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1. Situação Mundial do Trigo
Evolução da Cultura do Trigo Nacional
Trigo - Botânica, Morfologia e Fisiologia
2. Alguns aspectos relacionados ã utilização
de fertilizantes e corretivos - (trigo)
3. Considerações so,bremanejo.e a conserva
çao do solo na Região da Grande Dourados-
MS
4. Máquinas para plantio direto
Informações sobre operação colheita
6. Doenças do Trigo no Brasil - Diagnose,· -e
pidemiologia e aspectos de ~u controle
7. Podridões radiculares do trigo
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Quadros
Área cultivada Produção Rendimento Rendimento Exportação (+)País (1.000 ha) (1.000 t) (kg/ha em 1980) médio 1975-80 e Importação (-)(kg/ha) (1.000 t)
União Soviética 61.473 98.185 1.597 1.544· -14.700
Estados Unidos 28.727 64.619 2.249 2.119 35.756
China 28.001* 52.453* 1.819 1.657 -12.255
índia 22.172 31 .830 1.436 1.504
Austrália 11.292 10.870 963 1.294 14.876
Canadá 11.098 19.157 1.726 1.866 16.760
Turquia 9.061 16.554 1.827 1.773
Paquistão 6.912 10.805 1.563 1.423
Argentina 5.023 7.780 1.549 1.622 4.481
França 4.582 23.683 5.169 4.476 9.889
Itália 3.405 9.151 2.687 2.616 -3.134
Alemanha Ocidental 1.668 8. 156 4.889 4.660 774
Brasil 3.122 2.702 865 -4;755
Japão -5.682
Egito -4.417
Polônia 1.609 4.175 2.596 2.901 -3.465-------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------Total Mundial 237.356 444.534 1.873 1.782 ±90.000
Fonte: FAO - Trade Yearbook, 1978 e 1980.
* Estimativa.
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Família: GRAMINEAE
Tribo: TRITICEAE Dumort.' (= HORDEAE)
Subtribo: TRITICINAE
Gênero: Triticum (Lineu, 1~3)
Espécie: TJU.:ti..cumaulivum (L.) THELL
A espécie TJzft.i.c.wn aulivum L. é hexaplóide (2n = 42). Uma hibrida
çao natural entre um tetraplõide (TJUilcum :tuJtg.i..d.um;2n = 28) e uma gramí
nea selvagem (Aeg.i..to~ hq~oha; 2n = 14) deu origem ao T. aut.i..vum e ou
tros trigos hexaplõides menos conhecidos (Figura 1).
Acredita-se que o trigo, como é conhecido hoje, seja originário de
gramineas silvestres, ,que se desenvolviam nas proximidades dos rios Tigre
e Eufrates (Ásia), por volta dos anos 10.000 a 15.000 A.C. Contudo, os pri
meiros registros encontrados datam do ano 550 A.C., o que leva a concluir
que a maioria das características da planta já são conhecidas há mais de
2.000 anos.
Os trigos primitivos tinham espigas muito frágeis, que quebravam com
facilidade quando maduras. As sementes eram aderidas às partes florais. Fo
ram necessários muitos anos de seleção natural e artificial para chegar aos
tipos de trigo agora conhecidos.
No passado houve alguma significância em termos de cultivo de TJUil
c.um hpe.U.a.., TJU.:ti..cum cücoccum, TJU.:ti..cum poR..orúcum e TJUilcum :tuJz.g.i..dum. A
1 Palestra apresentada no CURSO SOBRE TRIGO realizado em Dourados, MS, de
21 a'23.03.83.
2 Pesquisador do CNPT/EMBRAPA, Passo Fundo, responsável pelo Banco Ativo de
Germoplasma de Trigo, Triticale e Cevada.
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Figura 1. Relações evolutivas dos trigos, T~cum (Feldman, 1977, citado em Fundação Cargil, 1982)
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tualmente estas espécies são utilizadas apenas com propósitos experimen
tais e, ocasionalmente, em melhoramento e investigações genéticas.
4.1.RaZz~: a) seminais, raizes de plântula ou primárias.
b) adventiticas, raizes da coroa ou permanentes (Figura 2),
Figura 2. Raízes do trigo: a) seminais e b) da coroa ou adventícias.
Inicialmente, a nutrição da plântula é obtida no endosperma da semen
te. Após as raizes seminais se tornarem funcionais, os nutrientes e a agua
provêm do solo ao redor.
são necessárias mais ou menos duas semanas para que as raizes adven
tícias começem a desenvolver, estando completamente estabelecidas por oca
sião do espigamento.
Normalmente e oco, cilíndrico, com 4a 7 entrenos. O entrenó superior
e chamado pendúnculo. A altura é variável entre genótipos e também para um
mesmo genótipo, em ambientes diferentes.
são compostas pela bainha, lâmina, lígula e um par de auiículas na ba
se da lâmina.
A disposição e alternada, formando ângulos de 1800 entre uma folha e
4 •4 • E6piga.
A inflorescência tem o nome de espiga. A esp1ga e formada por espigue
tas, que são protegidas pelas glumas. Cada espigueta é constituída de fIo
res (2 a 4, normalmente).
A disposição das espiguetas também é alternada e oposta em relação a~
ráquis. Cada flor, presa à ráquila, é composta por uma lema e uma pálea. O
estigma é plumoso e bipartido. Os estames são três. A polinização é .reali
zada antes da abertura das flores, portanto com o pólen da mesma flor .(au
tofecundação).
t chamado de cariopse. A quantidade de proteína varia com as cultiva
res e com o ambiente. Normalmente, o conteúdo de proteína está ao redor de
12 %, podendo variar de 6 a 20 %.
Usualmente, os estádios mais referidos para trigo sao, por ordem de
aparecimento: plântula, afilhamento, elongação, emborrachamento, espigame~
to, antese, formação do grão, grão em massa mole, grão·em massa dura e ma
turação (em ponto de colheita).
Por outro lado, quando existe a necessidade de uma escala mais exata,
pode ser consultada a escala de LARGE (1954) ou a de ZADOKS et aI. (1974)
(ver Figura 3).
6. Ex"Lgênc-i.a6 CUmiiüc.a..6
6. I. Ada.pt:.a.cã.o
A cultura do trigo tem ampla adaptação se consideradas as latitudes em
que é cultivado (do Equador até 600 latitude Norte e Sul). No entanto, as
maiores áreas estão concentradas entre 30 e 550, onde os rendimentos variam
de menos de 1.000 kg, em algumas regiões, até 10.000 kg em certas proprie
dades da lndia (com irrigação), Alemanha, Holanda e outros países.
6.2. TempVULtwta.
A temperatura ideal para o pleno desenvolvimento do trigo está ao re
dor de 200C! Para afilhamento, 15 a 200C são excelentes, enquanto para o
desenvolvimento das folhas 20 a 250C é a temperatura ideal.
Por outro lado, severos danos (por frio ou calor) podem ser causados
ao trigo, durante o estádio reprodutivo, em que a temperatura ótima para
fertilização vai de 18 a 240C. Danos de geada sao observados quando a tem
peratura, durante a floração, for menor do que -1 a :'20Ce, durante a for
mação de grão, 2 a 4°C abaixo de zero prejudicam o enchimento dos gra9S.
Além disto, estas temperaturas também podem danificar as plantas de trigo
nos pontos de rápida multiplicação celular durante a fase de crescimento.
Estes pontos suscetíveis estão situados logo acima dos entrenós.
A água é um dos fatores mais importantes no crescimento e desenvolvi
mento da planta e, em alguns anos, torna-se limitante para produção de tri
go nao irrigado no Brasil Central. Existe a necessidade de umidade no solo
para a germinação e, posteriormente, durante o estádio reprodutivo, a fal
ta de água para a planta poderá resultar em expressiva redução no rendimen
to, pela redução do número de grãos por espiga.
Superprecoce
(Jupateco)
Grupos bioclimáticos (Exemplo)
Precoces . Intermediários
(Maringá) (CNT 9)
Tardios
(Tifton)
Comprimento indiferente indiferente_ ma~s longo p/do dia espiga
Necessidade tem temde frio nao pequena nao
Reação à nao tem pequena nao temvernalização
Temperatura em
borrachamento/ ± altas crescentes ± altas
espigamento
o zoneamento agroclimático pode ser observado na Figura 4, conforme
MOTA (1982).Nessa figura foram delimitadas as regiões onde é possível ou
não o cultivo do trigo, considerando fatores como: temperatura, precipita
ção, umidade do ar, altitude, etc.
Figura 3. Estádios de crescimento em cereais. Escala de FEEKES (1940), modificada por LARGE (1954).
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10.
10.1.
10.2 •.
10.3.
10.4.
10.5.
10.5.1.
10.5.2.
10.5.3.
10.5.4.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
Plantas recém-emergidas, com uma ou mais folhas.
Início do perfilhamento.
Afilhos formados. Folhas freqüentemente enroladas em espiral. Em
\
algumas variedades de trigo, as plantas podem apresentar hábito
prostrado.
Início do aparecimento do pseudo-caule. Bainhas foliares começam
a elongar-se.
Pseudo-caule, (formado por bainhas foliares) fortemente desenvol
vida.
Primeiro nó do colmo visível na base da gema.
Segundo nó do colmo já formado.
Folha bandeira visível, mas ainda enrolada. Início do período de
emborrachamento.
Lígula da folha bandeira já visível.
Bainha da folha bandeira completamente desenvolvida, mas as espi
gas ainda nao sao visíveis.
Primeiras espigas apenas visíveis.
Um quarto do processo de espigamento completo.
Metade do processo de espigamento completo.
Três quartos do processo de espigamento completo.
Todas as espigas fora da bainha.
Começo do florescimento.
Florescimento completo na parte apical da espiga.
Florescimento completo na parte basal da espiga.
Final de florescimento, grãos no estágio aquoso.
Grãos no estágio leitoso.
Grãos no estágio de massa (conteúdo macio e s~co).
Grãos duros (difíceis de serem rompidos com a unha do polegar).
Maturação de colheita. Palhas sec~s.
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V.VII.VIII,IX,X- APTAS COM IRRIGAÇÃO PARA
SEMEADURA DE INVERNO.
VI.XI- APTAS PARA SEMEADURA DE
VERÃO SEM IRRIGAÇÃO [DE
INVERNO COM IRRIGAÇÃO-
r.s. do Moto, 1980
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INSTRUCOES PARA UTlll ZACAO
, I
DE DESCRITORES DE
TRIGO (Triticum spp. )
E TRITICALE (Triticoseco/e sp.)
CNPTrigol EMBRAPA
Posso Fundo, Fe\l 1983 .
Este trabalho, baseado nos descritores utilizados pelo CENARGEN, tem
por finalidade fornecer subsídios para a determinação das características
de trigos em cultivo e para a classificação de novas cultivares de trigo
(T~eum aeh~vum L.) e triticale (T~eoheeate sp.). Não é um trabalho
completo, nem as normas aqui propostas são de utilização obrigatória. ~
apenas um roteiro comumente utilizado pelo Banco Ativo de Germoplasma de
Trigo (BAG de Trigo) do Centro Nacional de Pesquisa d~ Trigo/EMBRAPA para
descrever genótipos de trigo, neste Centro.
Acreditamos que o presente trabalho irá se completando com contribui
çoes suceSS1vas, pois uma descrição. completa de cultivares de trigo, com
sua origem, características.agronômicas, botânicas e de qualidade será de
fundamental importância para sua posterior identificaçâo em lavouras ou em
trabalhos de pesquisa.
INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DE DESCRITORES DE TRIGO
(TJÚ:Ü.C.um spp.) E TRITICALE (TJÚ:Ü.C.Ohe.C.ai.e.sp.)*
1. 1de.nlió-<-c.acão da e.Y!Lúi.a.de.Jtéópon6â.ve.i. pe1.a. pJtOpOh:ta. de. Jte.c.ome.n
dacão.
2. 1de.nlió-<-c.acão da e.nüdade. Jte.hpOn6â.ve..t pe.i.a cJL-i.o..cãoda c.utt..i.vaJt.
3. Nome. da c.u.R;tlVaJL e. ide.YLÜ.óic.aCão na e.xpeJWne.n.:ta.Cão InUme.Jto de.
Lú1.hage.m ou de. i..n:tJLoducão).
4. CJtuzame.n:to IpoJt e.rte.n6o) I ge.ne.a1.ogia e. Jte.humo da md.odologia u
.:tLU.zada na. ob~e.ncão da c.uUJ.vaJt.
5. .Loc.ai. e. a.n.o de. c.Jtuzame.n.W.
6. CaJLa.cteJl.1büc.aJ.J ve.ge.,taüvaJ.J.
A determinação e feita no início do afilhamento com densi
dade de semeadura normal.
6. 2. 1. Eme.Jtgênc1.a ao e.hpigame.Mo
Avaliação em comparação com os padrões.
* Elaborado por Pedra Luiz Scheeren - Responsável pelo Banco Ativo de Ger
moplasma de Trigo, Cevada e Triticale, CNPT/EMBRAPA, Passo Fundo, 1983.
Ciclo Padrões para a Região Sul
a - Muito curto Sonora 64
b Curto IAS 54
c - Médio Jacuí
d - Longo Toropi
e - Muito longo
6.2.2. Em~gência ã matuAação
Número de dias e local onde fo~ realizada a observa
Considera-se a altura média das plantas, desde o solo ao
ápice das espigas, excetuand~-se as aristas. A observação deve ser toma
da quando as plantas tiverem alcançado a altura máxima, ou seja, aproxi
madamente 30 dlas após o espigamento. A avaliação é feita em comparação
com os padrões.
Altura
a - Muito baixa (anã)
b Baixa
c - Média
d Alta
e - Muito alta
A observação deverá ser feita no espigamento
a) Ereta
b) Intermediária
c) Pendente
Média de 20 plantas, tomando o cuidado de medir sempre no
colmo principal de cada planta, na maturação.
Observar a cor predominante, no espigamento.
a) Incolor (ausência de antocianina)
b) Pouco colorida
c) Colorida
d) Mistura (quando misturada, fornecer, se possível, a per
centagem de cada)
7.3.2. Pilosidade
a) Pilosa
b) Glabra
g • 1. CompJúme.n:to do pe.dú.n.c.u1.o (em)
Deverá ser tomada a média de 20 plantas, medindo do nó su
perior até a base da espiga, na maturação.
g. 2. foJuna. do no .6upeJÚOIL
Medir, com paquímetro, o no superior do colmo principal de
20 plantas/cultivar nos dois sentidos, isto é, altura e largura. Calcu
lar, depois, as médias de largura e altura e a diferença entre elas. Ba
seados nos valores obtidos as cultivares são agrupadas em 3 classes.
a) Nó quadrado - diferença menor que 0,5 mm;
b) Nó comprido - diferença igualou maior qu~ 0,5 mm para altu
Seccionar transversalmente, a 3 cm do 39 nó. superior, o
colmo principal de 20 plantas/cultivar. Medir por meio de um calibre e
tomar a média. Baseados no valor obtido as cultivarés são agrupadas em
3 classes.
a) Colmo fino - menor que 4 mm;
b) Colmo semi-grosso - entre 4 e 4,7 mm;
c) Colmo grosso - maior que 4,7 mm.
8.4. E6pe6.6WLa. d.a.6 paJI..e.de6 do c.olmo
Esta medida varia grandemente em diferentes partes do col
mo. Assim, esta deve ser tomada sempre no mesmo 'local. .Seccionando,
transversalmente, a 3 cm abaixo do 39 nó super10r, a haste principal de
20 plantas/cultivar. Amarrá-Ias em feixe e fazer uma análise conjunta
do material. Nesta análise constatar-se-á diferença na espessura de pa
rede, ressaltada pela amplitude da cavidade, de uma cultivar para ou
tra. Baseados nesta medida visual se agrupam as cultivares em 3 clas
a) Paredes delgadas;
b) Paredes semi-espessas;
c) Paredes espessas.
É o caráter mais fácil de ser observado e dos mais impo~
tantes em uma diferenciação de cultivares.
a) Mútica completamente sem aristas;
b) Apical aristas curtas, comprimento máximo de 40 mm, apenas
no terço superior da espiga ou nas últimas espiguetas;
. c) Normal - aristas raramente ultrapassam o comprimento de 10
d) Longa - aristas com mais de 10 cm de comprimento em toda a
espiga. O TJvi;t.i.c.um dwu.un (trigo àuro) normalmente .têm aristas de 10-20
A variação da forma da espiga é provocada, em parte, pelas
diferenças de comprimento, densidade e diminuição em direção ao ápice
da espiga. Existem cultivares que apresentam formas intermediárias e
também aquelas que apresentam mais de uma forma de espiga. Alguma exp~
riência é necessária para se familiarizar com diferenças na forma.
A metodologia consiste em observar, na face dorsal ou lateral' das
espiguetas, a forma tomada pelas espigas do colmo principal de 20 plan
tas/cultivar. Baseados nestas observações as cultivares são agrupadas
em 4 classes: espigas fusiformes = a largura e a densidade diminuem em
direção ao ápice ou a partir da parte mediana para a base e o ap1ce; es
pigas oblongas uniformes em largura e espessura em todo o comprimento
mas sao sempre muitas vezes mais longas que largas; espigas clavadas =
sao distintamente mais largas e mais densas no ápice. Isto é causado
por uma diminuição dos internódios superiores do ráquis o que resulta
em uma mudança no nivelamento da espiga de dorso-ventral para lateral e
um alargamento da parte superior da mesma. A forma é observada não mais
na face dorsal das espiguetas mas sim na lateral; e espigas elípticas =
comprimento da espiga e pequeno e pouco maior do que a largura sendo a
largura e à densidade max1mas na reg1ao média ,e decrescendo para as ex
tremidades. São, então, espigas pequenas e uniformemente arredondadas
no ápice e base e com as laterais achatadas. Assim, a forma é observada
I
nao mais na face dorsal das espiguetas mas sim na lateral.
a) Espigas fusiformes;
b) Espigas oblongas;
c) Espigas clavadas;
d) Espigas elípticas.
9.3. CompJÚmen;to
Retirar as espiguetas das esp1gas do colmo principal de 20
plantas/cultivar e medir o co=primento total doráquis (mm), calculan
do, a seguir, a mêdia. Baseadas nos valores obtidos, as cultivares
agrupadas nas seguintes classes:
a) Espigas curtas: -.- 75me c:l.a< mm
b) Espigas semicurtas: média ~ 75 e < 85 mm
c) Espigas semilongas: :nédia.? 85 e < 95 mm
d) Espigas longas: mécia 2 95 mm.
Retirar as espigceLas das espigas do colmo principal de 20
plantas/cultivar. Medir em mm, no terço mêdio do ráquis, o comprimento
de 10 internâdios calculando, 2 seguir, a média. Baseados nos valores
obtidos as cultivares são classificadas em um dos 4 grupos:
a) Espiga laxa = média > 49 mm;
b) Espiga semilaxa = nF-dia entre 45 e 49 mm;
c) Espiga semidensa = Dédia entre 40 e 44 mm;
d) Espiga densa = média inferior a 40 mm.
Observar a cor da espLga apos a maturação.
a) Clara
b) Escura
c) Outras (se possível, especificar)
9.6. NiímeJW de up-í.gue;ta.6 pOA upiga
Contar o número total de espiguetas do colmo principal de
CLnco plantas por cultivar, calculando, a seguir,.a média.
9.7. NiímeJW de gJÚÍ.OhpOA up-í.gue;ta
Contar o número de grãos de cinco éspiguetas da porção cen
traI da espiga do colmo principal de cinco plantas por cultivar., calcu
lando, a seguir, a média.
Gluma
superior
,.
raquls
9.8.1. Pubuc.ência. da gluma
Observar, na espiga do colmo principal de 20 plan
tas/cultivar, a presença ou ausência de pêlos na gluma.Baseados nesta
observação podemos classificar a cultivar em dois grandes grupos:
a) Glumas glabras: ausência de pêlos
b) Glumas pilosas: presença de pêlos em qualquer intensida
Observar na espiga do colmo principal de 20 plan
tas/cultivar, a coloração apresentada pela gluma. Baseado nesta observa
ção, pode-se classificar as cultivares em três grandes grupos:
a) Gluma clara: varia desde a gluma branca ou sem cor (pratica. -
mente não existe). passando pela creme ou palha clara ã amarela-escura.
Algumas poucas cultivares têm glumas amarelas ou amareladas com nervu
ras ou bordas marrom ou pretas. Tais.cultivares são classificadas como
claras e as marcas peculiares são indicadas na descrição;
b) Gluma escura: a gluma é mais escura que as amarelas e pode
var1ar em tonalidade da castanha-clara ã escura e castanha-azulada;
c) Outras: inclui glumas verdes. negras. etc.
9.8.3.Com~~o
Medir o comprimento da gluma superior da sétima esp1gue
ta fértil da espiga do colmo principal de 20 plantas/cultivar. Calcula-
se. a seguir. a média dos valores obtidos. Com base nos dados levanta
dos as cultivares podem ser classificadas num dos seguintes grupos:
a) Gluma curta média < 7 mm·•
b) Gluma média média ? 7 e < 9 mm;
c) Gluma longa - média ? 9 e < 11 mm·•
d) Gluma muito longa - média ~ 11 mm.
gueta fértil da espiga dq colmo
sificar as cultivares em um dos
a) Ombro oblíquo;
b) Ombro arredondado;
c) Ombro reto;
d) Ombro elevado;
e) Ombro faltante •
Observar a forma do ombro da gluma super10r da 7~ ~spi
principal de 20 plantas/cultivar. Clas
seguintes grupos:
. 9.8.5. fonrna de quilha
Observar a forma da quilha da gluma superior da 7~ espi
gueta fértil da espiga do colmo principal de 20 plantas/cultivar.
a) Quilha reta;
b) Quilha curva;
c) 'Quilha inflexionada.
Medir, em mm, o comprimento do dente da gluma supe
r~or da'7~ espiguetafértil da espiga do colmo principal de 20 plantas/
cultivar;a partir do ombro da gluma. Calcular, a seguir, a média.
~) Dente curtíssimo - média ~. 1 mm;
b) Dente curto - Média > 1 e ~ 2 mm;
c) Dente semicurto média >.2 e < 5 mm;
d) Dente semilongo média > 5 e ~ .9IIml;
e) Dente longo - média > 9 mm
o ápice do dente varia consideravelmente em forma
sendo que a maioria das espigas aristadas têm dentes pontiagudos.
Observa-se.a forma do dente da gluma da 7~ espigueta fértil da es
piga do colmo principal de 20 plantas/cultivar. Com base nestas observa
I
ções,classificar a cultivar em um dos seguintes grupos:
a) Dente obtuso: grosso no ápice;
b) Dente agudo: termina em ponta;
c) Dente pontiagudo: estreito e muito agudamente pontudo.
Observar a forma dos graos do terço central da espi
ga do colmo principal de 20 plantas, considerando somente os grãos das
duas flores basais (laterais) de cada espigueta. Estas observações se
referem ao contorno do grão e devem ser feitas em sua face dorsal. Com
base nelas a cultivar é classificada em um dos seguintes grupos: grao
ovóide = com forma de ovo sendo a extremidade do gérmen a mais larga;
.grão elíptico = o comprimento e duas vezes ou mais a largura, os lados
\são um pouco curvos e as duas extremidades são arredondadas; grão ova
lado = é mais largo, como o ovóide mas as duas extremidades são quase
da mesma largura.
A extremidade do grao de quase todas as cultivares ê arredonda
da mas os grãos de algumas poucas aparecem com as pontas mais quadradas
são descritos como grãos truncados.do que arredondadas. Estes
a) Grão ovalado;
b) Grão elíptico;
c) Grão ovóide;
d) Grão truncado.
I
9.9.2..Com~ento
É, com cor e textura, das ma~s constantes
rísticas do grão sendo usada como caráter ma~or na distinção de cultiva
res. O tamanho varia em diferentes locais ou em diferentes anos no mes
mo local. Um grão de trigo alcança seu tamanho máximo muitos dias antes
da maturaçao sendo o comprimento, portanto, regularmente constante mes
mo quando o grão está consideravelmente contraído, enrugado constituin
do-se, desta forma, na mais válida, para fins taxonõmicos, das dimen
sões do grao.
Mede-se, do alto do germen à base do grão excluindo o pincel,
os grãos do terço central da espiga do colmo principal de 20 plantas!
cultivar, conseguindo um total de 40 grãos. Além dos grãos das espigue
tas superiores e inferiores nao devem ser considerados também os graos
das flores superiores pois que estão abaixo da ·~edia do comprimento ca
racterístico da cultivar. Calcula-se, a seguir a mêdia e com base nos
valores obtidos se classifica a cultivar em um dos seguintes grupos:
a) Grão curto media < 6 mm;
b) Grão médio
.c) Grão longo
média ~ 6 e :;::7 nnn;
·media > 7 mm •
Observar a coloração apresentada pelos graos do ter
ço central da espiga do colmo principal de 20 plantas/cultivar e classi
ficá-Ios como brancos ou vermelhos sem levar em conta uma ampla escala
de tonalidade, conseqüência parcial do ambiente.
a) Grão branco: variam do creme ao amarelo ou podem ser
brancos, sem pigmentos. Grãos brancos ou fracamente pigmentados podem
aparentar diferentes tonalidades de amarelo devido a diferenças na
textura do endosperma;
b) Grão vermelho: var1am do marrom-claro aos tons ma1S es
curos de vermelho. As variações são devidas às diferenças varietais e
de ambiente. Diferenças .em textura, devidas a condições variáveis, p~
dem causar sementes ama~elas as quai~ às veze~ dão ao grão uma aparen
cia mosqueada mas,mesmo assi~são classificados como vermelhos. Algumas
I _
amostras podem apresentar graos vermelhos ~brancos mas, como eles produ
zem plantas com sementes apenas vermelha~ esta condição pode ser resul
tado do ambiente, embora uma explicação genética possa ser válida em aI
Cortar 40 graos não afetados com Yellow Berry (grãos
mosqueados), retirados do terço central da espiga do colmo principal de
20 plantas/cultivar, e examinar o seu endosperma. De acordo com as ob
servaçoes feitas podemos classificar a variedade dentro dos seguintes
a) Grão mole: nestes o ar nos espaços do endosperma é difu
so e bem espalhado, o que lhe dã, quando o grão é normalmente desenvol
vido, um endosperma bem tenro, farinhoso e branco;
b) Grão duro: quando normalmente desenvolvido, tem endos
perma·córneo, caloso e vítreo;
c) Grão semiduro: tem características intermediárias. É
b - Moderadamente resistente
c - Moderadamente suscetível
IAC 5-Maringá
IAS 54
Glória
Sonora 64
a - Resistente
b - Intermediário
c - Suscetível
a) Resistente
b) Intermediário
c) Suscetível
13.1. Ferrugem da folha - Puccinia ~econdita
13.2. Ferrugem do colmo - Puccinia9~.:t:JU..:tici
13.3. Septoriose das folhas - Septonia .:t:JU..:tici
13.4. Septoriose das glumas - Septonianodo~
13.5. Giberela - Gibb~eiia zeae
13.6. Oídio - E1z.yl>iphe 9~ :bú:ti.ci
Tipo de teste
A campo Condiçõescontroladas
X X
X X
X X
X X
X X
X X
13.7. Helmintosporiose - Coehliobo~ ~ativUh
13.8. Carvão - Ubtilago ~
13.9. VNAC - Barley Yellow Dwarf Virus
13.10. Mosaico - Soil Borne Wheat Mosaic
Tipo de teste
A campo Condiçõescontroladas
X X
X
X
X2
1 Ver anexo "Escala de notas para avaliação de doenças".
2 Dependente de;área contaminada
14. 'Qu.aLú1a.de. -i..ndUh:tJúa-f.
14.1. Vado~ do gnão
14.1.1. Peso hectolitro
14.1.2. Peso de mil -graos
14.1.3. índice de dureza
14.1.4. índice de Pelshenke
14.1.5. Rendimento de farinha
.
14~2.1. Alveograma (gráfico e dados)
14.2.2. Mixograma (gráfico e dados)
14.3.1. Volume específico do pao
14.3.2. Textura interna do pão
14.3.3. Cor do miolo
1. 1. No:tM em C1L6ade. vegeta..cão:
O O Imune. Ausência de uredia.
persensitivas.
Altamente resistente. Uredia diminuta, espalhadas,
circundadas por areas
ticas.
Moderadamente resistente. Uredia de tamanho pequ~
no a médio, isoladas;
pústulas usualmente em
ilhas verdes circundadas
por bordos cloróticos ou
necróticos.
-;Moderadamente resistente
= Moderadamente suscetível
= Moderadamente suscetível. Uredia de tamanho médio;
fusão infreqüente; ausên
cia de áreas necrõticas;
zonas clorõticas podem
estar presentes, esp~
cialmente sob condições
favoráveis.
4 = Altamente suscetível. Uredia de tamanho grande, nu
merosa,s, confluentes; ausên
cia de necrose; clorose pode
estar presente sob condições
favoráveis.
= Segregando eu mistura
X = Heterogêneo. Diversos tipos de infecção presentes
em uma mesma folha.
Seg
Mist
% de Área Infectada
Percentagem de infecção de acordo com a escala de Cobb modifica
da, variando de O a 99 %de ataque.
o - sem sintomas
- até 10 7- de área necrótica
2 - 11 a 20 7- de area necrõtica
3 - 21 30 7- de - necróticaa area
4 31 a 40 7- de - necrótica- area
5 41 a 50 7- de - necrótica- area
6 51 a 60 7- de area necrõtica
7 - 61 a 70 7- de area necrõtica
8 71 a 80 7- de area necrótica
9 81 a 100 7- de área necrõtica
Nota - A avaliação para resistência a S. nodoJUun é feita em es
pigas; a para S. .tJú:ti.ci é feita na folha bandeira.
Serão efetuados testes em casa de vegetação comparando-se o p~
so de mil gIãos de parcelas ino~uladas com nao inoculadas.
O - sem sintomas·
- até 10 7- de redução no peso de 1000 graos
2 - 11 a 20 7- de redução no peso de 1000 graos
3 21 a 30 7- de redução no peso de 1000 graos
4 31 a 40 7- de redução no peso de 1000 graos
5 41 a 50 7- de reduçãb de 1000 -no peso graos
6 51 a 60 7- de redução no peso de 1000 graos
7 61 a 70 7- de redução no peso de 1000 graos
8 71 a 80 7- de redução no peso de 1000 graos
9 - 81 a 100 7- de redução no peso de 1000 grãos
3. oIcii...o
7- Cone.
Ó O I
1 1-5 R
2 6-20 MR
3 21-30
70
4 31-40
5 41-50
6 51-60
7 61-70
8 71-80
9 81-100
4. Gibvz.eia.
O sem sintoma
1 até 10 70 de graos atacados
2 11 a 20 70 de graos atacados
3 21 a 30 70 de graos atacados
4 31 a 40 70 de graos atacados
5 41 a 50 70 de graos atacados
6 51 a 60 70 de graos atacados
7 61 a 70 70 de - atacadosgraos
8 71 a 80 70 de graos atacados
9 81 a 100 70 de grãos atacados
5. CaJLvâo
70 area da espiga infec. Cone.
O O I
1 1-5 R
2 6-10 MR
3 11-20 MS
4 21-30
5 31-40 S
6- 41-50
7 51-60
% area da espiga infec.
61-70
71-100
As plantas apresentam bom desenvolvimento quando $emea
das em solos que apresentam crestam~nto,apresentando raí
zes finas e bem ramificadas.2
3 - MR
4
5 - MS Reações entre R a AS sendo numericamente representativas.
6
7 - S
8
9
As plantas apresentam crescimento completamente
AS ciente com o engrossamento das raizes que formam
ramificações e se atrofiam.
Nota: Em solos adubados segundo as recomendações mas nao corri
gidos, com cerca de 3 m.e. de A1umíni~/100 g de solo e
pH 5,0 as cultivares resistentes (R) apresentam bom desen
volvimento; as cultivares moderadamente resistentes (MR)
apresentam pequena desvantagem de desenvolvimento em rela
ção ao mesmo material quando semeado em-área corrigida;
as cultivares moderadamente suscetíveis (MS) apresentam
desenvolvimento deficiente da planta porém formam espigas
normais; as cultivares suscetíveis (S) apresentam desen
vo1vimento muito deficiente formando plantas não perfilha
das, de raízes atrofiadas e espigas pequenas; as cultiva
res altamente suscetíveis (AS) geralmente morrem ainda no
estado vegetativo e se chegam a espigar formam esp1gas
com muito poucasespiguetas.
o sem sintomas foliares.
1 sintomas foliares fracos em perfilhos de plantas cortadas.
2 Sintomas foliares fracos em alguns perfilhos, ocorrencia ge
3 - sintomas foliares fracos, raramente atingindo todos os per
filhos. Ocorrência com uniformidade na população.
4 - sintomas foliares fracos freqUentemente atingindo todos os
perfilhos.
5 - sintomas foliares fracos freqüentemente atingindo todos os
perfilhos e em algumas plantas coalescendo em manchas clorô
ticas.
6 sintomas foliares fortes.
7 sintomas foliares fortes freqüentemente coalescendo e aparen
tando faixas cloróticas.
8 - sintomas foliares forte~ freqüentemente coalescendo e apa
rentando faixas cloróticas, sintomatologia generalizada na
planta.
9 - sintomas foliares fortes, freqüentemente coalescendo é apa
rentando faixas cloróticas, enrozetamento.
7. 2. TO.teAâ.nCÚl
É considerada a redução de produção das plantas infectadas p~
Ia doença.
Escala i. correspondente
O O
1 até 10
2 11 a 20
3 21 a 30
4 31 a 40
5 41 a 50
6 51 a 60
7 61 a 70
8 71 a 80
9 81 a 100 i.
8. 1. Ru.i..6.tê.n.cia.
·É considerada a percentagem de plantas infectadas, quando a l.no
culação e feita com 10 pulgões por planta, sendo estes alimentados por
48 horas na fonte de vírus e 72 horas na planta teste.
Escala 7- correspondente
O O
1 até 10
2 11 a 20
3 21 a 30
4 31 a 40
5 41 a 50
6 51 a 60
7 61 a 70
8 71 a 80
9 81 a 100
8• 2 • To.teJtâ.ncia.
Emprega-se a escala de tolerância para o mosal.Co.
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1. Identificação da entidade responsável pela proposta de recomendação:
Centro Nacional de Pesquisa de Trigo/Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (CNPT/EMBRAPA), Passo Fundo, 1983.
2. Identificação da entidade responsável pela criação da cultivar:
Instituto de Pesquisas Agropecuárias do Sul/Estação Experimental de
Passo Fundo (IPEAS/EEPF) e EMBRAPA/CNPT.
3. Nome da cultivar e identificação na experimentação:
Linhagem: PF 75171
Cultivar: Trigo BR 8
4. Cruzamento, genealogia e resumo da metodologia utilizada na obtenção
da cultivar:
Cruzamento: IAS 20/TOROPI//PF 70100
Genealogia: F 3087-0R-3F-OR-1F-OR-oF
O cruzamento foi realizado em 1971, em Passo Fundo, onde foi tam
bém produzida a geração F1. Foram feitas seleções de plantas nas gera
ções F3 e F5 em Passo Fundo e colheita em massa nas geraçoes F2, F4 e
F6 em Brasília. O material foi reunido na geração F~ em Passo Fundo, em
1975, como linhagem (PF 75171).
No ano de 1976 entrou em ensaio preliminar passando posteriormente
para os ensaios intermediários e ensaios finais (Ensaio Preliminar em
Rede, 1977; Ensaio Regional, 1978; Ensaio Regional B, 1979; Ensaio Sul
Brasileiro A, 1980; Ensaio Sul Brasileiro Precoce, 1981 e Ensaio Sul
Brasileiro Precoce B, em 1982).
5. Local e ano de cruzamento:
Passo Fundo, RS, Brasil em 1971.
6. Caracteristicas vegetativas
Dados de Passo Fundo obtidos em 1981 e 1982.
1981 1982--
PF 75171 90 92
IAS 54 (test.) 92 90
CNT 10 (test..) 97 98
Jacuí (test.) 95 96
6.3. Altura da planta
1981 1982
PF 75171 100 95
IAS 54 (test.) 80 74
CNT 10 (test.) 96 92
Jac.uí (test.) 99 101
7.2. Aurícula: colorida (em 1981 foram observadas algumas pouco colo
ridas).
8.2. Forma do nó super~or: comprido (em 1981 foram observados alguns
quadrados determinados mais na 2~
de plantio).
8.3. Diâmetro do colmo: fino segundo os dados de 1981 efino-semigro~
so segundo os dados de 1982.
9.1. Arista: normal (com arista)
9.2. Forma: fusiforme - oblonga (foi observada uma espiga clavada)
9.3. Comprimento: semilonga-Ionga (75 a 95 mm)
9.4. Densidade: semidensa-semilaxa
9.5. Coloração: clara
g.6. Número de espiguetas por espiga: 18,9 (1981) e 19,6 (1982)
9.7. Número de graos por espigueta: 2,9 (1981) e 2,9 (1982)
9.8. Características da gluma:
9.8.1. Pubescência: glabra
9.8.2. Cor na maturação: clara
9.8.3. Comprimento: medio (7 a 9 mm)
9.8.4. Forma do ombro: arredondada-oblíqua (em 1981, X = 94 7.
arredondada e 6 7.oblíquo; em 1982, X =
80 7.arredondada e 20 7.oblíquos).
9.8.5. Forma da quilha: ,curva
9.8.6. Comprimento do dente: semicurto segundo os dados de 1982
e semicurtos (±54 7.)e curtos. (±
46 7.)em 1981,.sendo que todos os
curtos estavam no limite maXlmo pa
ra semicurto.
9.9.1. Forma: ovalada
9.9.2. Comprimento: medio
9.9.3. Cor: vermelha
10. Reação ao erestamento:
Resistente (dados de Passo Fundo de 1979 a 1982).
11. Desgrane ou debulha:
Resistente (segundo observações no Paraná).
12. Aeamamento:
Suscetível
Informações sobre reação às doenças:
Nota: as observações a campo são, em geral, correspondentes às informa
ções obtidas durante vários anos em Passo Fundo.
A campo: suscetível
Testes de estufa - Raça B1 o·,
B11 1, 1pl 3-
B12 3-
B15 o·,
B16 1
B17 O·,
B18 O·,
suscetível
Testes de estufa - Raça B20 O·,
B21 3-
B22 3
B23 3-
B25 3-
Mist. O· 3,
A campo: Resistente
Testes de estufa - Raça G1 ( 11) 1-
G3 ( 17) O·,
G4 (17/61) O·,
G7 (17/63) 1
G8 (11/65) 2
G9 (15/65) 1 e 4
Gl1 (11/74) O·,
G12 (11/78) 3-
G13 (15/78) 2 e 3
G15 (11/81) 1-
G16 (17/81) 2
G17 (f8l) . O·,
G18
G19 2+
G20 2
. 13. c) SeptoPiose das folhas - Septo/L.Úl t:Jz.i.;tici
A campo: suscetível
13.d) Septoriose das glumas - Septo/L.Úl nodonum
A campo: moderadamente resistente
Testes de estufa: suscetível
1 3. f) (f[dio (f1tyhiphe gJz..airli.n.i.h:tJzi.il.ei.)
A campo: suscetível
Testes de estufa~ suscetível
13: g) HelmintospoPiose (Coc.hLi.o bo.fu.6 hatiV/Lh)
Sem informação
L.i O
13.j) Mosaico (V~rus do mosaico do trigo)
Moderadamente suscetível
14.1. Dados do grão
14.1.1. Peso hectolítrico
Genótipo 1981 (10 locais) 1982 (12 locais)
PF 75171 78, 13 74,17
CNT 9 76,01 63,32
IAC 5 74,70 66,68
Jacuí 75;50
PAT 7392 77,70 72,09
35,0
31,1
36,7
35,5
34,7
27,6
17 ,9
23,0
PF 75171
CNT 9
IAC5
14.2. Dados da farinha
14.2.1. Alveograma: w= 111
p/G= 2,2
minuto e 30 segun
dos.
14.3. Panificação
14.3.1. Volume específico do pão: 5~9 cm'/g
14.3.2. Textura interna do pão: 4,0
14.3.3. Cor do miolo do .pão: 4,0
14.4. Aptidão industrial (int~rpretação)
Foram considerados os dados obtidos no Laboratório de Qualid~
de industriál de Trigo do CEP-FECOTRIGO, para a análise da qualidade da
cultivar BR 8 (PF 75171), a ser recomendada para o RS em 1983. Os vaIo
res obtidos para dureza e rendimento de farinha podem ser considerados
regulares',enquanto os valores de Pelshenke, l1ixograma e Alveograma ~n
dicam que'o -glúten pode ser classificado entre Fraco e Suave.
Contudo, nos testes de aptidão panificativa, a cultivar BR 8
revelou um bom comportamento, podendo ser recom~ndadapara cultivo, se
considerada no aspecto industrial.
15. Disponibi Iidade de Semente
15.1. Genética:''170 kg
15.2. Básica: '6.150 kg
Ensaio*/ano RB/1979 SBA/198Ü SBP/1981 SBB/1982 Média
(1) kg/ha (2) (1) kg!ha (2) (1) kg!ha (3) (1) kg/ha (4) (1) kg!ha (5)
I 1 1.921 214 1.571 .65 1 3.083 95 2.848 89 4 2.356 116
II 1 708 68 2.706 87 2 2.498 105 2 2.338 114 6 2.181 99
III 2 1.229 145 2 1.493 84 4 1.954 98 4 1.389 126 12 1.568 113
IV 1.000 128 2 1.282 96 2 1.348 111 3 974 129 8 1.148 116
V 2.207 137 2 2.053 105 1.693 114 2 1.527 133 6 1.843 121
VI 1.699 100 1.415 104 2 1.557 102
VIII 2 1.278 105 2 1.656 81 2 ·1.150 112 1.928 92 7 1.442 98
IX 1.367 130 1 '-'2.322 80 1.896 112 3 1.862 107---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* RB - Ensaio Regional de Linhagens de Trigo Precoce B
SBA - Ensaio Sul Brasileiro de Linhagens de Trigo Precoce A
SBP - Ensaio Sul Brasileiro de Linhagens de Trigo Precoce
SBB - Ensaio Sul Brasileiro de Linhagens de Trigo Precoce B
(1) Número de ensaios considerados
(2) Percentagem em relação a CNT 9
(3) Percentagem em relação a IAC 5
(4) Percentagem em relação a PAT 7392
(5) Percentagem média nos anos testados
ALGUNS ASPECTOS RELACIONADOS À UTILIZACÃO DE
FERTILIZANTES E CORRETIVOS - (TRIGO)
OTAVIOJ:F. DE SIQUEIRA
USO RACIONAL DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS
FATORES A CONSIDERAR
REGIÃO DE PRODUÇÃO DE TRIGO NO MS:
LATOSSOLOS: - SOLOS ÁCIDOS (TOXIDEZ AL ...)
- BAIXO TEOR P " DISPONIVEL"
- BAIXA % SATURAÇÃO BASES
- BAIXA CAPAC. TROCA CAT~ONS
- DIFERENÇAS ENTRE ESPÉCIES (CULTl
VARES)
~ EXEMPLO P/TRIGO: - RESPOSTA A N
- TOLERÂNCIA À
ACIDEZ
DEVE VISAR: - CAPACIDADE DE PRODUÇÃO (LOCAL)
- CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
DEPENDENCIA: CAPITAL VS HOMEM
CONDICIONADORES SÓCIO-ECONÔMICOS
FERTILIZANTES & CORRETIVOS
AVALIACÃO DAS NECESSIDADES:
CRITERIOS: - ÁNÁL1SE_DE SOLO
- ANALISE FOLIAR
- OUTROS
,ANALISE DE SOLO COMO FUNDAMENTO NO USO DE
FERTILIZANTES E CORRETIVOS:
JUSTIFICATIVA: DEPENDÊNCIA DA PRODUÇÃO DE CULTURAS
NA QUANTIDADE DE NUTRIENTES "DIS
PONÍVEIS" NO SOLO.
PROGRAMA DE USO DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS
COM BASE EM ANALISE DE SOLO:
1. COLETA DE AMOSTRAS DE SOLO.
2. EXTRACÃOE DETERMINACÃO DOS NUTRIENTES DISPONÍ
VEIS (OU FATORES DE ACIDEZ DO SOLO).
3. INTERPRETACÃODOS RESULTADOS ANALÍTICOS.
4. ELABORACÃO DAS RECOMENDACÕES-DE .fERTILIZANTES
(E CORRETIVOS).
PLANO DE AMOSTRAGEM DO SOLO DE UMA PROPRIEDADE
FIGURA 1: Esquema de amostragem de uma gleba, com diferentes
declividades e usos do solo, para a coleta de subamostras por cami-
i' nhamento em "zig-zag".
AMOSTRAGEM DE SOLO
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FIGURA 2b-Amostr~gemco.mpá,
o PROBLEMA DA REPRESENTABILIDADE DA AMOSTRA DE SOLO
(10 HA)
2 MIL TON. SOLO x HA :
.20 MIL TON. SOLO .-
AMOSTRA DE SOLO
O.,5 KG SOLO
- -ANALISES DELABORATORIO
10 GR. SOLO
CONCLUSÕES SOBRE O USO DA ANÁLISE DE SOLO
- ÍNDICES DE DISPONIBILIDADE DE NUTRIENTES:
ÍNDICES UTILIZADOS COMO BASE PARA INTERPRETAR O DESENVOLVIMENTO
DAS CULTURAS E AS RESPOSTAS ESPERADAS A FERTILIZANTES (E/OU
CORRETIVOS) .
- DIAGNOSE PARA CORRECÃO DE DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAISOU REDUCÃO
DE FATORES DE ACIDEZ NOCIVOS ÀS PLANTAS.
- QUANTIFICAR O USO RACIONAL DE FERTILIZANTES ECORRET1VOS VISAN
DO PRODUZIR SEM DESTRUIR.
INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DE
ANALISE DO SOLO
META: RELACIONAR RESULTADOS DE ANALISE DO SOLO COM
O DESENVOLVIMENTO DAS PLANTAS ~ 11NDICES"
FONTE DE DADOS: PESQUISA EM CASA DE VEGETAÇÃO E
.CAMPO ._.
NOTA: RELAÇÃO NÃO É PERFEITA!
PRODUçAO.VEGETAL = F (FATORES CONTROtAVEIS
E NÃO CONTROLÁVEIS) .
- ,INTERPRETACAO DE RESULTADOS DE ANALISE DO SOLO
(NITROGENIO/TRIGO - RS)
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- 'INTERPRETACAO DE RESULTADOS DE ANALISE DO SOLO
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(FONTE: DIVERSOS AUTORESJ SEGUNDO MIELNICZUKJ 1982)
- ,INTERPRETACAO DE RESULTADOS DE ANALISE DO SOLO
(POTÁSSIO/TRIGO - RSJSC)
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RECOMENDACÕES DE FERTILIZANTES BASEADAS EM
#ANALISES DO SOLO
AS RECOMENDA~ÕES SÃO BASEADAS EM RESULTADOS DE PES
QUISA nA CAMPOn QUE AVALIAM E DIMENSIONAM AS RESPOSTAS
DAS CULTURAS A FERTILIZANTES EM SITUACÕES VARIADAS DE
FERTILIDADE-DO SOLO.
CRITÉRIOS: TÉCNICOS E ECONÔMICOS
FATORES PRINCIPAIS: - NIVEL DE FERTILIDADE DO SOLO
- PLANTA: [ESPÉCIE (CULTIVAR)]
- ~RECOMENDACOES DE FERTILIZANTES/ANALISE DE SOLO
REPRESENTACAO
Aumenfos
de 1000
Rendimento
Kg/ho
teor médio
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(FONTE: TRIGO & SOJAJ 1981)
RECOMENDACOES DE FERTILIZANTES:
RESPOSTAS DO TRIGO A NITROGÊNIO EM SOLOS
COM VARIÁVEL TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA (RS):
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N [r[jÔk pa]jkháce]k j[ ia][jev[ÔÓk [cnà]kh[ [ l[npen _ko [jko oaooaj
p[ a [o \k[o ]kj_eÔãao _a ian][_k l[n[ [ okf[ jk ejà]ek _[ _Õ][_[ _a oapaj
p[, [ook]e[_ko [ qi[ [cne]qhpqn[ _a ]nÕ_epk oq\oe_e[_k, har[n[i k oqh _k
An[oeh [ qi[ ]knne_[ ai \qo][ _k [qiajpk _a lnk_qÔÓk. Maop[ ]knne_[, lna_k
iejkq [ oq\opepqeÔÓk _[ la]q[nh[ pn[_e]ekj[h a _[ bhknaop[ j[per[ lkn qi[
ikjk]qhpqn[ _a ejpajo[ ia][jev[ÔÓk. Ca qi[ [cne]qhpqn[ b[iehe[n _eranoebe
][_[, aop[ l[npa _k l[ào l[ookq [ okbnan qi[ atlhkn[ÔÓk [cnà]kh[ ejpajoer[
ajrkhraj_k \[oe][iajpa _q[o ]qhpqn[o, pneck a okf[.
N lnk]aoox _a ]qhperk ejpajoerk _k okhk, lnej]el[hiajpa l[n[ [ ej]kn
lkn[ÔÓk _a dan\e]e_[o _a lnÕ-lh[jpek, [ook]e[_k t mqaei[ oeopaiÊpe][ _ko
naopkoy]qhpqn[eo _aoaj][_akq qi _aoamqehà\nek j[o ][n[]panàope][o bàoe][o,
mqàie][o a \ekháce][o _k okhk. N lnal[nk ]kjraj]ekj[h _k okhk '[n[ÔÓk*cn[. +
_[cajo( bke oq\opepqà_k lahk lnal[nk "iàjeik" 'cn[_[cajo( _eiejqej_k [ lnk
bqj_e_[_a _a pn[\[;pdk a, ]kjoam"éajpaiajpa, pn[jobkni[j_k [ ][i[_[ [nÊrah ai
_q[o b[oao _eopejp[o: [ oqlanbe]e[h lqhranev[_[ a [ oq\oqlanbe]e[h ]kil[x
p[_[. ? ]kj]ajpn[ÔÓk _a ]dqr[o _a [hp[ ejpajoe_[_a jk lanàk_k _a aop[\aha
]eiajpk _[o ]qhpqn[o, [ qpehev[ÔÓk _a Êna[o eilnálne[o" l[n[ ]qhpqn[o [jq[eo
a k qok at]hqoerk _a oeopai[o _a pann[]a[iajpk a lh[jpek ai jàrah, ]kik
lnÊpe][o ]kjoanr[]ekjeop[o, ejpajoebe][n[i [ _acn[_[ÔÓk _k okhk naoqhp[j_k
ai oÕneko lnk\hai[o _a ankoÓk. Dopa i[jafk eilnálnek pai lnkrk][_k k pn[jx
lknpa _a mq[jpe_[_ao ]kjoe_anÊraeo _a oa_eiajpko l[n[ ko nhNR a naoanr[pá
neko a, [k iaoik pailk, pai _eiejqà_k k lkpaj]e[h _a lxk_qÔÓk [cnà]kh[ _ko
okhko _aop[ naceÓk.
/ O[haopn[ [lnaoajp[_[ jk "Bqnok ok\na Sneck" l[n[ pÕ]je]k..o_a atpajoÓk,
na[hev[_[ j[ DLAQ?O?-TDO?D-Ckqn[_ko, ai Ckqn[_ko, LR, _a 21 [ 23 _a i[n
Ôk _a 1983.
0 Djc9 ?cn9, L.R]., Oaomqeo[_kn _k Bajpnk M[]ekj[h _a Oaomqeo[ _a Sneck.
DLAQ?O?, B[et[ Okop[h 569, 99100 - O[ook Eqj_k, QR.
oe_[_a jk lanàk_k eje]e[h _a _aoajxkxxexajpk _[o ]qhpqn[o _a lnei[ran[-ra
nÓk pai oe_k, p[i\Üix [ lnej]el[h ][qo[ _a ankoÓk _k okhk. ? jÓk [_kÔÓk _a
lnÊpe][o ]kjoanr[]ekjeop[o ejpacn[_[o ]kj]knna l[n[ k [cn[r[iajpk _aopa
lnk\hai[.
No ej]ajperko [pq[hiajpa _eolkjàraeo l[n[ [o ]qhpqn[o _a ejranjk, jao
p[ naceÓk, lnkle]e[_ko lahk OQNEHQ 'Onkcn[i[ _a Eej[j]e[iajpk _a Dmqel[iaj
pko _a Hnnec[ÔÓk(, eilhe][i ai qok i[eo ejpajoerk _k okhk k mqa, lkooerah
iajpa, [cn[r[nÊ k lnk]aook ankoerk oaiahd[jpa [k kBPnne_k jk oqh _k l[ào.
Oknp[jpk, qi i[jafk n[]ekj[h _k okhk, ]kil[pàrah ]ki [o ][n[]panàope][o _a
]hei[ a _[o ]qhpqn[o, Õ eilnao]ej_àrah l[n[ arep[n oq[ lnkcnaooer[ _acn[
_[ÔÓk a i[jpÜ-hk lnk_qperk, ]kjoaméajpaiajpa, ejpacn[_k a]kjkie][iajpa [k
oeopai[ [cnà]kh[ j[]ekj[h.
? [cq[ _[o ]dqr[o a k rajpk o[k ko lnej]el[eo [cajpao ][qo[_knax _[
anko[k _k okhk, _apaniej[j_k, naola]per[iajpa, [ anko[k dà_ne][ a [ ankoÓk
aáhe][.
Mk An[oeh [ anko[k aáhe][ be][ heiep[_[ [ naceãao hepknÍja[o a [ lx
mqaj[o Êna[o ]kjpejajp[eo [najko[o. Mk,ajp[jpk, [o lna]elep[Ôãao lhqrekiÕ
pne][o, ]ki oq[o &][n[]panàope][o _a ankoere_[_a, ejpajoe_[_a a _eopne\qe
Ô[k, ]kjopepqaxoa jk lnej]el[h b[pkn naolkjoÊrah lahk lnk]aook ankoerk.
? ankoere_[_a, atlnaoo[ ai ajance[ ]ejÕpe][ lkn qje_[_a _a [na[, na
lnaoajp[ k lk_an ankoerk _[ ]dqr[. Dop[ cn[j_av[ Õ qi[ bqjÔÓk _k p[i[jdk,
bkni[ a rahk]e_[_a _a mqa_[ _[o ckp[o _a ]dqr[ aop[j_k, lk;p[jpk, nah[]ek
j[_[ ]ki [ ejpajoe_[_a. ?ooei, mq[jpk i[ekn [ ejpajoe_[_a _[ ]dqr[ i[ekn
k p[i[jdk _[o ckp[o a, ]kjoaméajpaiajpa, i[ekn [ ankoere_[_a.
N eil[]pk _[o ckp[o _a ]dqr[ j[ oqlanbà]ea _aojq_[ _k okhk bn[]ekj[
ko [cnac[_ko bkni[j_k ]nkop[o oqlanbe]e[eo _a \[et[ lania[\ehe_[_a. Dop[o
]nkop[o _ebe]qhp[i [ lajapn[ÔÓk _[ Êcq[ jk okhk b[]ehep[j_k k ao]knneiaj
pk oqlanbe]e[h a lnafq_e][j_k [ caniej[ÔÓk _[o oaiajpao.
M[ naceÓk _[ Fn[j_a Ckqn[_ko [o lna]elep[Ôãao lhqrekiÕpne][o ][n[]pa
nev[i-oa lkn [hp[o ejpajoe_[_ao a i[ _eopne\qeÔÓk [jq[h. Dopa naceia Z _a
]dqr[o _abeja nace_[iajpa _keo lanàk_ko: qi _a aope[cai 'kqpkjk-ejranjk( a
qi _a ]dqr[o 'lnei[ran[-ranÓk(, ]kj_e]ekj[j_k aop[ naceÓk [ qi[ atlhkn[ÔÓk
[cnà]kh[ ]kj]ajpn[_xjk lanàk_k _[o xdqr[o. Maop[ Õlk][ _k [jk k okhk oa
pknj[ i[eo lnklajok t ankoÓk lah[ ]kej]e_Üj]e[ _a ]dqr[o ankoer[o ]ki k,
narkhreiajpk _[ pann[ l[n[ k lh[jpeP.
Sk_[ a mq[hmqan lnÊpe][ mqa ajrkhr[ [ ikr.eiajp[ÔÓk _k okhk [hpan[
oq[o ][n[]panàope][o bàoe][o j[pqn[eo. Mko Pq[_nko i) 2 a 3 lk_a-oa ranebe
][n mqa [o ]kj_eÔãao mqa ko okhko [lnaoajp[i, ok\ racap[ÔÓk j[pqn[h, o[k
[hpan[_[o ai bqjÔÓk _k oeopai[ _a i[jafk ailnac[_k, mq[j_k l[oo[i [ oan
]qhper[_ko [jq[hiajpa.
N at]aook _a lnal[nk oqlanbe]e[h, at]hqoer[iajpa ]ki cn[_ao _a _eo]ko
lnkrk][i [ lqhranev[ÔÓk _k okhk a jÓk _eopne\qe qjebkniaiajpa ko jçpneaj
pao j[ ][i[_[ [nÊrah 'Pq[_nk 4(. Dop[ lnÊpe][ [ook]eÉ_[ [ jÓk k\oanrÍj]e[
_k pakn _a qie_[_a [_amq[_k l[n[ [ ikreiajp[ÔÓk _k okhk, knecej[ [ ][i[_[
]kil[]p[_[ j[ lnkbqj_e_[_a _a pn[\[hdk _ko eilhaiajpko.
? aheiej[ÔÓk _ko naopko ]qhpqn[eo, lah[ mqaei[, [ook]e[_[ [ lqhrane
v[Ô[k oqlanbe]e[h, atlãai k okhk É [ÔÓk ankoer[ _[o ]dqr[o ejpajo[o, bn[
]ekj[ ko [cnac[_ko a na_qv k pakn _a i[pÕne[ kncÍje][ _eiejqej_k, ]kjoa
méajpaiajpa, [ naoeopÜj]e[ _k okhk É anko[k.
1 TmlTalspOBAm _a ltspealsar lmr npeiaepmr TalsCiaspmr _O TOiO_O Op•
rah lk_a ]kj_e]ekj[n qi _aoajrkhreiajpk oqlanbe]e[h _k oeopai[ n[_e]qh[n
_[o ]qhpqn[o a ai ]qnpko lanàk_ko _a aope[cai lnkrk][n _[jko Éo ]qhpqn[o
lkn _abe]eÜj]e[ dà_ne][.
? ][i[_[ ]kil[]p[_[ jk lanbeh _k okhk, [hÕi _a lnafq_e][n k _aoajrkh
reiajpk n[_e]qh[n _[o ]qhpqn[o; na_qv k ikreiajpk ranpe][h _a Êcq[ jk okhk.
Di lanàk_ko _a aope[cai [ ][i[_[ ]kil[]p[_[ eila_a mqa [ Êcq[ _k oq\okhk
[pejf[ N oeopai[ n[_e]qh[n _[o lh[jp[o. Mko lanàk_ko _a ]dqr[o ejpajo[o,
lah[ \[et[ rahk]e_[_a _a ejbehpn[ÔÓk.jaop[ ][i[_[, k]knna [ o[pqn[ÔÓk _k
okhk oqlanbe]e[h lqhranev[_k, k mq[h, oai aopnqpqn[, _aohev[ ai\hk]ko, lnk
rk][j_k cn[j_ao lan_[o lkn ankoÓk. ? na_qÔÓk j[ ][l[]e_[_a _a [\oknÔÓk _a
Êcq[ lahk okhk Õ, lkeo, qi _ko b[pknao naolkjoÊraeo lahk lnk]aook ankoerk.
Ti oeopai[ _a pann[Ôko, _eiajoekj[_k ai bqjÔÓk _[ rahk]e_[_a _a ejbehpn[
ÔÓk knecej[h _k okhk, oacqn[iajpa jÓk enÊ oqlknp[n [o ajtqnn[_[o mqa k]kn
nanÓk mq[j_k k okhk [lnaoajp[n na_qÔÓk oaran[ j[ ][l[]e_[_a _a [\oknÔÓk.
? re[\ehe_[_a a]kjâie][ _k qok _a ennec[ÔÓk j[ naceÓk _[ Fn[j_a Ckqn[
_ko lkooerahiajpa _[nÊ ]kj_eÔãao l[n[ [ atlhkn[ÔÓk _a i[eo _a _q[o ]qhpq
n[o lkn [jk. Di bqjÔÓk _eopk, k okhk l[oo[n[ [ okbnan qi ejpajok lnk]aook
_a narkhreiajpk. L[jpaj_k-oa k [pq[h oeopai[ _a lnal[nk oqlanbe]e[h ejpaj
oerk, ]ki qok at]hqoerk _a cn[_ao _a _eo]ko, ]anp[iajpa ko lnk\hai[o _a _a
cn[_[ÔÓk a ankoÓk _k okhk k]knne_ko jk oqh _k An[oeh oa nalapenÍk jaoo[ na
.-cx[k.
e i[jafk _k okhk ]kilnaaj_a qi ]kjfqjpk _a klan[Ôkao ajrkhraj_k oq[
ikreiajp[ÔÓk, aolÕ]eao ]qhper[_[o, bkni[ a alk][ _a lh[jpek, ]qhperko a ]k
hdaep[. Oknp[jpk, ]kilnaaj_a [ oaméÜj]e[ _a lnÊpe][o [cnà]kh[o ja]aooÊne[o
l[n[ har[n qi[ ]qhpqn[ s lnk_qÔÓk. N i[jafk n[]ekj[h _k okhk ]kilnaaj_a ao
pa iaoik ]kjfqjpk _a klan[Ôãao, lknÕi, ]kjoe_an[, l[n[ [ ao]khd[ _k pelk
a ejpajoe_[_a _aop[o lnÊpe][o, k okhk, [o ]qhpqn[o a k ]hei[, lnej]el[hiaj
pa jk mqa oa nabana s _eopne\qeÔÓk a ejpajoe_[_a _[o .]dqr[o. Oknp[jpk, k
i[jafk n[]ekj[h j[k reo[ [laj[o [ lnk_qÔÓk _a qi[ _apaniej[_[ ]qhpqn[ i[o
[ ahar[ÔÓk kq [ i[jqpajÔÓk _k lkpaj]e[h _a lnk_qpere_[_a _k okhk, eopk a,
[ oq[ ]kjoanr[Ô[k.
?ooei, k i[jafk n[]ekj[h _k okhk, j[o ]kj_eÔãao _a ]hei[, okhko a ao
lÕ]eao ]qhper[_[o [jq[hiajpa j[ naceÓk _[ Fn[j_a Ckqn[_ko, _ara ajchk\[n
qi ]kjfqjpk _a lnÊpe][o [cnà]kh[o mqa lknlkn]ekjai [o oacqejpao ]kj_eÔãao:
napajd[ [k iÊteik [ Êcq[ _[o ]dqr[o kj_a ah[ aj]kjpn[ k okhk;
ej]naiajpa [ rahk]e_[_a _a ejbehpn[ÔÓk _a Êcq[ jk okhk;
[qiajpa x ][l[]e_[_a _a [ni[vaj[iajpk _a Êcq[ jk okhk;
na_qv[ [ rahk]e_[_a _a ao]knneiajpk _[ Êcq[ jÓk ejbehpn[_[ jk okhk; a
lnklkn]ekja \k[o ]kj_eÔãao l[n[ k _aoajrkhreiajpk _[o ]qhpqn[o.
O[n[ mqa aop[o ]kj_eÔãao oaf[i [hÔ[jÔ[_[o Õ eilnao]ej_àrah [ k\oanr[
Ô[k _ko oacqejpao [ola]pko:
? lnaoajÔ[ _ko naopko ]qhpqn[eo oaie-ej]knlkn[_ko kq j[ oqlanbà]ea _k
okhk mqa\n[ k abaepk ankoerk _[o ckp[o _[ ]dqr[ na_qvej_k [ _ao[cnac[ÔÓk
_k okhk a k ]kjoaméajpa aj]nkop[iajpk oqlanbe]e[h, [hÕi _a b[]ehep[n [ xj
behpn[ÔÓk _a Êcq[ jk okhk jÓk laniepej_k k _aoaj][_a[iajpk _k lnk]aook ank
oerk.
M[o iaoi[o ]kj_eÔãao _a ikreiajp[ÔÓk _k okhk, [ oeilhao i[jqpajÔÓk _ko
naopko ]qhpqn[eo ai nah[ÔÓk s mqaei[ lk_a lnklkn]ekj[n qi[ na_qÔÓk _a 70 $
j[o lan_[o _a okhk lkn ankoÓk.
? i[jqpajÔÓk _ko naopko ]qhpqn[eo na_qv [o lan_[o _a Êcq[ lkn ar[lknx
Ô[k, [qiajp[ ko paknao _a i[pÕne[ kncÍje][ a ahar[ [ ][l[]e_[_a _a [ni[va
j[iajxk _a Êcq[ jk yokhk. Dopa b[pkn Õ _a [hpk ejpanaooa l[n[ [ naceÓk _[
Fn[j_a Ckqn[_ko, lahk naceia _a ]dqr[o mqa [lnaoajp[. L[eknao jàraeo _a i[
pÕne[ kncÍje][ ]kj]knnai p[i\Õi l[n[ k [qiajpk _[ naoeopÜj]e[ _k okhk u
ankoÓk 'lah[ i[ekn aop[\ehe_[_a _a [cnac[_ko( a l[n[ [ na_qÔÓk _[ _ajoe_[
_a _k okhk. L[eknao _ajoe_[_ao eilhe][i ai i[eknao jàraeo _a ]kil[]p[ÔÓk.
e qok _a le][_kn _a l[hd[ j[ ].k1.da_aen[Õ ej_eolajoÊrah l[n[ b[]ehe
p[n k i[jafk _k okhk ai lxaoajÔ[ _a naopko ]qhpqn[eo. ? nacqh[cai _aopa a
mqel[iajpk, jk oajpe_k _a _eopne\qen [ l[hd[ le][_[ j[ h[ncqn[ _a ]knpa _[
]khda_aen[, u _a oqi[ eilknpÍj]e[ l[n[ arep[n [ bkni[ÔÓk _a haen[o mqa lna
fq_e][i [o klan[Ôãao _a lnal[nk _k okhk.
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oqlanbà]eao nqcko[o, ]ki lnaoajÔ[ _a [cnac[_ko Z naopko ]qhpqn[eo, _e
be]qhp[i k ao]knneiajpk oqlanbe]e[h, na_qvai [ rahk]e_[_a _a ao]knneiajpk
oqlanbe]e[h a lnklkn]ekj[i i[eknao ejbehpn[Ôãao _a Êcq[ jk okhk _eiejqej
00, ]kjoaméajpaiajpa, [ mq[jpe_[_a _a oa_eiajpko ai pn[jolknpa, j[ ajtqnn[
_[.
e lnal[nk iàjeik [mqe lna]kjev[_k j[k eilhe][ j[ na_qÔÓk _[ lnkbqj_e
_[_a _a pn[\[hdk _k okhk i[o jk jqiank _a klan[Ôãao ja]aooÊne[o l[n[ _[n
]kj_eÔãao [k aop[\aha]eiajpk _[o ]qhpqn[o. No lnal[nko oqlanbe]e[eo lk_ai
lnklkn]ekj[n qi[ iÊ _eopne\qeÔÓk _ko jqpneajpao jk lanbeh _k okhk, ]kj]aj
pn[j_k-ko jqi[ ][i[_[ _a lkq]ko ]ajpàiapnko _a lnkbqj_e_[_a 'Pq[_nk 4(. Dx
pa bajâiajk [he[_k s ]kil[]p[ÔÓk _k okhk, ahar[ ko neo]ko&_a lan_[o _a o[bn[ lkn
aope[cai, jko bnaméajpao ranÍje]ko _aop[ naceÓk.
? [hpanjÍj]e[ _a eilhaiajpko _a lnal[nk _k okhk mqa pn[\[hd[i [ _eba
najpao lnkbqj_e_[_ao a lkooq[i _ebanajpao ia][jeoiko _a ]knpa, \ai ]kik [
k\oanrÍj]e[ _k pakn _a qie_[_a [_amq[_k l[n[ k narkhreiajpk _k okhk o[k _a
nahar[jpa eilknpÍj]e[ j[ lnarajÔÓk _a ][i[_[o ]kil[]p[_[o. Onal[nko _k ok
10 na[hev[_ko oeopai[pe][iajpa ]ki eilhaiajpko pn[\[hd[j_k j[ iaoi[ lnkbqx
_e_[_a a ]ki paknao _a qie_[_a _k okhk ahar[_ko oÓk ko b[pknao lnej]el[eo
l[n[ [ bkni[ÔÓk _a ][i[_[o ]kil[]p[_[o. ?ooei, lnal[nko _k okhk na[hev[_ko
[ lnkbqj_e_[_ao r[ne[_[o [ ][_[ o[bn[, ia_e[jpa [ qpehev[ÔÓk [hpanj[_[ _a
eilhaiajpko _a _eo]ko ]ki eilhaiajpko _a _ajpao, eila_ai [ lqhranev[ÔÓk a
[ ]kil[]p[ÔÓk _[ ][i[_[ [nÊrah.
? ikreiajp[ÔÓk _k okhk ]ki jàraeo _a qie_[_a ahar[_ko, [k ejrÕo _a
lnkrk][n k nkileiajpk _k iaoik jko lkjpko _a ]her[cai _ko [cnac[_kox lnkrx
][ j[ na[he_[_a ]kil[]p[Ôãao lkn abaepk _a [i[oo[iajpk. Di ]kj_eÔãao _a
qie_[_a atpnai[iajpa \[et[ k okhk kbana]a ThHh[ hp[ naoeopÜj]e[ [k nkileiaj
pk atecej_k cn[j_a ]kjoqik _a ajance[. ?hai _eopk, jkni[hiajpa naoqhp[ j[
bkni[ÔÓk _a [cnÕc[_ko _a cn[j_a p[i[jdk mqa lk_ai lnafq_e][n k aop[\aha]e
iajpk _[o ]qhpqn[o kq ja]aooep[n rÊne[o cn[_[cajo l[n[ na_qxà-hko [ bn[
Ôkao iajknao.
Ti okhk aj]kjpn[-oa ai ]kj_eÔãao e_a[eo _a qie_[_a l[n[ oan pn[\[hd[
_k mq[j_k oaqo [cnac[_ko lk_ai oan b[]ehiajpa nkile_ko ai bn[Ôãao iajknao,
[pn[rÕo _ko _a_ko, oai be][nai [_ane_ko [ko iaoiko.
Pq[hmqan eilhaiajpk [cnà]kh[,
hd[n ai lnkbqj_e_[_ao oqlaneknao t
k okhk. Mk ajp[jpk, ko eilhaiajpko
_a _eo]ko kq _a _ajpao, ][l[v _a pn[\[
_[ ][i[_[ ]kil[]p[_[, lk_a _ao]kil[]p[n
iajkn oqlanbà]ea _a ]kjp[pk _k eileaiajpk ]ki k okhk jk heiepa _a lnkbqj_e
_[_a _a pn[\[hdk.
N oq]aook _[ _ao]kil[]p[ÔÓk _k okhk aopÊ j[ _alaj_Üj]e[ _[ k\oanr[ÔÓk
_a [hcqjo b[pknao ]kik:
) INZc MN fUSMJMN JMNbfJMZ, Di ]kj_eÔãao _a [hp[ qie_[_a, k okhk
okbna _ao]kil[]p[ÔÓk i[o [i[oo[iajpk ajpna [o d[opao&._k eilhaiajpk a
iajpk, jk bqj_k _k oqh]k, lahk abaepk _a n[ol[cai _[ lkjp[ _[ d[opa jk ok
,
10 çie_k. Oknp[jpk, j[ naceÓk _[ Fn[j_a Ckqn[_ko, [ Õlk][ i[eo lnkle]e[ l[
n[ [ _ao]kil[]p[ÔÓk Õ jko iaoao _a ejranjk, lahko \[etko paknao _a qie_[_a
_k okhk lnklkn]ekj[_ko lahk naceia _a ]dqr[o ][n[]panàope]k.
) AIZOfVMSMJMN MJ LJUJMJ LZUaJLeJMJ, ?pn[rÕo _a lamqaj[o pnej]daen[o
y_apa]p[n a ia_en [ lnkbqj_e_[_a iÊtei[ _[ ][i[_[ ]kil[]p[_[ a nacqh[n k ex
lhaiajpk l[n[ mqa pn[\[hda [ qi[ lnkbqj_e_[_a eia_e[p[iajpa [\[etk _aop[.
) :daJmJUNVeZ NVecN Jd RJdeNd MZ SUaTNUNVeZ, O[n[ [ _ao]kil[]p[ÔÓk a
ej_eolajoÊrah [ ejpan[ÔÓk ajpna [o d[opao _k eilhaiajpk. Ca qi[ i[jaen[ ca
n[h, aopa bajâiajk u k\pe_k mq[j_k k aol[Ô[iajpk ajpna [o d[opao bkn ecq[h
[ 1,25 ravao [ lnkbqj_e_[_a _a pn[\[hdk _k eilhaiajpk. Dop[ nah[ÔÓk pai r[
he_[_a l[n[ [o ]kj_eÔãao _a okhk oa]k a l[n[ d[opao ]ki lkjp[ _a [lnktex
_[iajpa 6 ai _a h[ncqn[.
) 6fUNVeJc J UJencSJ ZcPlVSLJ VZ dZTZ MNdLZUaJLeJMZ, ? rahk]e_[_a _a
na]kil[]p[ÔÓk _k okhk aopÊ nah[]ekj[_[ [k i[jafk [_kp[_k [láo [ _ao]kil[x
p[ÔÓk. ·, lkeo, ej_e][_k mqa ai oaméÜj]e[ t klan[ÔÓk _a _ao]kil[]p[ÔÓk, ox
f[ qo[_[ qi[ ]qhpqn[ ]ki [hp[ _ajoe_[_a _a lh[jp[o a ]ki [\qj_[jpa oeopai[
n[_e]qh[n ]kik [ra1[, [varai, l[opk ep[he[jk 'iehdapk( kq [nnkv _a oamqae
nk, ajpna kqpn[o. ? ]qhpqn[ _k iehdk, ai\kn[ [lnaoajpa qi ejpajok oeopai[
n[_e]qh[n, jÓk u ej_e][_[ lkn u ]qhper[_[ ]ki \[et[ _ajoe_[_a _a lH[..!!,"mqa
e [\qj_[jpa oeopai[ n[_e]qh[n iaj]ekj[_k a oqcane_k l[n[ lnaaj]dan ko
oqh]ko a [ i[]nklknkoe_[_a lnklkn]ekj[_[ lah[ klan[Ô[k _a _ao]kil[]p[ÔÓk.
Raj_k aopao aol[Ôko lnaaj]de_ko ]ki i[pane[h kncÍje]k, oanÊ i[eo _ebà]eh [
na]kil[]p[ÔÓk _k okhk.
k pann[]a[iajpk Õ qi[ eilknp[jpa lnÊpe][ ia]Íje][ _a ]kjpnkha _[ ank
o[k. A[oae[-oa jk lnej]àlek _[ _ereoÓk _k ]kilneiajpk _[o laj_ajpao, ]ki k
k\faperk _a ]kj_qven _a bkni[ kn_aj[_[ a oacqn[ [o Êcq[o _a ao]knneiajpk
oqlanbe]e[h l[n[ bkn[ _[ h[rkqn[. ?lao[n _[ ej]kjpaopÊrah abe]eÜj]e[, oq[
qpehev[ÔÓk ]kik lnÊpe][ eokh[_[ _a ]kjoanr[ÔÓk _k okhk jÓk lnklkn]ekj[ ko
\ajabà]eko aolan[_ko.
O[n[ k _eiajoekj[iajpk, i[n][Ô[k, ]kjopnqÔÓk a i[jqpajÔÓk _a qi oeopa
i[ _a pann[]a[iajpk Õ ej_e][_[ [ qpehev[ÔÓk _a lq\he][Ôãao pÕ]je][o aola
]àbe][o ok\na k [ooqjpk, [o mq[eo ateopai ai [\qj_Íj]e[ a ]ki kneajp[Ôãao
[hp[iajpa mq[hxbe][_[o.
? ]qnpk ln[vk, [ [_kÔÓk _a lnÊpe][o _a qok a i[jafk _k okhk mqa aheie
jai ko lnk\hai[o _a lqhranev[ÔÓk a ]kil[]p[ÔÓk a lnkpaf[ ]kjpn[ [ [ÔÓk anx
oer[ _[o ]dqr[o, lnk_qv naoqhp[_ko ]kilajo[páneko jk ]kjpnkha _[ ankoÓk. Mk
ajp[jpk, l[n[ [ naceÓk _[ Fn[j_a Ckqn[_ko, mqa pai lkpaj]e[h l[n[. [ilhe[n
oq[o bnkjpaen[o [cnà]kh[o.a ejpajoebe][n k qok _k okhk, o[k eilnao]ej_à
raeo [Ôãao _a eil[]pk mqa _erqhcqai ia_e_[o ]kj]nap[o a abe]eajpao jk ]kj
pnkha s ankoÓk _k okhk a mqa _aoajrkhr[ qi[ iajp[he_[_a Z ]kjoanr[]ekjeop[
lani[jajpa ai pk_[ [ lklqh[ÔÓk.
La_e_[o ]kik [ ejopepqeÔÓk _k ]á_eck _a qok _k okek rej]qh[_k [k ]na
_epk [cnà]kh[ a k [lkek bknja]e_k lkn qi[ haceoh[ÔÓk ]kjoanr[]ekjeop[ lk
_ai ]kjopepqenaxoa jqi r[hekok ejopnqiajpk ][p[hev[_kn l[n[ [ nÊle_[ [_k
Ô[k _a pÕ]je][o jkr[o a i[eo [lneikn[_[o, j[ atlhkn[ÔÓk n[]ekj[h _k okhk.
Pq[_nk i, Ceopne\qeÔÓk _a [cnac[_ko aopÊraeo ai Êcq[ ai h[pkookhk oq\iape
_k [ _ebanajpao qoko
?cnac[_ko aopÊraeo ai Êcq[ '$(e = 2)54 ii . 8 / ii
Ehknaop[ j[pqn[h
O[op[cai j[per[
Oh[jpek _enapk
Bkjraj]ekj[h l[hd[ ej]knlkn[_[
Bkjraj]ekj[h l[hd[ mqaei[_[
f
4
,16
54
50
Pq[_nk 2. Uahk]e_[_a _a ejbehpn[ÔÓk _a Êcq[ jk okhk a aop[\ehe_[_a _a [cna
c[_ko aopÊraeo ai Êcq[ ai h[pkookhk nktk oq\iape_k [ _ebanajpao
qoko
Uahk]. _a
ejbehpn[ÔÓk
%cc-_&
?cnac[_ko aopÊraeo
ai [cq[ ]ki x x 1 ii
'$(
Ehknaop[ j[pqn[h
Bqhper[_k/pn[ÔÓk [jei[h '7 [jko(
Oh[jpek _enapk '4 [jko(
Bqhper[_k ia][je][iajpa '20 [jko(
136,0
31,3
7,5
0,2
Pq[_nk 3. Cajoe_[_a _k okhk ai _q[o lnkbqj_e_[_ao ai.h[pkookhk nktk oq\ia
pe_k [ _ebanajpao qoko
Onkbqj_e_[_a Cajoe_[_a _k okhk
.'ai( 'c/]i1&
0-15 1,20
15-30 1,25
0-15 1,24
15-30 1,22
0-15 1,21
15-30 1,20
0-15 1,35
15-30 1,27
Pq[_nk 4. .Ceopne\qeÔÓk _[ banpehe_[_a _k okhk [k hkjck _k lanbeh _a qi H[
pkookhk oq\iape_k [ lnal[nko at]hqoerko ]ki cn[_ao _a _eo]k lkn
qi lanàk_k _a 7 [jko 'Okjp[ OknÓ, LR(
Onkbqj_e_[_a lG ai G20 ?H B[ * Lc O C L.N.
']i( '1:1( 'ia/100 c( 'ia/100 c( 'lli( 'lli( '$(
N - 2 6,0 0,00 8,10 12,5 *200 5,4
2 - 4 5,8 0,05 9,05 82,0 *200 5,3
4 - 6 5,8 0,00 8,60 11,5 171 5,3
6 - 10 5,4 0,30 6,00 5,0 142 5,1
10 - 15 5,0 1,25 3,90 5,0 98 5,1
15 - 20 4,9 1,90 1,95 &1,0 60 4,5
20 - 25 4,8 2,15 1,30 1,0 40 3,7
25 - 30 4,7 2,05 1,15 .1,0 28 3,4
Ekjpa: Caj[n_ej, I.D. 'DLAQ?O?-BMOS , 1981(
e lh[jp ek _enapk rai oaj_k aopq_[_k _ao_a 40 [jko [pnÊo, mq[j_k j[ Do. +
p[ÔÓk Dtlaneiajp[h _a Qkpd[jopa_ - Hjch[pann[, [hcqjo laomqeo[_knao _a
ikjopn[n[i mqa [o lh[jp[o lk_e[i oa _aoajrkhran lanbaep[iajpa ai okhko
j[k lnal[n[_ko, _ao_a mqa k iaoik aoperaooa herna _a anr[o _[jejd[o.
Mk iaoik lanàk_k _a pailk aop[o ]kj]hqoãao bkn[i ]kjbeni[_[o ai iqe
p[o l[npao _k iqj_k, har[j_k [ oa b[van qi[ laomqeo[ _a cn[j_a ajranc[_q
n[ l[n[ oa ]nx[n qi oeopai[ _a lh[jpek mqa na_qveooa k lnal[nk _[ pann[.
IÊ k ]kjpnkha _a anr[o _[jejd[o oá raek [ oan okhq]ekj[_k ai 1956 mq[j_k
]eajpeop[o _[ HBH _ao]k\nen[i k ]kilkopk mqàie]k O[n[mq[p.
?o r[jp[cajo _aop[ jkr[ pÕ]je][ be][n[i are_ajpao [ l[npen _a ajpÓk
a bkn[i hkck _ebqj_e_[o l[n[ pk_[o [o l[npao _k iqj_k.
Cajpna [o ejçian[o r[jp[cajo _aop[ jkr[ pÕ]je][ lk_aiko ]ep[n:
]kjpnkha É ankoÓk;
]kjoanr[Ô[k _[ qie_[_a _k okhk:
na_qÔÓk _ko ]qopko _a lh[jpek;
iahdkn[ [ aopnqpqn[ _k okhk;
lkooe\ehep[ k lh[jpek ai lanàk_ko nah[per[iajpa oa]ko.
Mk ajp[jpk, d[re[ qi epai [ oan aopq_[_k, laomqeo[_k a _aoajrkhre_k:
iÊmqej[o aola]e[eo l[n[ lh[jpek _enapk.
N l[ook oacqejpa bke [ ejrajÔÓk _a i[mqej[ne[ aola]e[h mqa laniepeooa.
k lh[jpek _a oaiajpaoZÉ lnkbqj_e_[_a at[p[; lajapn[ooa ai okhko jÓk ]qhpe
r[_ko; pn[\[hd[ooa ai rÊneko jàraeo _a l[hd[ _a pneck a okf[ oai lnkrk][n
ai\q]d[iajpko; ]khk][ooa oaiajpao a banpehev[jpao jqi[ [_amq[_[ lnkbqj_e
_[_a ]ki k iàjeik _a narkhreiajpk _k okhk a oan ][l[v _a oaia[n oacqej_k
[o kj_qh[Ôãao _k pannajk.
Gkfa, jk ian][_k [cnà]kh[ ateopai qi oai jçiank _a iÊmqej[o l[n[ lh[j
/ Sn[\[hdk [lnaoajp[_k jk Bqnok ok\na Sneck na[hev[_k ai Ckqn[_ko, LR, _a
21 W23.03.83.
2 Djc9 La]., Oaomqeo[_kn _k Bajpnk M[]ekj[h _a Oaomqeo[ _a Sneck. DLAQ?O?,
B[et[ Okop[h 569, 99100, O[ook Eqj_k, QR.
pek xenapk, i[o pk_[o \[oa[_[o jko oacqejpao oeopai[o:
Reopai[ _a Qkp[per[o
Reopai[ _a Qkp[per[o + Ceo]k Cqlhk
Reopai[ _a Snelhk Ceo]k
Reopai[ _a Cqlhk Ceo]k
Reopai[ _a Rqh][_kn kq E[][
Reopai[ _a Snelhk Ceo]k + E[][
B[_[ qi _aopao oeopai[o lkooqai qi kq i[xo ik_ahko ]kian]e[eo, i[o
][_[ qi _ahao lkooqe oaqo lnk\hai[o D heiep[Ôãao.
- Ran \[op[jpa naoeopajpa a bqj]ekj[h l[n[ oaia[n ai _eranoko pelko
_a okhk.
- Bknp[n [pn[rÕo _a naopar[o _ajo[o oai lnkrk][n k oaq []çiqhk,[\nej
_k qi oqh]k _a p[i[jdk oqbe]eajpa l[n[ [ ]khk][ÔÓk [_amq[_[ _k [_q\k a oa
Raia[n _eranoko pelko _a oaiajpa a [_q\k, ai lnkbqj_e_[_ao, patpq
n[ a ]kj_eÔãao _a qie_[_a r[neÊraeo _a okhk.
- Oaniep[ pn[\[hd[n ]ki _ebanajpao aol[Ô[iajpko ajpnahejd[o _a lh[j
- Bk\nen a ]kil[]p[n k okhk [k na_kn _[ oaiajpa, reo[j_k
[ iaoi[ bemqa oqolajo[ j[ i[oo[ _a l[hd[ a okhk a pajd[ [ oq[
lnafq_e][_[.
San ]kj_eÔãao l[n[ na[hev[n k lh[jpek ai Êna[o _a okhk lnal[n[_k.
Okooqen ko _eolkoeperko _a lh[jpek ej_alaj_ajpao, _a ik_k [ lanie
pen s oaia[_qn[ [ lnkbqj_e_[_a ]kjop[jpa ai pk_[o [o hejd[o.
e oeopai[ _a ajt[_[o nkp[per[o 'Eecqn[ 1( Õ ]kilkopk lkn qi nkpkn,
[]ekj[_k lah[ pki[_[ _a bkn][ _k pn[pkn,- ai ]qf[ aopnqpqn[ o[k ikjp[_[o
hÍiej[o _a ]knpa l[n[ nkilan qi[ b[et[ _a okhk kj_a oÓk _eopne\qe_ko [_q
\ko a oaiajpa.
N banpehev[jpa Õ h[j][_k [pn[rÕo _a pq\ko oeilhao, j[ bnajpa _k nkpkn,
oaj_k ej]knlkn[_k lahk iaoik mq[j_k [ iÊmqej[ oa _aohk][. ? oaiajpa Õ h[j
Ô[_[ p[i\Õi [pn[rÕo _a pq\ko oeilhao, j[ l[npa lkopanekn _[ iÊmqej[, kj_a
Õ ej]knlkn[_[.[k okhk lkn qi[ ][i[_[ _a lkaen[, l[np"à]qh[o _a okhk a na
oà_qko le][_ko, h[jÔ[_ko lah[ hÍiej[ _k nkpkn. ? lkpÜj]e[ ja]aooÊne[ lx
n[ bn[]ekj[n iÊmqej[o mqa qo[i aopa oeopai[ aopÊ [k na_kn _a 70 GO na[eo
_a bknÔ[, klan[j_k [ qi[ rahk]e_[_a iÕ_e[ _a 6 gi/dkn[.
Dopa oeopai[ 'Eecqn[ 2( u oaiahd[jpa [k _a ajt[_[o nkp[per[o. ; ]khk
][ÔÓk _a banpehev[jpa u oaiahd[jpa [k _k oeopai[ [jEanekn. Djpnap[jpk [
]khk][ÔÓk _a oaiajpa u baep[ [pn[rÕo _a qi oeopai[ _a _eo]k _qlhk mqa pn[y
\[hd[ _ajpnk _[ b[et[ ]ne[_[ lah[o hÍiej[o _k nkpkn. B[_[ hejd[ _a oaia[
_qn[ lkooqe qi oeopai[ _a ikh[o _a lnaooÓk mqa eila_a k ]kjfqjpk _a _eo
]ko _qlhko ]kjpn[ k okhk a laniepa [ lanbaep[ _eopne\qeÔÍk _[o oaiajpao.
? lkpÜj]e[ ja]aooÊne[ l[n[ pn[]ekj[n aop[ iÊmqej[ Õ _a 70 GO na[eo
_a bknÔ[, klan[j_k [ qi[ rahk]e_[_a iÕ_e[ _a 6 gi/dkn[.
e oeopai[ _a pnelhk _eo]k 'Eecqn[ 3( v ]kilkopk _a qi _eo]k _a ]knpa
'heok, aopne[_k kq kj_qh[_k( ]qf[ bqjÔÓk Õ ]knp[n [o naoà_qko j[ oqlanbà
]ea _k okhk, bkni[j_k qi[ baj_[ kj_a ko _eo]ko _qlhko lajapn[i, na[\nej
_k-[ laniepej_k qi[ lanbaep[ ]khk][ÔÓk _a oaiajpao. q [ÔÓk _a nkp[ÔÓk _ko
_eo]ko _qlhko b[v ]ki mqa [o l[na_ao _aop[ baj_[, mqa\nai-oa a lnkikr[i [
]k\anpqn[ _[ oaiajpa a [_q\k.
? lkpÜj]e[ ja]aooÊne[ l[n[ bn[]ekj[n iÊmqej[o _aopa oeopai[ a _a 60
GO na[eo _a bknÔ[ [ qi[ rxhk]e_[_a iÕ_e[ _a 10 gi/dkn[.
e oeopai[ _qlhk _eo]k 'Eecqn[ 4( a ]kilkopk lkn qi ]kjfqjpk _a _eo
]ko, qi _ko mq[eo lkooqe i[ekn _eÍiapnk a pai [ bqjÔÓk _a ]knpa. N bqj]ek
j[iajpk _[o iÊmqej[o mqa qo[i aopa oeopai[, u oaiahd[jpa .[k pnelhk _eo
? lkpÜj]e[ ja]aooÊne[, [ooei ]kik Wrahk]e_[_a _a pn[\[hdk a oeieh[n
[k pnelhk _eo]k.
N oeopai[ _a b[][o 'Eecqn[ 5( a ]kilkopk lkn qi[ b[][ _a aolaooqn[
na_qve_[ '16 ii(, ikjp[_[ jqi Íjcqhk _a 800 ai nah[ÔÓk t oqlanbà]ea _k ox
10, [ook]e[_[ [ qi nkpkn _a heilav[, hec[_k t pki[_[ _a bknÔ[ _k pn[pkn,
]qf[ bqjÔÓk a napen[n [ l[hd[ mqa oa []qiqh[ ai bnajpa Éo b[][o, jqj][ pk
][j_k jk okhk.
? oaiajpa-a k [_q\k o[k _eopne\qà_ko [pn[rÕo _a qi pq\k okh_[_k [ ao
p[ b[][.
? iÊmqej[ mqa qpehev[ aopa oeopai[, ja]aooep[ [ lkpÜj]e[ [k na_kn _a
65 GO [ qi[ rahk]e_[_a iÕ_e[ _a 7 gi/dkn[.
Dopa xeopai[ 'Eecqn[ 6( ]kjoeopa ai qi _eo]k _a ]knpa, oacqe_k _a
qi[ b[][ a lkn çhpeik k _eo]k _qlhk.
? bej[he_[_a _[ b[][ Õ ]kjoacqen qi[ i[10n lajapn[ÔÓk a [k iaoik pai
lk _eopnelqen k [_q\k.
N _eo]k _a ]knpa pai ]kik k\faperk ]knp[n [ l[hd[ 'naoà_qko( mqa oa
aj]kjpn[ jk okhk l[n[ arep[n mqa, jk ikiajpk _[ l[oo[cai _[ b[][, d[f[ qi
[nn[opa _[ naopar[.
? lkpÜj]e[ ja]aooÊne[ l[n[ bn[]ekj[n iÊmqej[o _aopa oeopai[ Õ _a 65
GO na[eo _a bknÔ[ [ qi[ rahk]e_[_a iÕ_e[ _a 7 gi/dkn[.
Ca []kn_k ]ki ko _[_ko har[jp[_ko jaopao [jko _a atlaneiajp[ÔÓk, ko
oeopai[o _a _eo]ko, bevan[i qi[ iajkn ikreiajp[ÔÓk _a okhk ai nah[ÔÓk [k
oeopai[ _a ajt[_[o nkp[per[o, pki[_k ]kik l[_nÓk jaopa aopq_k.
Cko _[_ko ]khap[_ko 'S[\ah[ 1(, k\oanr[-oa qi[ na_qÔÓk _a 210 i&/d[
l[n[ 58 i&/d[. Di nah[ÔÓk [k oeopai[ a]kjraj]ekj[h pn[_e]ekj[h, ]qfk ikre
iajpk iÕ_ek _a okhk Õ _a 0+,... i& hd[, ]ki ajt[_[o nkp[per[o k]knnaq qi[
na_qÔÓk _a 89,5 7.,ajmq[jpk mqa k pnelhk _eo]k k]knnaq qi[ na_qÔÓk _a
97,1 $.
Di nah[ÔÓk É lnk_qÔÓk _a cn[ko 'S[\ah[ 2( k oeopxi[ _qlhk _eo]k [lna
oajpkq naj_eiajpko iÕ_eko _a pneck 11 7. '2.126 gc/d[( oqlanekn [k pnelhk
_eo]k '1.906 gc/d[(.
N ]kjoqik _a ]ki\qopàrah, ai h/d[ a k naj_eiajpk klan[]ekj[h, ai dk
n[o/\[, _ko atlaneiajpko ejop[h[_ko jk L[pk Fnkook _k Rqh a jk Qek Fn[j_a
_k Rqh, aopÓk [lnaoajp[_ko j[o S[\ah[o 3 a 4.
?lao[n _[o _ebanajpao ]kj_eÔãao _a okhk ajpna qi hk][h a .kqpnk,a _ko
xebanajpao ik_ahko _a pn[pkn qpehev[_ko, k\oanr[-oa mqa ateopa qi[ nah[
ÔÓk ]kjop[jpa ajpna ko r[hknao _a ]kjoqik a naj_eiajpk, _k oeopai[ _a pne
lHk _eo]k ai nah[ÔÓk [k oeopai[ _a ajt[_[o nkp[per[o. Djmq[jpk, jk L[pk
Fnkook _k Rqh k oeopai[ _a ajt[_[o nkp[per[o ]kjoqieq 9,97 h/d[, paj_k qi
naj_eiajpk klan[]ekj[h _a 0,85 dkn[o/d[, k oeopai[ _a pnelhk _eo]k ]kjoq
ieq 4,24 h/d[ '42,5 $ ai nah[ÔÓk [k oeopai[ _a ajt[[[o nkp[per[o(, paj_k
qi naj_eiajpk.klan[]ekj[h _a 0,38 dkn[o/d[ '223,7 $ ai nah[ÔÓk [k oeopai[
_a ajt[_[o nkp[per[o(, jk Qek Fn[j_a _k xqh k oeopai[ _a ajt[_[o nkp[pe
r[o ]kjoqieq 6,51 h/d[, paj_k qi naj_eiajpk klan[]ekj[h _a 0,73 dkn[o/d[
a k oeopai[ _a pnelhk _eo]k ]kjoqi1T 3,20 h/d[ '49,2 $ ai nah[ÔÓk [k R1R
pai[ _a ajt[_[o nkp[per[o(, paj_k qi naj_eiajpk klan[]ekj[h_aN,x5 dkn[oh
d[ '208,6 $ ai nah[ÔÓk [k oeopai[ _a ajt[_[o nkp[per[o(; ai nah[ÔÓk [ ao
pao _keo .oeopai[o, k lnal[nk a oaia[_qn[ ]kjraj]ekj[h para qi ]kjoqik _a
14,80 hhd[ '227,3 $ a 462,5 $ ai nah[ÔÓk [ko oeopai[o _a ajt[_[o nkp[pe
r[o a pnelhk _eo]k, naola]per[iajpa( a qi naj_eiajpk klan[]ekj[h _a 2,63
dkn[o/d[ '360,3 $ a 751,4 $ ai nah[ÔÓk [ko _keo oeopai[o fÊ iaj]ekj[_ko(.
[( Dteopa qi[ oecjebe][per[ a]kjki1[ _a pailk a ]ki\qopàrah ]ki k
ailnack _[ oaia[_qn[ _enap[ ai nah[ÔÓk s oaia[_qn[ ]kjraj]ekj[h.
\( Djpna ko oeopai[o _a iÊmqej[o l[n[ oaia[_qn[ _enap[ p[i\Õi a oex
jebe][per[ [ x]kjkie[ _a ]ki\qoperah -X i[eo [ej_[ k naj_eiajpk klan[]ek
j[h _k oeopai[ pnelhk _eo]k ai nah[ÔÓk [k oeopai[ _a ajt[_[o nkp[per[o.
]( Dteca iajkn qpehex[ÔÓk _a i[mqejÊnek, lnklkn]ekj[j_k qi[ na_qÔÓk
_k ]kjRqik _a ]ki\qopàrah a _[o _aolao[o _a iÓk-_a-k\n[.
_( N oeopai[ _a b[][o [hÕi _a [lnaoajp[n ápeiko naoqhp[_ko ai paniko
_a lnk_qÔÓk _a cnÓko, .wk oeopai[ _a ]qopk _a b[\ne][ÔÓk i[eo \[etk.
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Eecqn[ 2. Reopai[ _a Djt[_[o Qkp[per[o + Ceo]k Cqlhk.
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C[_ko iÕ_eko _k ikr e:Ihajpk _k okhk,i1/dÊ, _ko oeopai[o paop[_ko l[n[
oaia[_qn[ _enap[ _a pneck. BMOS, 1983 .
Sn[p[iajpko P 6-
Djt[_[o Qkp[per[o 210 100
Snelhk Ceo]k + E[][o 165 78
E[][o + Qkpkn 160 76
Cqlhk Ceo]k 60 29
Snelhk Ceo]k 58 28
C[_ko iÕ_eko _a lnk_qÔÓk _a cnÓko, gc/d[, _ko oeopai[o paop[_ko l[n[
oaia[_qn[ _enap[ _a pneck, jko [jko _a 81 a 82. BMES, 1983
Sn[p[iajpko 1981 1982 P
Djt[_[o nkp[per[o 1.989
Snelhk Ceo]k 2.699 1.114 1.906 100
S. Ceo]k + E[][o 2.949 937 1.943 102
E[][o + Qkpkn 3.154 894 2.024 106
Cqlhk Ceo]k 3.134 1.117 2. 126 111
S[\ah[ 3. Bkjoqik _a ]ki\qopàrah a naj_eiajpk klan[]ekj[h _a iÊmqej[o l[
n[ oaia[_qn[ _enap[ _a pneck. TDO?D-Ckqe[_ko, 1979
Bkjoqik _a Qaj_eiajpk
Sn[p[iajpko ]ki\qopàrah # _lan[]ekj[h #
"3IE>' 'dkn[o IE>'
Djt[_[o Qkp[per[o 9,97 100 0,85 100
Snelhk Ceo]k 4,24 43 0,38 40
Ekjpa: 9DFI-:C8G6F6,
S[\ah[ 4. Bkjoqik _a ]ki\qopàrah a naj_eiajpk klan[]ekj[h _a oeopai[o _a
oaia[_qn[ _a pneck. BMOS, O[ook Eqj_k, 1979
Bkjoqik _a Qaj_eiajpk
Sn[p[iajpko ]ki\qopàrah klan[]ekj[h #
Nhd[( 'dkn[o IE>'
Bkjraj]ekj[h 14,80 100 2,63 100
Djt[_[o Qkp[per[o 6,51 44 0,73 28
Snelhk Ceo]k 3,20 22 0,35 13
Ekjpa: 9DFI-:C8G6F6,
Sk_ko jko o[\aiko mqa [ [cne]qhpqn[ Õ qi[ ailnao[ _a iqepko nex]ko.
Dteopai ko neo]ko _a kn_ai ]heiÊpe]"[, mqa oÓk j[ i[ekne[ ej]kjpnkhÊ
raeo lahk dkiai. O[n[hah[iajpa dÊ [o lan_[o lnkrajeajpao _a klan[Ôãao i[h
ata]qp[_[o kq i[h lh[jaf[_[o. Rk\naoo[ej_k lah[ oq[ eilknpÍj]e[ [o lan_[o
_a ]khdaep[, [ i[eo oajoàrah a _a i[ekn lnafqàvk, lknmqa [ h[rkqn[ aopÊ
lnkjp[ a para qi ]qopk [pÕ k ikiajpk [hpk, j[ ejop[h[ÔÓk a ]kj_qÔÊk.
O[n[ arep[n cn[j_ao lan_[o, [ iÊmqej[ lna]eo[ aop[n ai lanbaepk aop[
_k _a ]kjoanr[ÔÓk a \ai nacqh[_[. ? laook[ mqa pn[\[hd[ ]ki ah[ lna]eo[ ]k
jda]an \ai oq[o l[npao a bqj]ekj[iajpk. x ja]aooÊnek p[i\Õi mqa k klan[
_kn ckopa _a he_[n a pn[\[hd[n ]ki [ iÊmqej[.
Maopa pn[\[hdk r[iko lnk]qn[n ikopn[n [o l[npao mqa ]kilãai qi[ ]khda
_kn[, oq[o bqjÔãao a nacqh[cajo, \ai ]kik [ iapk_khkce[ l[n[ [r[he[n [o
lan_[o.
Lkhejapa - "oq[ bqjÔÓk Õ ]khk][n [ lh[jp[ [ oan ]knp[_[ lah[o j[r[hd[o
_a ]knpa ai lkoeÔÓk ]knnap[, l[n[ mqa"][e[ j[ lh[p[bkni[. N ikhejapa lax
iepa pnÜo pelko _a nacqh[cajo, _alaj_aj_k _[ lh[jp[ [ oan ]khde_[ a _[o
]kj_eÔãao _[ ]qhpqn[.
[( Qacqh[cai mq[jpk t lkoeÔÓk dknevkjp[h - ]khkmqa k ikhejapa l[n[ [
bnajpa kq l[n[ pnÊo, _a []kn_k ]ki [ ]kj_eÔÓk _[ ]qhpqn[ _a pneck. Pq[j_k
k pneck [ oan ]khde_k bkn \ai _ajok, lkjd[ k ikhejapa ai lkoeÔÓk iÕ_e[,
[ qi[ rahk]e_[_a qi lkq]k i[ekn mqa [ _[ iÊmqej[.
\( Qacqh[cai mq[jpk t [hpqn[ - [o lÊo _k ikhejapa _arai \[pan oailna
[\[etk _[ aolec[. Di ][ok _a h[rkqn[o iajko _ajo[o ]khkmqa k ikhejapa oai
lna i[eo l[n[ pnÊo.
]( Qacqh[cai mq[jpk t rahk]e_[_a _a nkp[ÔÓk - ]khkmqa k ikhejapa ai
lkoeÔÓk i[eo \[et[ a l[n[ bnajpa, [qiajp[j_k qi lkq]k i[eo oq[ rahk]e_[_a
_a nkp[ÔÓk, mq[j_k [o lh[jp[o aoperanai [][i[_[o kq ][à_[o.
M[r[hd[o - b[vai k ]knpa _[o lh[jp[o. ?o j[r[hd[o aopÓk [fqop[_[o ]kn. V, +
nap[iajpa, mq[j_k [ lkjp[ _[ hÍiej[ lan]knnan [ _eopÍj]e[ ajpna ko ]ajpnko
_ko _a_ko. E[van [ nacqh[cai jk \n[Ôk _[ \eah[, [qiajp[j_k kq _eiejqej_k
k oaq ]kilneiajpk.
Rai-Eei _[ Oh[p[bkni[ - oq[ bqjÔÓk u ][lp[n [ lh[jp[ ]knp[_[ lah[ j[
r[hd[. Qacqha k oai-bei l[n[ [ bnajpa, ai oq[ lkoeÔÓk i[eo [_e[jp[_[ l[n[
arep[n mqa bemqai lh[jp[o ajpna k iaoik a [ lh[p[bkni[.
Qkhk ?heiajp[_kn - oq[ bqjÔÓk u [heiajp[n k ]ehej_nk. Sai ][pn[][o
mqa _arai pn[\[hd[n oai cn[t[ hq\nebe][jpa, l[n[ arep[n mqa l[pejai, mq[j
_k dÊ ok\na][nc[. ?qiajp[n [ pajoÓk _[o ikh[o mq[j_k [o ][pn[][o ]kiaÔ[
nai [ l[pej[n oacqe_[iajpa.
Dopaen[ ?heiajp[_kn[ - u [ laÔ[ mqa [heiajp[ k ia][jeoik pnehd[_kn.
? aopaen[ lkooqe ]knnajpao mqa _arai oan nacqh[_[o ai oq[ pajoÓk. Onaooex
ja [o ]knnajpao j[ iap[_a _[ _eopÍj]e[ ajpna ko _keo axtko. Pq[j_k ]a_an
4 [ 5 ]i, [ pajoÓk aopÊ ]knnap[. Drepa mqa [ aopaen[ ai\q]da heil[j_k ko
cqe[o lkn kj_ayÕ ikreiajp[_k, jk oaq ejpanekn, k aetk _e[jpaenk _[o aopae
n[ok Mk ][ok _[ aopaen[ ai\q]d[n, napena [ p[il[ ateopajpa a pena bkn[ "[
l[hd[" mqa aopÊ eila_ej_k k-ikreiajpk _[ aopaen[. Dop[ p[il[ lkooqe& "cn[
taen[o", mqa oanrai l[n[ hq\nebe];[nko i[j][eo _k aetk ikpnev '_e[jpaenk(.
Behej_nk a ]âj][rk - na]a\ai [ l[npa _[ lh[jp[ 'aolec[( a _Ók ejà]ek
t klan[ÔÓk _a pnehd[. M[ nacqh[cai _k ]ehej_nk a _k ]âj][rk rk]Ü _ara ha
r[n ai ]kjoe_an[ÔÓk [ ]qhpqn[ mqa r[e ]khdan. ? rahk]e_[_a _a nkp[ÔÓk _k ,.&
]ehej_nk.a [ [\anpqn[ _k ]âj][rk Õ mqa rÓk _apaniej[n [ i[ekn kq iajkn [
ÔÓk _a pnehd[cai. ?ooei, mq[jpk i[ekn bkn [ rahk]e_[_a _k ]ehej_nk, iajkn
_ara oan [ _eopÍj]e[ ajpna k ]ehej_nk a k ]kj][rk.
Hilknp[jpa: [ l[npa _[ bnajpa _[ [\anpqn[ ajpna k ]ehej_nk a k ]kj][rk _a
ra oan i[eo kq iajko 5 iehàiapnko i[eknao mqa [ l[npa _a pnÊo.
f eilknp[jpa p[i\Õi k\oanr[n k l[n[haheoik ajpna k ]ehej_nk a
A[pa_kn: áncÓk _a eilknpÍj]e[ rep[h, lkeo _aha o[k napen[_ko pk_ko
ko _ai[eo ikreiajpko _[ ]khdaep[_aen[ [qpkikpnev. ? nacqh[cai _k \[pa_kn
u baep[ [pn[rÕo _k ikpkn _[ iÊmqej[. Toa [ rahk]e_[_a _a nkp[ÔÓk _k ikpkn
ej_e][_[ lahk b[\ne][jpa jk L[jq[h _k Nlan[_kn.
R[][-O[hd[o - pai lkn bqjÔÓk atlqho[n _k ejpanekn _[ iÊmqej[ [ l[hd[
mqa l[ookq lahk ]ehej_nk, oal[n[j_k, [k iaoik pailk, ko cnÓko mqa jÓk bkn[i
napen[_ko lahk ]ehej_nk.
Kar[jp[_knao - nap[n_[i k ikreiajpk _[ l[hd[, b[]ehep[j_k [ oal[n[ÔÓk
_ko cn[ko. ?ooei, mq[jpk i[ekn k jçiank _a har[jp[_knao, iajkn oanÊ k ik
reiajpk _[ l[hd[. Pq[jpk i[eo l[hd[ kq mq[jpk i[eo lao[_[ ah[ bkn, i[10n
_aranÊ oan k jçiank _a har[jp[_knao.
Kkj[o oal[n[_kn[o - oq[ bqjÔÓk Õ nap[n_[n k ikreiajpk _[ l[hd[ jk o[
][-l[hd[o.
A[j_af[ - oq[ bqjÔÓk Õ na]a\an ko cn[ko pnehd[_ko lahk ]ehej_nk, ko
cnÓko oal[n[_ko _[ l[hd[ a [o l[hd[o ieç_[o mqa rÜi _k o[][-l[hd[o, pn[jo
lknp[j_k-[o l[n[ [o lajaen[o.
Oajaen[o - heil[i k lnk_qpk na]a\e_k _[ \[j_af[. Mkni[hiajpa ateopai
_q[o lajaen[o: [ oqlanekn a [ ejbanekn. ? oqlanekn b[v [ lnÕ-oahaÔÓk _k
lnk_qpk _[ pnehd[ a [ ejbanekn b[v [ heilavx bej[h. Qacqha [ lajaen[ oqlx
nekn _a []kn_k ]ki [ ]qhpqn[ mqa bkn ]khdan. Caet[n qi[ [\anpqn[ p[h mqa
laniep[ [ l[oo[cai _ko cnÓko pnehd[_ko a [ l[hd[ ieç_[. B[]dko jÓk pnehd[
_ko, \ai ]kik [o l[hd[o cn[ç_[o kq lao[_[o jÓk _arai l[oo[n. Pq[j_k [ [\a!-
pqn[ aoperan ejoqbe]eajpa, cn[j_a l[npa _ko cnÓko jÓk l[oo[nÓk lah[ lajae
n[ a napknj[nÊk, ajpÓk, l[n[ [ napnehd[. B[ok ]kjpnÊnek, mq[j_k[[\anpqn[
aoperan iqepk [\anp[, enÊ ok\na][nnac[n [ lajaen[ ejbanekn.
Uajpeh[_kn - okln[ [n l[n[ ][nnac[n [ l[hd[ ieç_[ a hara, b[]ehep[j
_k [ heilav[ bej[h abapq[_[ lah[ lajaen[ ejbanekn. ? iahdkn nacqh[cai oa
]kjoacqa ]ki [ iajkn [\anpqn[ _[ lajaen[ ejbanekn a i[ekn r[vÓk _k [n raj
peh[_k.
N\oanr[ÔÓk: l[n[ cn[ko lao[_ko, k [n _ara okln[n qi lkq]k [_e[jpa _k iaek
_[ lajaen[ ejbanekn a qi lkq]k [pnÊo _[ oqlanekn; l[n[ cnÓko
harao, k [n _ara okln[n _k iaek _[ lajaen[ ejbanekn l[n[ pnÊo.
Hilknp[jpa: na[fqopa [o laja1n[o oailna mqa bknai nareo[_[o, \ai ]kik hei
la pk_ko ko _e[o [ \[j_af[ l[n[ arep[n mqa k [BÇHCqhk _a oqfae
n[ ]kiln1i[ k ]âj][rk ]kjpn[ k ]ehej_nk.
Dhar[_knao - jkni[hiajpa ai jqiank _a _keo. Bqilnai [ bqjÔÓk lnej]e
l[H mqa Õ [ _a pn[jolknp[n cnÓko pnehd[_ko l[n[ k _aláoepk kq ajo[][_knao
a ko cnÓko jÓk pnehd[_ko l[n[ [ napnehd[. N lneiaenk ahar[_kn. ]d[i[_k _a
ahar[_kn _a cnÓk heilk. pn[jolknp[ k cnÓk _ao_a k oai-bei ejbanekn [pÕ k
oai-bei [heiajp[_kn _k p[jmqa cn[jahaenk. kq ajpÓk. [k _[ \k][ _k ajo[][
iajpk.
N oacqj_k ahar[_kn. ]d[i[_k ahar[_kn _a napnehd[, pn[jolknp[ &0 cn[k
j[k pnehd[_k _ao_a k oai-bei _a napnehd[ [pÕ k ]ehej_nk.
O[n[ k lanbaepk bqj]ekj[iajpk _ko ahar[_knao, [ pajoÓk _[o ]knnajpao
_ara aop[n ]knnap[. Oan]a\a-oa ]ki [ iÓk. ranebe][j_k [ bkhc[ ateopajpa aj
pna [ ajcn[j[cai ejbanekn a [ ]knnajpa.
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oàraeo ai\q
B[qo[
?\anpqn[ at]aooer[ _[o
lajaen[o
Bqnok ejoqbe]eajpa_[o
Ukhqia at]aooerk _a
l[hd[ ieç_[ ok\na [o
lajaen[o
Bknnajpa _a [n iqepk
bknpa kq i[h nacqh[_[
Okq][ [\anpqn[ j[ lx
jaxn[ oqlanekn. Lqep[
l[hd[ ieç_[
? atpajoÓk _[ lajaen[
iqepk har[jp[_[ kq iqe
pk [\anp[
Okq][ [\anpqn[ _[o lx
jaxn[o
Bknnajpa _a [n iqepk
bknpa
Lqep[ l[hd[ ieç_[
BknnaÔÓk
Qa_qven [ [\anpqn[ _[o lajaen[o
Bkilnkr[n oa [ rahk]e_[_a _k \[
pa_kn aopÊ ]knnap[
?qiajp[n [ r[vÓk _a [n _k rajpe
h[_kn a [qiajp[n [ [\anpqn[ _[o
lajaen[o
Qa_qven [ r[v[k _a [n _k rajpe
h[_kn a [fqop[n ko _abhapknao
?qiajp[n [ [\anpqn[ _[ lajaen[
oqlanekn. ?qiajp[n [ bkhc[ aj
pna ]ehej_nk a ]âj][rk a na_qven
[ rahk]e_[_a _a i[n]d[
A[et[n [ atpajoÓk a na_qven
oq[ [\anpqn[
n[o
Qa_qven [ [\anpqn[ _k rajpeh[_kn
?qiajp[n [ oal[n[Ô[k ajpna ]e
hej_nk a ]âj][rk kq na_qven [ra
hk]e_[_a _k ]ehej_nk
.,-, ?ni[ÔÓk l[n[ Bkjp[cai _a FnÓko Oan_e_ko
Bkjopnqen qi[ [ni[ÔÓk nap[jcqh[n ]ki oqlanbà]ea _a 1 i2w N h[_k i[ekn
_a ]kilneiajpk ecq[h s h[ncqn[ _a ]knpa _[ iÊmqej[ [ oan qpehev[_[ a k H[
_k iajkn [ ia_e_[ ja]aooÊne[ l[n[ lanb[van [ oqlanbà]ea _a 1 i2 'S[\ah[ 1
a Eecqn[ 1(.
O[x[ [r[he[ÔÓk _[o lan_[o _a lnÕ-]khdaep[, ia][jeoiko _a na]khdeiajpk
a _a ia][jxoiko ejpanjko, qpehev[r[ qi[ çje][ [ni[ÔÓk _a []kn_k ]ki [ iÊ
mqxj[ ateopajpa j[ lnklnea_[_a.
S[\ah[ 1. K[_k iajkn _[ [ni[ÔÓk nap[jcqh[n l[n[ [ ]kjp[cai _a cnÓko lan
_e_ko ]ki oqlanbà]ea _a 1 i2 ai bqjÔÓk _[&h[ncqn[ _[ \[nn[ _a
xknpa _[o ]khda_kn[o
K[ncqn[ _a Bknpa)'?( K[ncqn[ iajkn _[ ?ni[ÔÓk 'A(
'i( 'i(
2,40 0,42
3,00 0,33
3,60 0,28
4,20 0,24
4,80 0,21.
) K[_k _[ -i[h.kn [ni[][k.
4.2. Oan_[o _a OnÕ-Bkhdaep[
4.2.1. ?jpao _[ ]khdaep[ ao]khdan hk][eo nalnaoajp[perko _ajpnk _a
][_[ h[rkqn[ a ]khk][n [ [ni[ÔÓk l[n[ ]kjp[cai _a cnÓko 'Eec. 2?(.
4.2.2. Dbapq[n [ ]kjp[cai _a cnÓko okhpko a ]kjpe_ko ai aolec[o aj
]kjpn[_ko fqjpk [k okhk _ajpnk _[ [ni[][k.
4.2.3. Qalapen aop[ ]kjp[cai ai 3 hk][eo a b[van [ iÕ_e[ [nepiÕpe][
4.3.1. Cqn[jpa [ klan[ÔÓk _[ ]khdaep[ l[n[n [ ]khda_kn[ p[i\Õi jqi
hk][h nalnaoajp[perk _[ h[rkqn[.
4.3.2. Caohec[n ko ia][jeoiko _a na]khdeiajpk _[ iÊmqej[
[ lh[p[bkni[, _[j_k-oa i[n]d[ s na lkn 3 [ 4 iapnko 'Eec. 2A(.
.,-,-, :O •paO f• Tmhde_O) bpalsa U nhOsObmpiO) TmhmTOp á
l[n[ ]kjp[cai _a cnÓko 'Eec. 2B(.
4.3.4. Dbapq[n.[ ]kjp[cai _a pk_ko ko cn[ko okhpko a ]kjpe_ko ai ao
lec[o aj]kjpn[_[o _ajpnk _[ [ni[ÔÓk, fqjpk [k okhk.
4.3.5. Qalapen aop[ ]kjp[cai ai 3 hk][eo, a b[van [ iÕ_e[ [nepiÕpe][
_[o iaoi[o.
4.3.6. O[n[ oa k\pan [o lan_[o lnkrk][_[o lahko ia][jeoiko _a na]khde
iajpk oq\pn[en _[ iÕ_e[ aj]kjpn[_[ jk epai 4.3.5. [ lan_[ _a lnÕ-]khdaep[
'epai 4.2.3.(.
x.4.1. Mk iaoik hk][h kj_a oa abapqkq [ [r[he[ÔÓk _[o lan_[o _ko ia
][jeoiko _a na]khdeiajpk, lknÕi ajpna 15 [ 20 iapnko [pnÊo _[ ]khda_kn[
'Eec. 2B(, ]khk][n [ [ni[Ô[k l[n[ ]kjp[cai _a cnÓko.
x.4.2. E[van [ ]kjp[cai _a pk_ko ko cnÓko okhpko a ]kjpe_ko ai aole
c[o aj]kjpn[_[o fqjpk [k okhk _ajpnk _[ [ni[ÔÓk.
4.4.3. Qalapen aop[ klan[Ô[k ai 3 hk][eo _ajpnk _[ iaoi[ h[rkqn[ a
b[van [ iÕ_e[ [nepiÕpe][ _[o iaoi[o.
4.4.4. O[n[ oa k\pan [o lan_[o _ko ia][jeoiko ejpanjko oq\pn[en _ao
p[ iÕ_e[ k r[hkn _[o lan_[o _ko ia][jeoiko _a na]khdeiajpk 'epai4.3.6.( a
k r[hkn _[o lan_[o _a lnÕ-]khdaep[ 'epai 4.2.3.(.
O[n[ atlnaoo[n ai gc/d[ k jçiank _a oaiajpao aj]kjpn[_k fqjpk [k ok
10 _ajpnk _[ [ni[ÔÓk, qpehev[n [ amq[ÔÓk i[paiÊpe][ [lnaoajp[_[ jk ?jatk 1,
kq oaf[:
H l JOan_[ ai gc/d[ ; R t 100
kj_a: M ; M9 _a oaiajpao
O ;yOaok _a ieh oaiajpao 'c(
R 9 }na[ _[ [ni[ÔÓk 'i2(
100 9 Bkjop[jpa l[n[ pn[jobkni[ÔÓk ai gc/d[
Bkhdan k pneck ai 3 hk][eo _[ h[rkqn[ ]ki k [qtàhek _a 1 i2 a abapq[n
[ iÕ_e[ [nepiÕpe][ _ko iaoiko.
Di 1980, jk Qek Fn[j_a _k Rqh, k har[jp[iajpk j[ ]khdaep[ ia][jev[_[
_a pneck []qokq lan_[o iÕ_e[o _a 5,1 $ '60,3 gc/d[(. Di 1981 jaopa iaoik
Dop[_k [o lan_[o iÕ_e[o bkn[i _a 3,2 $ '52,0 gc/d[(, a jk L[pk Fnkook _k
Rqh _a 4,8 $ '66,5 gc/d[(.
?o ej_çopne[o _a ]khda_kn[o pkhan[i qi[ lan_[ iÕ_e[ _a [pÕ 5 $ j[ ]k
hdaep[ _a pneck. Di\kn[ [o lan_[o iÕ_e[o k\oanr[_[o jaopa har[jp[iajpk ao
paf[i jaop[ b[et[ _a pkhanÓj]e[, 30,4 $ _[o h[rkqn[o ai 1980 jk Qek Fn[j
_a _k Rqh a 44,2 7.ai 1981 jk L[pk Fnkook _k Rqh a Qek Fn[j_a _k Rqh aop[
r[i []ei[ _aop[ b[et[.
?o lan_[o iÕ_e[o _ko ia][j1oiko _a na]khdeiajpk bkn[i _a 1,9 $ '30,5
gc/d[( a 2.55 7. '35.3 gc/d[( l[n[ k QR a LR naola]per[iajpa ai 1981. Dj
mq[jpk mqa [o lan_[o iÕ_e[o _ko ia][jeoiko ejpanjko bkn[i _a 1.33 7. '21,4
gc/d[( a 2,25 7. '31,2 gc/d[( l[n[ k QR a LR.
?o lan_[o iÕ_e[o _a lnÕ-]khdaep[, _are_k lnej]el[hiajpa Éo ]kj_eÔãao
_[ h[rkqn[ bkn[i _a 0,8 7. '12,7 gc/d[( l[n[ k QR a 0.2 7. '2.9 gc/d[( jk
LR.
Bkjop[pkq-oa jko _keo [jko mqa 84.2 7. _[o h[rkqn[o bkn[i ]Nbde_[o
]ki RKB, Mas Gkhh[j_ a LE. Raj_k mqa 43,4 7._[o iÊmqej[o an[i [hqc>_[o.
Bkil[nkq-oa [o iÊmqej[o [hqc[_[o ]ki lnálne[o ai na![ÔÓk Éo lan_[o, []nx
_ep[j_k-oa mqa mq[j_k k pneck bkooa ]khde_k lkn pan]aenko lahk iajkn BT1
_[_k mqa pane[ ai ]khdan pneck _a kqpnko dkqraooa qi[ i[10n lan_[. L[o
j[o [jÊheoao baep[o jÓk dkqra _ebanajÔ[o oecjebe][per[o.
;r _O_mr TmhasO_mr ml_a bmpOi paOhevO_Or pacthOcalr lOr i•otelOr ar
p[k [lnaoajp[_ko j[ S[\ah[ /, Bki [ _are_[ nacqh[cai _[o ]khda_kn[o, [o
lan_[o bkn[i na_qve_[o _a 5.0 7. '60,1 gc/d[( l[n[ 3.1 7. '37.6 gc/d[( ai
1980 jk QR. Mk [jk _a 1981 jaooa iaoik Dop[_k dkqra qi[ na_qÔÓk _a 3,5 7.
'56.9 gc/d[( l[n[ 1,7 7. '27,2 gc/d[(. Mk LR [ ]khap[ _a [ikopn[o [lko nx
cqh[cai _[o ]khda_kn[o jÓk ikopnkq _ebanajÔ[, 1.3 7. '18.2 gc/d[( l[n[
1.3 7. '18,2 gc/d[(.
Djpna [o ]qhper[nao aopq_[_[o jk [jk _a 1981 jk QR, L[nejcÊ bke [
mqa [lnaoajpkq i[ekn lan_[ iÕ_e[ '4.94 7.mqa ]knnaolkx_a [ 63.6 gc/d[(,
ajmq[jpk mqa [ ]qhper[n BMS 9 [ iajkn lan_[ iÕ_e[ '2,027. kq 34.27 gc/d[(.
Oan_[o nabanajpao [ kqpn[o ]qhper[nao aopÓk nah[]ekj[_[o j[ S[\ah[ 3.
?o ]knnah[Ôãao oeilhao _a lan_[ pkp[h t qie_[_a. lan_[ pkp[h t laok
_a ieh oaiajpao. ,lan_[ pkp[h t lnk_qpere_[_a. lan_[ pkp[h t laok da]pkhe
pnk, lan_[ pkp[h t rahk]e_[_a _a _aohk][iajpk a lan_[ pkp[h t nkp[]Ók _k
ikhejapa jÓk bkn[i oecjebe][per[o. ?ooei ]kik [o lan_[o _ko ia][jeoiko _a
na]khdeiajpk t qie_[_a, lnk_qpere_[_a, laok _a ieh oaiajpao, laok _a da]
pkhepnk, rahk]e_[_a _a _aohk][iajpk. nkp[ÔÓk _k ikhejapa.
?o ]knnah[Ôãao içhpelh[o _a lan_[ pkp[h t rahk]e_[_a _a _aohk][iajpk
t nkp[Ô[k _k ikhejapa, lan_[ _a ia][jeoiko ejpanjko t rahk]e_[_a _a _ao
hk][iajpk t nkp[ÔÓk _k ikhejapa, lan_[ pkp[h t rahk]e_[_a _a _aohk][iajpk
t nkp[ÔÓk _k ikhejapa t qie_[_a &jÓk bkn[i oecjebe][per[o.
Bki ko naoqhp[_ko k\pe_ko j[o o[bn[o [cnà]kh[o _a 1980 a 1981 ]kj
]hqe-oa mqa:
- jk oacqj_k [jk _k har[jp[iajpk, [o lan_[o iÕxe[o _a pneck na_qve
n[i _a 5,1 $ l[n[ 3,2 $, ikopn[j_k ]anp[ ]kjo]eajpev[ÔÓk lkn l[npa _ko
[cne]qhpknao;
- jÓk dkqra _ebanajÔ[ oecjebe][per[ ajpna [o lan_[o iÕ_e[o _a pneck
_[o iÊmqej[o [nnaj_[_[o a _[o iÊmqej[o _a lnklnea_[_a _ko [cne]qhpknao.
Caoo[ i[jaen[ jÓk bke ]kjbeni[_k k lajo[iajpk eje]e[h-_a Zmqa, mq[j_k [ ]k
hdaep[ Õ abapq[_[ lkn pan]aenko, [o lan_[o oane[i i[eknao;
- jÓk bkn[i oecjebe][per[o [o ]knnah[Ôãao oeilhao a içhpelh[o.ajrkh
raj_k [o r[neÊraeo lan_[ pkp[h, qie_[_a _k cnÓk, laxk _a ieh oaiajpao, naj
_eiajpk _[ ]qhpqn[, rahk]e_[_a _a _aohk][iajpk _[ iÊmqej[ a nkp[ÔÓk _k ik
hejapa;
- jko ][oko ai mqa [ ]khda_kn[ bke nacqh[_[, [o lan_[o iÕ_e[o _a ]k
hdaep[ _a pneck '1980 a 81, QR( bkn[i na_qve_[o ai 45 $.
CHNR, B.?. _a.. Bkoa]d[ ia]Íje][ _a okf[. ?ncajpej[ HMH?, 1978. 20l.
'Akhapej _a Cerqhc[]eájSÕ]je][, 34(.
E?FTMCDR, R.Q.E. Ti[ ápei[ ]khdaepx ia]Íje][. Hj: AQ?RHK LejeopÕnek _[
D_q][ÔÓk. Tjeranoe_[_a Ea_an[h _a Oahkp[o, Bajpnk _a Snaej[iajpk a
Hjbkni[ÔÓk _k Rqh, BDSQDHRTK-Bqnok _a Onk_qÔÓk a Sa]jkhkce[ _a Raiaj-
pao. o.h., 1974. U.1x.lx114-37.
LDRPTHS?, B.L. ap [hee. HjbhqÜj]e[ _ko ia][jeoiko _[o ]khda_aen[o a _k
i[jafk _[ h[rkqn[ _a okf[ ";eiLSVN UJh 'K.( Lanneh( ok\na [o lan_[o j[
]khdaep[ a [ mq[he_[_a _a oaiajpao. Hj: BNMFQDRRN AQ?RHKDHQN CD DMFD-
MG?QH? ?FQàBNK?, 9, B[ilej[ Fn[j_a, 1979. ?j[eo. B[ilej[ Fn[j_a, Rk-
]ea_[_a An[oehaen[ _a Djcajd[ne[ ?cnà]kh[, 1979. U.1, l.261-73.
ONYDQQ?, I. B[qo[o _a lan_[o _a cnÓko j[ xkhdaep[ ia][jev[_[ _a okf[. N
M[]ekj[h, O[ook Eqj_k, 13 _a [\nxh, 1978.
QHN FQ?MCD CN RTK. Ra]nap[ne[ _[ ?cne]qhpqn[.
[qiajp[j_k oaq hq]nk. Oknpk ?hacna, 1978.
Drepa lan_[o j[ ]khdaep[,
j.l.
W?UHDQ, V. ?r[he[ÔÓk
Dopq_k ]kil[n[perk
TERL, 1978. 57l.
_a lan_[o _a cnÓko _a pneck "IjfU JNojgfU K.(.
_a _q[o ]khda_kn[o [qpkikpnevao. R[jp[ L[ne[,
Saoa _a Laopn[_k.
S[\ah[ h. Mçiank a lan]ajpq[h _a h[rkqn[o l[n[ kR _ebanajpao [jko a na
ceãao_k har[jp[iajpk, l[n[ _erano[R b[et[o _alan]ajpq[eo _a
lan_[o. DLAQ?O?-BMOS
_-lan_[o ?jk 80 'QR( ?jk 81 'QR( ?jk 81 'LR(M9 _- M9 _- M9 _-
0-5 16 69,6 43 81,2 16 66,6
5-10 5 21,8 10 18,8 6 25,0
10-15 1 4,3 G G 2 8,4
15-17,5 1 4,3 G G G .0,0
23 100,0 53 100 24 100
S[\ah[ 2. C[_ko iÕ_eko _[o lan_[o ai nah[ÔÓk [ nacq1[cai _[ iÊmqej[ j[
klan[ÔÓk _[ ]khdaep[. DLAQ?O?-BMOS
Qacq1[cai
_[ iÊmqej[
Onk_qpere_[_a
LÕ_e[ ai gc/d[
QR 80 QR 81 1-1R81 QR 80
Oan_[o ia_e[o
ai gc/d[
QR 8hLR 81
H,lan_[o
QR 80 QR 81 LR 81
Rai
nacq1[cai
Bki
nacq1[cai
,
S[\ah[ 3. Oan]ajpq[h iÕ_ek _a lan_[o _[o ]qhper[nao [r[he[_[o jk QR ai
1981
Bqhper[n M9[ikopn[o W lan_[o "_-'
BMS 9 4 2,02 _-
BMS 8 12 2,39 _-
I[]qà 7 2,56 _-
O?S 7219 3 2,93 _-
BMS 10 11 /(3. _-
H?B 5 3 0(40 _-
RCIJOTS
Onk]a_eiajpk l[n[ ]kjopnqÔÓk a ]khk][ÔÓk _[ [ni[Ô[k nap[jcqh[n
l[n[ ]kjp[cai _a cnÓko.
Eecqn[ 2. Kk][eo ai nah[ÔÓk t ]khda_kn[ l[n[ [r[he[ÔÓk _a: 2? - OnÕ-]k
hdaep[; 2A - La][jeoiko _a na]khdeiajpk; 2B - La][jeoiko ejpan
jko.
Onálne[: I RHL
A[nn[ bhatàrah: I
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LAE I FrG
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R l 100 Nj_a: M 9 MP oaiajpaoO 9 Oaok _a ieh oaiajpao 'c(
R 9 }na[ _[ [ni[ÔÓk 'i2(
100 9 Bkjop[jpa l[n[ pn[jobkni[ÔÓk ai gc/d[
e iahdkn[iajpk cajape]k _k pneck l[n[ k L[pk Fnkook _k Rqh rai oaj_k
na[hev[_k dÓ iqepk lkq]k pailk. Djmq[jpk jk Qek Fn[j_a _k Rqh a O[n[jÓ
ko pn[\[hdko _a oahaÔÓk _a ]qhper[nao eje]e[n[i ai 1914, jk L[pk Fnkook
_k Rqh okiajpa ai 1973 [ EDBNSQhFN ]kiaÔkq qi lnkcn[i[ _a iahdkn[iajpk re
o[j_k oaha]ekj[n i[pane[h l[n[ aoo[ nace[k. ?pa ajpÓk, bkn[i na[hev[_[o
ejpnk_qÔãao _a ]qhper[nao _a aop[_ko kq l[àoao revejdko k]knnaj_k ej]1qoe
ra, ai 1971, [ lneiaen[ na]kiaj_[ÔÓk _a ]qhper[nao l[n[ aoo[ naceÓk. Do-
o[ na]kiaj_[ÔÓk bke lnal[n[_[ lahk Cn. ?_u Q[qh _[ Rehr[, [láo aopq_[n [o
][n[]panàope][o a]kháce][o _k Rqh _k L[pk Fnkook a ranebe][n mqa aop[o, ai
iqepko [ola]pko, an[i oaiahd[jpao [k Mknpa _k O[n[jÓ a [ Óna[o lnk_qpkn[o
_a oÓk O[qhk.
? l[npen _a 1975 ]ki [ ]ne[Ô[k _[ TDO?D _a Ckqn[_ko k lnkcn[i[ _[ ED
BNSQHFN bke [\oknre_k lah[ DLAQ?O? _k mqa naoqhpkq qi[ ejpajoebe][ÔÓk _ko
pn[\[hdko _a iahdkn[iajpk _a pneck. ? l[npen _a 1978, dkqra qi []kn_k aj
pna k Bajpnk M[]ekj[h _a Oaomqeo[ _a Sneck a [ TDO?D _a Ckqn[_ko lahk mq[h
bke _a]e_e_k [ ata]qÔÓk _k lnkcn[i[ ]kjfqjpk reo[j_k ]ne[n ]qhper[nao [_[x
p[_[o Éo naceãao lnk_qpkn[o _k L[pk Fnkook _k Rqh, Rq_kaopa _a oÓk O[qhk,
Mknpa a Naopa _k O[n[jÊ. Dooa pn[\[hdk rai oaj_k ata]qp[_k ai Ckqn[_ko a
ai O[ook Eqj_k qpehev[j_k ko laomqeo[_knao _a [i\[o [o qje_[_ao.
Mko qhpeiko [jko, [ BNSQHITH rai _aoajrkhraj_k pn[\[hdko l[n[ [ ]ne[-
Ô[k _a ]qhper[nao _a pneck l[n[ k L[pk Fnkook _k Rqh. ?hcqi[o ]qhper[nao
fÊ bkn[i ej_e][_[o, lkn aooa lnkcn[i[,l[n[ ej]hqoÓk ai ajo[eko _a [r[he[-
No lnkcn[i[o _a iahdkn[iajpk _aoajrkhre_ko lahk H?O?Q a NBDO?Q,jk O[
n[jÊ, lahk Hjopepqpk ?cnkjâie]k _a B[ilej[o, ai oÓk O[qhk, lah[ EDBNSQHFN
a Ra]nap[ne[ _[ ?cne]qhpqn[, jk Qek Fn[j_a _k Rqh, \ai ]kik, lahk Bajpnk
Hjpanj[]ekj[h _a Lahdkn[iajpk _a Lehdk a Sneck 'BHLLXS( rai ]kjpne\qej_k
_a bkni[ iqepk oecjebe][per[ l[n[ [ iah\kne[ _[o ]qhper[nao [ _eolkoeÔÓk
_ko pnepe]qhpknao _k L[pk Fnkook _k Rqh. Fn[j_a jçiank _a hejd[cajo rai
oaj_k ejpnk_qve_[o _aooao lnkcn[i[o _[o mq[eo iqep[o fÊ aopÓk oaj_k na]k-
iaj_[_[o.
No pn[\[hdko _a iahdkn[iajpk _a pneck aop[k ajrkhraj_k laomqeo[_knao
aola]e[hev[_ko ai cajape][ a iahdkn[iajpk _a lh[jp[o, bepkl[pkhkce[, ajpx
ikhkce[, ]epkcajape][, atlaneiajp[ÔÓk r[neap[h, renkhkce[, lnk_qÔÓk _a ox
iajpao, ]kjoanr[ÔÓk _a caniklh[oi[, [cnk]hei[pkhkce[, banpehe_[_a _a ok-
hko, aop[pàope][ a mq[he_[_a ej_qopne[h. Pqi[ [pere_[_a ]kilhat[ mqa
ateca qi[ ejpan[ÔÓk abe]eajpa _a aola]e[heop[o _aoo[o rÊne[o _eo]elhej[o
[bei _a mqa oa lkoo[ k\pan qi[ iahdkne[ j[o _erano[o ][n[]paneope][x ei-
lknp[jpao l[n[ [qiajp[n k naj_eiajpk a [ oacqn[jÔ[ _a lnk_qÔÓk jk L[pk
Fnkook _k Rqh.
e lnkcn[i[ _a ]ne[ÔÓk _a ]qhper[nao aop[ kneajp[_k ]ki \[oa ai pnÜo
hejd[o _a Zpn[\[hdk:
1. Hj]knlkn[ÔÓk _a cajao _a naoeopÜj]e[ Éo rÊne[o ajbanie_[_ao a ln[c[o
kq mqa ]kjpnkh[i ][n[]panàope][o beoekháce][o kq [cnkjâie][o ai ]qh-
per[nao [_[lp[_[o [ aop[ naceÓk pnepe]kh[.
[( KNMCQHM? - ]ki \k[ [_[lp[ÔÓk jk Mknpa a Naopa _k O[n[jÊ, L[pk
Fnkook _k Rqh, Rq_kaopa _a oÓk O[qhk a An[oeh Bajpn[h, ai nac10ao
\( O?Q 214 - ]ki \k[ [_[lp[ÔÓk jk Mknpa a Naopa _k O[n[jÊ, Rq_kaopa
_a oÓk O[qhk a L[pk Fnkook _k Rqh, ai [na[o oai ]naop[iajpk.
? ej]knlkn[ÔÓk _a cajao _a naoeopÜj]e[ jaooa i[pane[h aopÊ oaj_k na[
hev[_[, \[xe][iajpa,[pn[rao _a napnk]nqv[iajpko a rai oaj_k _aoajrkhre_[
_ao_a 1975. ?hcqi[o hejd[cajo naoqhp[jpao _aooa pn[\[hdk fÊ aop[k l[npe-
]el[j_k _a ajo[eko _a [r[he[ÔÓk.
?hai _[ k\pajÔÓk _a ]qhper[nao mqa lkoo[i oan qpehev[_[o _enap[iajpa
lahko [cne]qhpknao \qo][-oa, lnej]el[hiajpa, [ pn[jobanÜj]e[ _a cajao, ]ki
ejpanaooa aola]e[h, _a ]qhper[nao jÓk [_[lp[_[o l[n[ i[pane[h ]ki \k[ [_[l"
p[ÔÓk [o ]kj_eÔãao a]kháce][o _[ naceÓk b[]ehep[j_k oq[ qpehev[ÔÓk j[k
oá lahk lnkcn[i[ _[ DLAQ?O?, ]kik p[i\ai, lkn lnkcn[i[o _a kqpn[o ejope-
pqeÔãao.
Mkni[hiajpa, o[k na[hev[_[o _q[o can[Ôãao lkn [jk.
2. BknnaÔÓk _a _ebe]eÜj]e[o _a naoeopÜj]e[ [ _kajÔ[o kq _a kqpn[o ][n[x
panàope][o _a _apaniej[_[o ]qhper[nao mqa fÊ _aikjopn[n[i \k[ É_[lp[
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M[ ]knnaÔ[k _a _abaepko aopÊ oaj_k qpehev[_k, lnej]el[hiajpa, k iapk
_k _a napnk]nqv[iajpk, ]ki ejk]qh[ÔÓk a oahaÔÓk l[n[ _kajÔ[o ai ]kj_eÔãao
]kjpnkh[_[o. Kejd[cajo AG 1146)3/?hkj_n[ Re\, iqepk oaiahd[jpao [ AG 1146
i[o ]ki naoeopÜj]e[ Éo bannqcajo a [ ke_ek l[npe]el[n[i _a ajo[eko lnahe-
iej[nao ]kj_qve_ko ai Ckqn[_ko, ai 1982, _aikjopn[j_k qi at]ahajpa ]kilkn
p[iajpk jaoo[o ]kj_eÔãao. ?k iaoik pailk bkn[i ]kjpejq[_ko ko pn[\[hdko
_a napnk]nqv[iajpk a oahaÔÓk, _a p[h bkni[, mqa fÊ aop[nÓk oaj_k oaha]ek-
j[_[o ai Ckqn[_ko, ai 1983, hejd[cajo AG h146)6/?h_ Re\, j[o mq[eo k cajá
pelk ]kjpai i[eo _a 99$ _[ ]qhper[n AG 1146 []nao]e_k _[o naoeopÜj]e[o
pn[jobane_[o _[ ?hkj_n[. Reiqhp[ja[iajpa, [ ]qhper[n AG 1146 aopÊ oaj_k
napnk]nqv[_[ l[n[ rÊne[o kqpn[o bkjpao _a naoeopÜj]e[ reo[j_k
lkooeraeo mqa\n[o _a naoeopÜj]e[.
3. Hjpnk_qÔÓk&kq ]nqv[iajpko ajpna ]qhper[nao reo[j_k k\pajÔÓk _a cajá-
pelko ]ki \k[o ][n[]paneope][o [cnkjâie][o, beoekháce][o, lnk_qpere-
_[_a ahar[_[ a aopÊrah a iahdkn naoeopÜj]e[ [ _kajÔ[o a ln[c[o.
No ]nqv[iajpko pÜi oe_k na[hev[_ko ai O[ook Eqj_k, a [ l[npen _k E2,
k i[pane[h pai oe_k oaha]ekj[_k ai Ckqn[_ko, ai okhk _a ][ilk.
Di nah[ÔÓk É ejpnk_qÔÓk _a hejd[cajo kq ]qhper[nao _a kqpnko aop[_ko
kq l[eoao pai d[re_k [ ]kj_qÔÓk _a ]khaÔkao _a iehd[nao _a ]qhper[nao re-
o[j_k [ e_ajpebe][ÔÓk _a i[pane[h mqa lkoo[ oanren l[n[ qi[ kq kqpn[ ]kj-
_eÔÓk _a okhk '][ilk kq i[p[(.
Lqep[o hejd[cajo naoqhp[jpao _a ejpnk_qÔãao kq _a ]nqv[iajpko fÊ l[n
pe]el[i _a ajo[eko _a [r[he[ÔÓk ]ki \k[o lkooe\ehe_[_ao _a na]kiaj_[ÔÓk
j[o lnátei[o o[bn[o.
N i[pane[h oacnac[jpa _aoo[ l[npa _k lnkcn[i[ aop[ oaj_k ]kj_qve_k
lahk&iapk_k caja[háce]k a l[npa lahk iapk_k i[oo[h.
Mk lnkcn[i[ _a iahdkn[iajpk _k BMOS!TDO?D Ckqn[_ko aop[k oaj_k _aoaj
rkhre_[o laomqeo[o l[n[ ]ne[ÔÓk _a ]qhper[nao ]ki naoeopÜj]e[ kq pk1anÍj-
B1[ Éo oacqejpao ajbanie_[_ao kq ln[c[o:
1. Eannqcai _k ]khik, ][qo[_[ lkn Oq]]eje[ cn[iejeo pnepe]e;
2. Eannqcai _[ bkhd[, ][qo[_[ lkn Oq]]eje[ na]kj_ep[;
3. Nà_ek, ][qo[_k lkn Dnuoelda cn[iejeo pnepe]e;
4. Ga1iejpkolknekoa, ][qo[_[ lkn Ga1iejpdkolkneqi o[perqi;
5. Uànqo _k M[jeoik ?i[nahk _[ Bar[_[ - UM?B;
6. Fe\ana1[, ][qo[_[ lkn Fe\\ana11[ va[a;
7. R]dev[ldeo cn[iejeo
Di nah[ÔÓk [ ][n[]panàope][o beoekháce][o aop[k oaj_k na[1ev[_[olao-
mqeo[o reo[j_k:
1. L[jqpajÔÓk _a naoeopÜj]e[ [k ]naop[iajpk '[hqiÁjek páte]k(;
2. Faniej[ÔÓk j[ aolec[;
3. QaoeopÜj]e[ É ca[_[ j[ b[oa _k aolec[iajpk;
4. Lahdkn atpn[ÔÓk _a bÓobknk;
Djpna [o ][n[]panàope][o [cnkjâie][o mqa aop[ oa \qo][j_k
j[o ]qhper[nao \n[oehaen[o aopÓk ej]hqà_[o [o oacqejpao:
1. Eanpehe_[_a _[ aolec[;
2. S[i[jdky_a cnÓk;
3. QaoeopÜj]e[ [k [][i[iajpk;
4x ?hpqn[;
5. Ona]k]e_[_a
? k\pajÔÓk _a ]qhper[nao mqa [lnaoajpai ][n[]panàope][o mqa [paj_[i
ko k\faperko _k lnkcn[i[ atecai qi[ oÕnea _a pn[\[hdko \Êoe]ko kq ]kil1a
O[n[ [o rÊne[o ][n[]panàope][o mqa oa _aoaf[ iahdkn[n dÊ ja
]aooe_[_a _a e_ajpebe][ÔÓk _a lnkcajepknao mqa lkoo[i oan qpehev[_ko ]k-
ik bkjpao _ko cajao [ oanai pn[jobane_ko. Pq[j_k [ naoeopÜj]e[ aj]kjpn[
_[ ai pneck jÓk v oqbe]eajpa, \qo][-oa e_ajpebe][n bkjpao ai aolÕ]eao
[bejo a, lkopanekniajpa, pn[jobane-H[o [k pneck.
&xhcqi[o ajbanie_[_ao, ]kik dahiejpkolknekoa, o[k lkq]k eilkn
p[jpao ai kqpnko l[àoao lnk_qpknao _a pneck a, ]kjoamTajpaiajpa, [ej_[ jÓk
bkn[i _aoajrkhre_ko lnk]aooko _a oahaÔÓk l[n[ [o iaoi[o. Maooao ][oko dÊ
ja]aooe_[_a _a laomqeo[n [ iapk_khkce[ mqa laniep[ qi[ oahaÔÓk abe]eajpa
l[n[ aooao lnk\hai[o.
Lehd[nao _a ]qhper[nao o[k aopq_[_[o ai ][_[ o[bn[. d[raj_k
ja]aooe_[_a _a ]kjoanr[n aooa i[pane[h l[n[ lkooàrah qpehev[ÔÓk bqpqn[ a
]ki qi[ knc[jev[ÔÓk mqa lkooe\ehepa, b[]ehiajpa, ]kjda]an [o ][n[]panàope
][o ejpanaoo[jpao _a ][_[ qi _ahao. O[n[ p[jpk ateopa qi A[j]k ?perk _a
Faniklh[oi[ _a Sneck, ai O[ook Eqj_k, mqa bqj]ekj[ ]kkn_aj[_k ]ki k Baj-
pnk M[]ekj[h _a Qa]qnoko Fajape]ko.
No bqjcko ][qo[_knao _a _kajÔ[o [lnaoajp[i qi[ cn[j_a r[n1[-
Ô[k mq[jpk [ oq[ ][l[]e_[_a _a ][qo[n _[jko Éo _ebanajpao ]qhper[nao. Di
bannqcai _k ]khik bkn[i _apaniej[_[o, jk An[oeh, 20 _ebanajpao bániqh[o _a
renqhÜj]e[, _[o mq[eo, pnÜo bkn[i lkn lneiaen[ rav e_ajpebe][_[o ai 1981.
Di bannqcai _[ bkhd[, [pa 1982, bkn[i e_ajpebe][_[o 26 n[Ô[o _[o mq[eo
_q[o bknxi lkn lneiaen[ rav _ao]nep[o jaooa [jk. Di nah[ÔÓk [ kqpn[o _k-
ajÔ[o xteopa, p[i\ai, qi[ cn[j_a r[ne[\ehe_[_a a u ej_eolajoÊrah ]kjda]an
aoo[ r[ne[Ô[k a [o [hpan[Ôãao mqa k]knnai [jq[hiajpa [ bei _a lkooe\ehep[n
[ oa1[ÔÓk _a i[pxne[1 mqa oaf[ abaperk l[n[ pk_[o [o r[ne[jpao _[ lklqh[-
ÔÓk l[pkcÜje][.
?o hejd[cajo k\pe_[oy[ ][_[ o[bn[ o[k ej]hqà_[o ai ajo[eko
l[n[ [r[he[ÔÓk _a oq[ ][l[]e_[_a _a naj_eiajpk a, [k xoik pailk, l[oo[i
[ oan iqhpelhe][_[o reo[j_k [ k\pajÔÓk _a oaiajpa ]knnaolkj_ajpa [ ][p\ck =
ne[ cajape][. Caoo[ bkni[,]an][ _a 500 hejd[cajo bkn[i iqhpelhe][_[o ai
? ia_e_[ mqa [ hejd[cai lnkcne_a jko ajo[eko, jko [jko oa-
cqejpao, [ iqhpelhe][ÔÓk u [ilhe[_[ _a qi[ bkni[ lnklkn]ekj[h. Onk]qn[-oa
_eolkn _a qi[ [lna]eÊrah mq[jpe_[_a _a oaiajpao mq[j_k [ jkr[ ]qhper[n
rean [ oan na]kiaj_[_[ lnklkn]ekj[j_k [ooei qi[ nÊle_[ qpehev[ÔÓk lahko
pnepe]qhpqnao.
M[o ap[l[o eje]e[eo _a iqhpelhe][ÔÓk k pn[\[hdk Z na[hev[_k
lahk BMOS kq lah[ TDO?D _a Ckqn[_ko. Pq[j_k [ hejd[cai [pejca [ b[oa be-
j[h _a atlaneiajp[ÔÓkx kq oaf[x lnáteik [k h[jÔ[iajpáx [ oaiajpa cajape][
a pn[jobane_[ [k RanreÔk _a Onk_qÔÓk _a Raiajpa AÊoe][ 'RORA( _[ DLAQ?O?.
Dooa RanreÔk l[oo[ [ oan k naolkjoÊrah lah[ iqhpelhe][ÔÓk _k i[pane[h, [
mq[h a baep[ [pn[rao _a ]kjpn[pko ]ki [cne]qhpknao. N RORAx p[i\ai, X k
naolkjoÊrah lah[ _eopne\qeÔÓk _[ oaiajpa _[o jkr[o ]qhper[nao mqa o[k h[j
Ô[_[o.
6. ?r[ee[ÔÓk _[o ]qhper[nao
Cqn[jpa k lnk]aook _a oahaÔÓk _k i[pan1[h, [pa mqa aopa fÊ j[k
i[1R oacnacqa, k iahdkneop[ aheiej[ kq oaha]ekj[ ]ki \[oa ai ]kil[n[Ôkao
reoq[eo ]ki ]qhper[nao paopaiqjd[o kq oeilhaoiajpa lah[ k\oanr[ÔÓk _a _a-
baepko kq _a \k[o ][n[]paneope][o _[o lh[jp[o. C[ iaoi[ bkni[ aha _a]e_a
ok\na oa _ara naqjen kq jÓk qi[ jkr[ hejd[cai.
?láo [ naqjeÓk _[ hejd[cai, k i[pane[h l[oo[ oan [r[he[_k _a qi[
bkni[ iajko oq\faper[. oÓk knc[jev[_ko ajo[eko l[n[ ]kil[n[ÔÓk _a naj_e-
iajpko a oÓk na[hev[_ko paopao _a naoeopÜj]e[ [ ajbanie_[_ao, paopao _a
mq[he_[_a ej_qopne[h a qi cn[j_a jTiank _a k\oanr[Ôãao ok\na ]e]hk, [][i[
iajpk, _a\qhd[, na[Ô[k [ _kajÔ[o. ?hai _k i[eo, aooao ajo[eko o[k na[he-
v[_ko ai rÊne[o hk][he_[_ao a lkn _erano[o [jko lnk]qn[j_k k\pan k iÊteik
_a oacqn[jÔ[ j[ na]kiaj_[ÔÓk _[ jkr[ ]xhper[n.
No pn[\[hdko _a iahdkn[iajpk cajape]k oÓk iqepk ]kilhatko a hajpko ,
atecej_k qi cn[j_a jTiank _a [jko l[n[ ]dac[nai [k [cne]qhpkn.
M[ p[\ah[ [ oacqen, [lnaoajp[iko _a bkni[ aomqaiÊpe][, k lnk]aook _[
]ne[Ô[k _a qi[ ]qhper[n _ao_a k ]nqv[iajpk [pa k oaq h[jÔ[iajpk.
?jk ?pere_[_a
/ Bnqv[iajpk a k\pajÔÓk _a oaiajpa EH
0 Oh[jpek _k EH a k\pajÔÓk _a oaiajpao E2
1 Oh[jpek a oahaÔÓk _a lh[jp[o E2
2 Oh[jpek a oahaÔÓk _a lh[jp[o E1
3 Oh[jpek a oahaÔÓk _a lh[jp[o EHp
4 Oh[jpek a oahaÔÓk _a lh[jp[o Eo
5 Oh[jpek a oahaÔÓk _a lh[jp[o E4
6 RahaÔÓk _a hejd[cajo ai E7
;e..f ?pere_[_a
9 Djo[ek Onaheiej[n 19 ?MN
10 Djo[ek Onaheiej[n 29 ?MN
11 Djo[ek Hjpania_eÊnek _k L[pk Fnkook _k Rqh
12 Djo[ek Mknpa An[oehaenk 19 ?MN
13 Djo[ek Mknpa An[oehaenk 29 ?MN
?ooei, na[hev[j_k qi[ can[Ô[k lkn o[bn[, oa na[hev[niko qi ]nqv[iax
pk ai 1983, okiajpa ai 1997 k [cne]qhpkn aop[nÊ ]kiaÔ[j_k [ na]a\an oa-
iajpao _[ ]qhper[n naoqhp[jpa _aoo[ ]ki\ej[ÔÓk cajÕpe][. Ueo[j_k na_q-
ven aooa lanàk_k rai oaj_k na[hev[_[o can[Ôãao _a ran[k, ai l[npa _k i[pa
ne[h,laniepej_k na_qven aooa lanàk_k ai ]an][ _a 4 [jko qi[ rav mqa jk
lanàk_k _a paopao _a naj_eiajpk xo ajo[eko _arai oan na[hev[_ko jk lanàx
_k jkni[h _a ]qhperk.
Okn kqpnk h[_k, ]kik o[k na[hev[_ko ]nqv[iajpko ][_[ [jk, ai pk_[o
[o o[bn[o _eolkiko _a i[pane[h j[o rÊne[o b[oao _k lnk]aook _a ]n1[Ô[k a,
[jq[hiajpa, jkr[o ]qhper[nao lk_ai oan ]khk][_[o t _eolkoeÔÓk _k [cne]q1
pkn.
Mk ][ok _a ejpnk_qÔÓk _a i[pane[h betk, k lnk]aook Õ \ai i[eo nÊle-
_k, atecej_k qi [jk l[n[ k\oanr[Ô[k ai ]khaÔãao a jk [jk oacqejpa fÊ xk-
_anaiko ]k10]Ê-10 ai ajo[ek lnaheiej[n, _k mqa naoqhp[ mqa ajpna [ ejpnx
_qÔÓk _a qi[ ]qhper[n a oq[ na]kiaj_[ÔÓk oÓk ja]aooÊneko ]an][ _a 6 [jko.
No laomqeo[_knao mqa pn[\[hd[i ai iahdkn[iajpk, oaha]ekj[i k i[pane-
[h oacnac[jpa lkn rÊne[o o[bn[o i[jpaj_k, okiajpa [mqah[o lh[jp[o mqa [-
lnaoajp[i \k[o ][n[]panàope][o. ?láo, mq[j_k k i[pan.e[1 aopÊ betk, [ jk
r[ hejd[cai Õ oq\iape_[ [ [r[he[ÔÓk _a naj_eiajpk, paopao _a naoeopÜj]e[
[ ajbanie_[_ao, k\oanr[Ôãao mq[jpk [ ][n[]panàope][o [cnkjâie][o, [r[he[
ÔÓk _a mq[he_[_a ej_qopne[h a iqhpelhe][ÔÓk. Caoo[ bkni[, qi[ jkr[ ]qh-
per[n, l[n[ oan na]kiaj_[_[, lna]eo[ pan oqlan[_k qi cn[j_a jqiank _a pao
pao a, ]kjoamTajpaiajpa, oaq ]qhperk ai h[nc[ ao][h[ lahko [cne]q1pknax
kbana]a qi \ki cn[q _a oacqn[jÔ[.
Mk ajp[jpk, ai pk_ko ko l[àoao lnk_qpknao _a pneck k\oanr[iko ]qhpe
r[nao mqa [k oanai _eopne\qà_[o [ko [cne]qhpknao jÓk [lnaoajp[i naoqhp[-
_ko o[peob[páneko. Lqep[o ravao, [k ]dac[n [ cn[j_a h[rkqn[ kq [láo [1-
cqjo [jko _a ]qhperk, [ jkr[ ]qhper[n ikopn[ qi cn[ra _abaepk mqa, jk la-
nàk_k _a oahaÔÓk kq [r[he[ÔÓk,jÓk bke lkooàrah _apa]p[n. Hook _aikjopn[
mqa k oeopai[ _a [r[he[ÔÓk jÓk Õ lanbaepk, k mqa ateca mqa pajd[iko ][qpx
H[ jko lneiaenko [jko _a qpehev[ÔÓk _a qi[ jkr[ ]qhper[n, na]kiaj_[j_k [ko
[cne]qhpknao k\oanr[nai k i[pane[h ai Êna[o heiep[_[o [pa ]kjda]anai, fZg+
baep[iajpa, oq[o ][n[]panàope][o, atecÜj]e[o, _abaepko a r[jp[cajo.
Dteopai rÊneko b[pknao mqa lk_ai ejbhqen j[ []aep[Ô[k _a qi[ jkr[
]qhper[n lkn l[npa _ko pnepe]qhpknao. Okpaj]e[h _a lnk_qÔÓk ai o[bn[o
b[rknÊraeo, jàrah _a naj_eiajpk jko [jko _a lÕooei[o ]kj_eÔãao ]heiÊpe][o,
][n[]panàope][o [cnkjâie][o, kqpnko b[pknao pÕ]je]ko a [pa iaoik aomqai[o
_a _eopne\qeÔÓk _a oaiajpao a lnkl[c[j_[ \ai baep[.
Mk ajp[jpk, jÓk r[iko [j[heo[n pk_ko ko b[pknao, i[o [laj[o ko nahx
perko [ _qn[\ehe_[_a _[ naoeopÜj]e[ [ ajbanie_[_ao k mq[h ejbhqe _a bkni[
]kjoe_anÊrah j[ re_[ qpeh _a qi[ ]qhper[n.
Hje]e[hiajpa, Õ ja]aooÊnek ]kilnaaj_an mqa ateopa qi[ ejpan[Ô[k dko
la_aenk-l[pkcajk mqa _apaniej[ k pelk _a na[ÔÓk _a.naoeopÜj]e[ _a qi[ ]qh
per[n. Ra [ lh[jp[ dkola_aen[ laniepa k _aoajrkhreiajpk _k bqjck, ]ki
abaepko oajoàraeo t lnk_qÔÓk, aoo[ lh[jp[ jáo _enaiko mqa Õ oqo]apàrah u-
ajbanie_[_a ][qo[_[ lkn aooa bqjck a oanÊ naoeopajpa oa eila_en k _aoaj-
rkhreiajpk _k l[pácajk.
Mk ajp[jpk, qi[ rav ]ne[_[ qi[ ]q"hper[n,ao&RahHIeepanà[hlani[ja]acajape-
][iajpa aopÊrah ajmq[jpk mqa ko bqjcko aop[nÓk okbnaj_k lnk]aooko _a ]nq-
v[iajpko kq abaepko _a iqp[Ôãao mqa lk_anÓk [hpan[n [ oq[ ]kjopepqeÔÓk ca
jÕpe][ a, ]kjoamTajpaiajpa, ik_ebe][n [ nah[ÔÓk dkola_aenkxl[pkcajk mqa
ateope[. N [l[na]eiajpk _a jkr[o n[Ô[o _a bannqcajo a [o iq_[jÔ[o _a na[
ÔÓk _a ]qhper[nao mqa l[oo[i _a naoeopajpao [ oqo]apàraeo oÓk ko atailhko
_aooa pelk _a [hpan[ÔÓk.
s ja]aooÊnek har[n ai ]kjp[ mqa aooao l[pkcajko aj]kjpn[i-oa j[ j[-
pqnav[ ai jqianko ]knnaolkj_ajpao [ \ehdãao a mqa,mq[j_k Õ h[jÔ[_[qi[]q!
per[n mqa eila_a k oaq _aoajrkhreiajpx ateopa qi[ bknpa [hpan[ÔÓk jk amqe
hà\nek ateopajpa. Pq[jpk i[ekn bkn [ Êna[ ]k\anp[ ]ki aoo[ ]qhper[n, i[-
ekn oanÊ [ lnaoo[k reo[j_k oaha]ekj[n qi iqp[jpa kq qi jkrk na]ki\ej[jpa
_k l[pácajk mqa lkoo[ [p[][n aooa cajkpelk. D jk ikiajpk mqa oqncen aooa
l[pkcajk ]ki ][l[]e_[_a _a [p[][n [ ]qhper[n naoeopajpa, [ oq[ xtl[jo[k
oanÊ p[k b[]ehep[_[ mq[jpk i[ekn a i[eo ]kjpàjq[ bkn [ Êna[ ]k\anp[ ]ki
aooa cajkpelk.
e jçiank _a iahdkneop[o oan[ oailna ejoecjebe][jpa ai nah[ÔÓk [k jq
iank _a l[pkcajko mqa aop[n[k pn[\[hd[j_k l[n[ raj]an [o \[nnaen[o ]n1[-
_[o lahko iahdkn[_knao _a lh[jp[o. Caoo[ bkni[, ]kjoe_an[iko mqa _araiko
pn[\[hd[n ejpahecajpaiajpa [ jàrah _a laomqeo[, [ jàrah _a [ooeopÜj]e[pa]
je][ a [ jàrah _a [cne]qhpkn l[n[ ]kjU1raniko ]ki aooao l[pkcajko ai qi[
nah[ÔÓk mqa jko oaf[ b[rknÊrah. Caoo[ bkni[, paiko mqa ]kjoe_an[n mqa ko
l[pãcajko mqa lk_ai ][qo[n _[jko,i[eo ]a_k kq i[eo p[n_a,aop[nÓk lnaoaj-
pao a mqa _araiko ]ne[n ]kj_eÔãao mqa _ebe]qhpai kq nap[n_ai k oaq _aoaj-
rkhreiajpk.
? jàrah _a laomqeo[ aop[iko [_kp[j_k [hcqjo lnk]a_eiajpko mqa U1o[i
[qiajp[n [ re_[ qpeh _[o jkr[o ]qhper[nao. Djpna aooao,lk_aiko ]ep[x ko
pn[\[hdko reo[j_k he\an[n ]qhper[nao mqa ]kjpajd[i lahk iàjeik _keo cajao
naoeopajpao abaperko l[n[ bannqcai _k ]khik a bannqcai _[ bkhd[. Pq[j_k
oa ]khk][i i[eo cajao _a naoeopÜj]e[ abaperko l[n[ qi[ _kajÔ[,ai qi[ iao-
i[ lh[jp[,_eiejqeiko [ lnk\[\ehe_[_a _a k]knnÜj]e[ _a iqp[Ôãao kq na]ki\e
j[jpao mqa lkoo[i [p[][n ko _keo, pnÜo kq mq[pnk cajao. Dteopai lkooe\e-
he_[_ao _[ he\an[ÔÓk _a iqhpehejd[o _a AG 1146 kq Iql[pa]k 73, kq oaf[
ieopqn[o _a hexd[cajo mqa oÓk bajkpele][iajpa oaiahd[jpao [ AG 1146 kq Iq
l[pa]k 73 i[eo mqa _ebanai mq[jpk U knecai _[ naoeopÜj]e[. Caoo[ bkni[,
oa _ebe]qhp[ kq oa eila_a qi[ ale_aie[ _a qi[ _kajÔ[, ]kik [o bannqcajo ê
Ra dkqran qi[ mqa\n[ _a naoeopÜj]e[ k jàrah _a naj_eiajpk oanÊ lkq]k [hpa
n[_k a [ hejd[cai oqo]apàrah lk_anÊ oan oq\opepqà_[. DopÊ oaj_k aopq_[_[
[ lkooe\ehe_[_a _[ qpehev[ÔÓk _a ieopqn[o _a ]qhper[nao, k mqa fÊ rai oaj-
_k qo[_k ]ki oq]aook ai [hcqjo l[àoao _[ Dqnkl[. M[ Hjch[pann[ rai oaj_k
qpehev[_k ieopqnxo _a3 ]qhper[nao mqa [lnaoajp[i ]e]hko oaiahd[jpao, mqa
_ebanai cajape][iajpa mq[jpk U knecai _Ü naoepÜj]e[ l[n[ [o ajbanie_[_ao
i[eo eilknp[jpao a mqa, xa lkooàrah, [lnaoajp[i cajãpelko ]ki ][n[]panào-
pe][o \ai _ebanajpao. Mk ][ilk, k l[pãcajk r[e aj]kjpn[n qi[ lh[jp[ _ebx
najpa _[ mqa aopÊ [k h[_k a eokk,_ebe]qhp[nÊ [ oq[ lnkl[c[Ô[k. Qa]kiaj-
_[i ko aola]e[heop[o jaoo[ Êna[,mqa aoo[o ieopqn[o _ar[i oan [hpan[_[o
[jq[hiajpa reo[j_k,_ebe]qhp[n k [l[na]eiajpk _a n[Ô[o i[eo ]kilhat[o,.mqa
lkoo[i [p[][n pk_ko ko pelko _a naoeopÜj]e[ _[o ]qhper[nao _[ ieopqn[.
Nqpnk [ola]pk eilknp[jpa mqa aopÊ oaj_k na]kiaj_[_k lah[ laomqeo[ a
k ]kjpnkha _[o lh[jp[o cq[]d[o kq _ko naopko _a ]qhpqn[ mqa ]kjpajd[i ejã
]qhk _[o ajbanie_[_ao eilknp[jpao. N ]kjpnkha _aoo[o bkjpao eje]e[eo _k
l[pãcajk oanÊ iqepk eilknp[jpa l[n[ arep[n ko [p[mqao _[o _kajÔ[o, _eiejq
ej_k [o lan_[o a arep[j_k ej]hqoera k oqnceiajpk _a jkr[o n[Ô[o. N _aoaj-
rkhre.iajpk_a ]qhper[nao ]ki naoeopÜj]e[ dknevkjp[h kq naoeopÜj]e[ l[pkcÜ
j1][ a qi[ kqpn[ pajp[per[ mqa [ laomqeo[ rai b[vaj_k reo[j_k kbananan]qh
Cpx[nao ]ki naoeopÜj]e[ i[1R _qnÊrah. Maoo[o ]qhper[nao, panà[iko naoeo-
xxj]e[ lah[ [Ô[k [_eper[ _a iqepko cajao ]ki lamqajko. abaepko a, oane[ lkx
oàrah k\oanr[n [ k]knnaj]e[ _[ ajbanie_[_a oai, jk ajp[jpk, ][qo[n _[jko
oecjebe][perko. ? iapk_khkce[ l[n[ _aoajrkhran aopa pelk _a ]qhper[n ao-
p[ oaj_k aopq_[_[ _ao_a /753) jk BMOS a [hcqi[o ]qhper[nao naoqhp[jpao _ao
oa lnkfapk aopÓk l[npe]el[j_k _ko ajo[eko _a [r[he[ÔÓk.
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? laomqeo[ rai pn[\[hd[j_k l[n[ ]ne[n ]qhper[nao ]ki k iahdkn jàrah
lkooàrah _a naoeopÜj]e[ Éo _kajÔ[o a [ [hcqi[o ln[c[o. Mk ajp[jpk, _ara-
iko aop[n ]kjo]eajpao _a mqa ateopai iqep[o heiep[Ôãao l[n[ ]kjoacqen ]qh
seuOpar ota rafOi parersalsar O sm_mr arrar bOsmpar, 5O iariO bmpiO) Z
]anpk mqa ]kjpejq[nÓk [ k]knnan [hpan[Ôãao _a n[Ô[o _ko l[pãcajko kq _ko
ejoapko mqa lk_anÓk [hpan[n n[le_[iajpa [ oepq[ÔÓk, ej]hqoera _qn[jpa qi[
o[bn[.
Bkjoe_an[j_k aooao [ola]pko aop[iko pn[\[hd[j_k ÇDajo[iajpal[n[ kba
na]an [ko [cne]qhpknao [o ]qhper[nao i[eo naoeopajpao mqa lk_anaiko ]ne[n
i[o, ]kjoe_an[iko mqa k [cne]qhpkn okiajpa panÊ aop[\ehe_[_a _a naj_eiaj-
pk, ]kjoe_an[j_k ko b[pknao _a o[je_[_a, mq[j_k aha qpehev[n qi lnkcn[i[
,
_a ]kjpnkha ejpacn[_k _a _kajÔ[o a ln[c[o.
N mqa eook oecjebe][>
U[iko atailhebe][n eje]e[hiajpa ]ki ko lqhcãao. Dop[iko pn[\[hd[j_k
l[n[ ej]hqen i[ekn naoeopÜj]e[ cajape][ [ lqhcãao, aop[iko ejpnk_qvej_k
aola]eao l[n[oep[o _aooao ejoapko reo[j_k _eiejqen oq[o lklqh[Ôãao. Mk aj
p[jpk, d[ranÓk o[bn[o -ai mqa [o ]kj_eÔãao oanÓk iqepk b[rknÊraeo [k _aoaj
rkhreiajpk _ko [bà_eko a iaoik ]ki [ naoeopÜj]e[ _eolkjàrah, iaoik ]ki [
[ÔÓk _ko l[n[oep[o a lna_[_knao ko lqhcãao aop[nÓk k]knnaj_k ai jàraeo lx
lqh[]ekj[eo mqa ][qo[nÓk lnafqàvko. Maoo[o oepq[Ôãao panaiko mqa [lhe][n
ejoape]e_[o a, lnabanajpaiajpa, [mqahao mqa oaf[i oahaperko l[n[ ko l[n[-
oep[o a lna_[_knao. Di iqep[o o[bn[o i[eo b[rknÊraeo, ]ki [o ]qhper[nao
i[eo naoeopajpao [o aola]eao _a lqhcãao mqa aop[nÓk k]knnaj_k, a lkooàrah
mqa jÓk pajd[iko mqa b[van [lhe][Ôãao _a ejoape]e_[o.
Di nah[ÔÓk [ _kajÔ[o ]kjoe_an[iko oan ej_eolajoÊrah jko knc[j1v[niko
l[n[ pn[\[hd[n _a qi[ bkni[ oaiahd[jpa. Di iqepko l[àoao fÊ aop[k oaj_k
qpehev[_ko lnkcn[i[o _a ]kjpnkha ejpacn[_k _a _kajÔ[o a ln[c[o ai pneck,
qpehev[j_k ej]hqoera ]kilqp[_knao. :m An[oeh, r[iko har[n [hcqjo [jko
[pa ]dac[n [ aooa lkjpk, i[o ]ki [o ejbkni[Ôãao mqa _eolkiko fÊ lk_aiko
2q _cns_mcn nr oqhmbâohnr cd tl bnmsqnkd hmsdfq_cn cd cndmÜ_r d oq_f_r/
N_ _cnÜÕn cd tl bnmsqnkd hmsdfq_cn cd cndmÜ_r càudlnr bnmrhcdq_q;
k.Erbnkg_ c_r btkshu_qdr l_hr qdrhrsdmsdr Ír uÓqh_r dmedqlhc_cdr 2l
onqs_msdr m_ qdfhÕn d rd mÕn gntudq chronmhahkhc_cd cd l_sdqh_k
qdrhrsdmsd _ stcn, drbnkgdq btkshu_qdr ptd rdi_l qdrhrsdmsdr _r
dmedqlhc_cdr l_hr cheâbdhr cd bnmsqnk_q _sq_udr cd etmfhbhc_r/
Arrhl, bnmrhcdq_mcn ptd edqqtfdl c_ enkg_ d e_bhkldmsd bn~sqnkÓ.
udk pthlhb_ldmsd d, edqqtfdl cn bnkln d lthsn l_hr cheâbhk,/ m_
gnq_ cd cdbhchq m_ drbnkg_ dmsqd btkshu_qdr/ rtrbdsâudhr _ tl_ nt
_ ntsq_, _ oqdedqámbh_ cdudqÓ rdq odkn ldsdqh_k rtrbdsâudk _ edq
qtfdl c_ enkg_/ A Hdklhmsgnronqhnrd d l_hr cheâbhk cd bnmsqnk_q
ptd _r edqqtfdmr d',bnmrdpUdmsdldmsd, _ qdrhrsámbh_ _ drr_ dmedqlh
c_cd rdqÓ tl bqhsdqhn lthsn hlonqs_msd mn ok_mdi_ldmsn c_ k_unt.
3 . Pk_mdi_q tl oqnfq_l_ cd bnmsqnkd cd cndmÜ_r cd _bnqcn bnl _r b_.
q_bsdqârshb_r c_r btkshu_qdr ptd drbnkgdt/ Nn l_sdqh_k qdrhrsdm
sd d ptd mÕn udl qdronmcdmcn Ír _okhb_Üédr cd etmfhbhc_r mÕn rd.
q_ oqduhrs_ _ _okhb_Ü_n/ Ar _okhb_Üédr o_q_ _r btkshu_qdr rtrb~
sâudhr rdqÕn nqf_mhy_c_r cd _bnqcn bnl _r hmenql_Üédr c_r btkshu~
qdr d _ dehbhámbh_ drodbâehb_ cnr etmfhbhc_r drbnkgdmcn Wbk_qn,
pt_mcn gntudq mdbdrrhc_cd, nr oqnctsnr l_hr dehbhdmsdr/
4 . Cnmrhcdq_q m_ donb_ cd ok_mshn d cdl_hr sq_snr btkstq_hr nr _r.
odbsnr dohcdlhnkéfhbnr c_r dmedqlhc_cdr oqnbtq_mcn rdloqd qd_kh.
y_q _ btkstq_ m_r bnmchÜédr l_hr e_unqÓudhr _n sqhfn d l_hr cdr.
e_unqÓudhr _nr o_séfdmnr/ Cnmsqnkd mn odqâncn cd udqÕn c_r okrl
s_r cd sqhfn unktmsÓqh_r, trn cd qns_Ü_n o_q_ bnmsqnkd cd l_k cn
od, l_mdin cnr qdrsnr btksêq_hr rÕn dwdloknr, mdrrd b_rn/
5 . Cnmrhcdq_mcn ptd b_c_ r_eq_ d chedqdmsd c_ ntsq_ a hmchrodmrÓudk
tl _bnlo_mg_ldmsn odql_mdmsd c_ k_untq_ o_q_ _cdpt_q tl oqnfq_l_
aÓrhbn cd bnmsqnkd cd cndmÜ_r _ rhst_ÜÕn c_ r_eq_/ Ddrr_ enql_,
pt_mcn _r bnmchÜédr bkhlÓshb_r enqdl lthsn e_unqÓudhr _n sqhfn,
mÕn g_udmcn rhmsnl_r cd cndmÜ_r ldrln dl btkshu_qdr rtrbdsâudhr
oncdqdlnr qds_qc_q d _sd ldrln mÕn _okhb_q etmfhbhc_/ Pnq ntsqn
k_cn, rd _r bnmchÜédr rÕn lthsn e_unqÓudhr _nr o_séfdmnr, cdudqd.
lnr mdrrdr b_rnr qd_khy_q l_hnq mtldqn cd _okhb_Üédr ptd n oqd.
uhrsn/ Pnq ntsqn k_cn, mdrrd _bnlo_mg_ldmsn c_ k_untq_,bnmrhcd.
q_mcn ptd _ qdk_ÜÕn gnrodcdhqn~o_séfdmn WchmÔlhb_, rdqÓ onrrâ
udk nardqu_q _ksdq_Üédr cd qdrhrsámbh_ cd btkshu_qdr d _ksdq_q
_hmc_, _ sdlon, _ oqnfq_l_Ü_n cd _okhb_ÜÕn cd etmfhbhc_r/ El nt
sq_r o_k_uq_r, pt_mcn tl_ btkshu_q o_rr_q cd qdrhrsdmsd _ rtrbd
sâudk, onq dwdlokn _ edqqtfdl c_ enkg_, cdudqÓ g_udq tl_ qd_ÜÕn
c_ odrpthr_, c_ _rrhrsámbh_ sàbmhb_ d cn oqçoqhn _fqhbtksnq cd.
sdqlhm_mcn _okhb_Üédr cd etmfhbhc_r ptd bnmsqnkdl drr_ cndmÜ_ d
duhs_mcn nr oqditâynr ptd oncdqh_l rdq b_tr_cnr/
6 . Imsdq_ÜÕn qdrhrsámbh_ fdmàshb_ d bnmsqnkd ptâlhbn . > mdbdrrÓ.
q21 sdq rdloqd dl ldmsd ptd mn bnmsqnkd dehbhdmsd c_r cndoÜ_r,
m_r r_eq_r bnl oàrrhl_r bnmchÜédr bkhlÓshb_r d, bnmrdpUdmsdldm.
sd, lthsn e_unqÓudhr _nr o_sçfdmnr, cdodmcdqdlnr o_q_ _kftl_r
dmedqlhc_cdr hlonqs_msdr bnln _ gdklhmsnronqhnrd, c_ hmsdq_ÜÕn
qdrhrsámbh_ fdmàshb_ d bnmsqnkd ptâlhbn/ Sç qdrhrsámbh_ fdmàsh
b_ mÕn u_h rdq rtehbhdmsd d rç bnmsqnkd ptâlhbn dl tl l_sdqh_k
lthsn rtrbdsâudk, s_laàl mÕn rdqÓ rtehbhdmsd/ Pnq ntsqn k_cn,
_ nonqstmhc_cd cd _okhb_ÜÕn rdqÓ cdbhrhu_/ P_q_ snc_r _r dmedq
lhc_cdr nr ldkgnqdr qdrtks_cnr rÕn nashcnr pt_mcn _r _okhb_Üédr
rÕn qd_khy_c_r mn hmâbhn c_r hmedbÜédr/ Ddonhr ptd _ ok_ms_ iÓ
drsÓ.lthsn _s_b_c_ iÓ mÕn cdudqdlnr drodq_q nr ldrlnr qdríks_.
cnr cdrr_ hmsdq_ÜÕn qdrhrsámbh_ fdmàshb_0bnmsqnkd ptâlhbn/
An ehm_k cd mnrr_ dwonrhÜÕn ptdqdlnr bg_l_q _ _sdmÜÕn ptd
n ldkgnq_ldmsn fdmdshbn à tl_ sdbmnknfh_ cd hlonqsÔmbh_ etmc_l~ms_k o_q_
n cdrdmunkuhldmsn c_ sqhshbtkstq_, hmbktrhud mn rdt _rodbsn dbnmnlhbn,
onhr, _ tshkhy_ÜÕn cd tl_ mnu_ btkshu_q oncd sq_ydq f_mgnr cd qdmchldmsn
rdl _tldms_q nr btrsnr c_ k_untq_/ Nn dms_msn, ptdqdlnr ptd drsdi_l okd.
m_ldmsd bnmrbhdmsdr cd ptd rnldmsd bnl ldkgnq_ldmsn fdmàshbn mÕn qdrnkud.
qdlnr sncnr nr ~~nakdl_r cd oqnctÜÕn cd sqhfn/ O rtbdrrn rnldmsd oncdqÓ
rdq _kb_mÜ_cn bnl tl_ dehbhdmsd tshkhy_ÜÕn cd snc_r _r sàbmhb_r hlonqs_m.
sdr cdrcd _ drbnkg_ c_ Óqd_ c_ k_untq_, oqdo_qn cn rnkn, edqshkhy_ÜÕn,
donb_ cd ok_mshn, drbnkg_ c_ btkshu_q, bnmsqnkd cd oq_f_r d cndmÜ_r d tl_
dehbhdmsd _clhmhrsq_ÜÕn c_ dwoknq_ÜÕn/
DOENÂAS DO TRIGO NO BRASIL.DIAGNOSE, EPIDEHIOLOGIA E
ASPECTOS DE SEU CONTRíLE-
A btkstq_ cn sqhfn mn Bq_rhk· drsÓ rtidhs_ _ tl_ rdqkd cd dmedqlhc_
cdr ptd, cdodmcdmcn c_r bnmchÜédr bkhlÓshb_r nbnqqdmsdr, oncdl b_tr_q rd
qk1S oqditâynr u oqnctÜÕn/ Ers_r cndmÜ_r· oncdl rdq bk_rrhehb_c_r dl;
_) cndmÜ_r cd nqhfdl eêmfhb_<
a) cndmÜ_r a_bsdqh_m_r<
b) cndmÜ_r b_tr_c_r onq uâqtr<
c) cndmÜ_r mÕn o_q_rhsÓqh_r nt ehrhnkéfhb_r/
Emsqd _r cndmÜ_r cd nqhfdl eêmfhb_ nbnqqdmsdr, oncdl rdq cdrs_b_c_r
_r rdfthmsdr; nâchn "ÚzÚÚpif hibmjnji ~bh), edqqtfdl c_ enkg_ (Ptdbh
njb ~ddnmchs_)~edqqtfdl cn bnkln "Otfdjnjb hibmjÚ ~bh)>> rdosnqhnrd
c_ fktl_ "Rfpsonjb noeontm'99rdosnqhnrd c_ enkg_ "Rfpsonjb ~bh), l_m
bg_ l_qqnl 'Cb--\m~-i-oejxljx~-pi vnirsi), etr_qhnrd (HvZZvaRY ua.Ya) d b_q
uÕn (gQ9Ui-d O 6oIQ--6Q_f(-
A edqqtfdl c_ enkg_, s_laàl bnmgdbhc_ bnln edqqtfdl o_qc_~ à b_tr_
c_ odkn etmfn o_q_rhs_ naqhf_sãqhn Otfdjnjb ÚffoneJsb, A lnkàrsh_ nbnqqd
oqhmbho_kldmsd dl enkg_r, mn dms_msn· s_laàl oncd _s_b_q ntsq_r o_qsdr udE/
cdr c_ ok_ms_ bnln bnkln d drohf_r/ Sdt _o_qdbhldmsn drsÓ bnmchbhnm_cn· _
kàl c_ dwhrsámbh_ c_ enmsd cd hmãbtkn, Ír bnmchÜédr cd sdlodq_stq_~ onhr
qdptdq o_q_ rdt cdrdmunkuhldmsn sdlodq_stq_r l_hr a_hw_r· e_sn drsd ptd
bnmchbhnm_ rdt _o_qdbhldmsn m_ e_rd cd odqehkg_ldmsb cn sqhfn· oncdmcn rd
- P_kdrsq_ oqnedqhc_ mn btqrn cd sqhfn/ UEPAE.Dntq_cnr· CNPT mn odqâncn
cd 32 _ 34 cd l_qÜn cd 2:94/
3 Emf: Afq:· M/Sb/· Pdrpthr_cnq cn Cdmsqn N_bhnm_k cd Pdrpthr_ cd Tqhfn .
EMBRAPA, P_rrn Ftmcn· RS/
drsdmcdq _sà n ehm_k cn bhbkn c_ btkstq_/ Ar oêrstk_r r_n hmhbh_kldmsd cd
enql_sn _qqdcnmc_cn, bnknq_ÜÕn _l_qdkn._k_q_mi_c_, ànmsdmcn dl rdt hmsd
qhnq nr tqdcnronqnr ptd rÕn nr ãqfÕnr cd oqno_f_ÜÕn c_ lnkàrsh_/ Ar oêrst
I_r rÕn chronrs_r rdl nqcdm_ÜÕn m_ enkg_, oqdedqdmbh_kldmsd m_ e_bd rto~
qhnq, drsdmcdmcn.rd Ír a_hmg_r enkh_qdr/ A lnkàrsh_ à e_bhkldmsd chrrdlh
m_c_ odkn udmsn _ fq_mcdr chrsÔmbh_r, d b_c_ dronqn cÕ nqhfdl _ mnun onm
sn cd hmedbÜÕn/ A lnkàrsh_ dunkth, ltc_mcn rt_ bnknq_ÜÕn o_q_ o_qcn.drbt
q_, bgdf_mcn pt_rd u oqds_ (sdkdtsnronqnr) ptd cn onmsn cd uhrs_ doh?dlh~
kãfhbn sdl ontb_ hmektámbh_ mn Bq_rhk/
c etmfn odqsdmbd u rtachuhrÕn B_rhchnlhbnshm_, Ck_rrd Tdkhnlhbdsnr,
Oqcdl Uqdchm_kdr, droàbhd Pqa\eieY vaali_epY Rna/ dw/ Ddrl/ ~bh Shmn
PqaaenÚ.Y.vZe70 rv v (Eqhjr) C_qkdsnm, Pqa\eieY v\eiY. Eqhjr)/
Ar bnmchÜédr bkhlÓshb_r o_q_ n cdrdmunkuhldmsn cdrs_ dmedqlhc_cd r_n
cd sdlodq_stq_r _ldm_r 27 _ 291C dlanq_ rd cdrdmunku_ s_laàl dl tl_ e_hw_
ptd u_qh_ cd 3 _ 431C/ Sna bnmchÜédr hcd_hr cd cdrdmunkuhldmsn bnlokds_
rdt bhbkn cd uhc_ _ b_c_ 25 ch_r _oqnwhl_c_ldmsd/
O etmfn b_tr_cnq c_ edqqtfdl à _ks_ldmsd drodbâ_khy_cn, _oqdrdms_mcn
mtldqnr_r q_Ü_r ehrhnkãfhb_r/ Nn Bq_rhk, _sà n lnldmsn enq_l hcdmshehb_
c_r 27 q_Ü_r ehr~nkãfhb_r cn etmfn, rdmcn ptd _r ptd nbnqqdl bnl l_hnq eq;d
pUámbh_ _bhl_ cn o_q_kdkn 361S rÕn _r q_Ü_r B21, B22 d B23~
A edqqtfdl cn bnkln, s_laàl bnmgdbhc_ bnln edqqtfdl mdfq_, à b_tr_c_
odkn etmfn o_q_rhs_ naqhf_sãqhn Pqa\eieY :u ~bh/ A lnkàrsh_ rd
l_mhedrs_ bnl _ dkdu_ÜÕn c_ sdlodq_stq_, _s_b_mcn n bnkln d enkg_r rnabnm
chÜédr a_rs_msd e_unqÓudhr, n etmfn drsdmcd.rd s_laàl rnaqd _ drohf_/ Imh
bh_kldmsd, _ lnkàrsh_ rd l_mhedrs_ rna _ enql_ cd odptdm_r oêrstk_r _knm
f_c_r, cd bnknq_ÜÕn o_qcn._udqldkg_c_, cdmnlhm_c_r cd tqdcnoêrstk_r cd
chronrhÜÕn hrnk_c_ nt bnmektdmsd, rnaqd _r o_qsdr c_ ok_ms_ _s_b_c_/ Adoh
cdqld c_ ok_ms_ qnlod.rd d dwhad tl_ l_rr_ cd dronqnr cd bnknq_ÜÕn _l_qd
k_c_ (tqdcnronqnr) ptd r_n nr nqf_nr cd chrrdlhm_ÜÕn cn o_q_rhs_ dl mnr
Pqãwhln u l_stq_ÜÕn, rtqfdl itmsn _nr tqdcnronqnr mnu_r oêrstk_r, cd
bnknq_ÜÕn mdfq_, l_hnqdr ptd _r _msdqhnqdr ptd qnlodl~rd chk_bdq_mcn _doh
;j;qld/ St_ oqdrdmÜ_ à l_hr mns_c_ mn bnkln ptd mnr ntsqnr ãqfÕnr _eds_cnr,
m_n rn odkn l_hnq s_l_mgn d mêldqn l_r s_laàl odkn _rodbsn k_rbdq_cn cnr
bnklnr ptd oncdl rd snqm_q ptdaq_chÜnr/
c etmfn odqsdmbd _ ldrl_ bk_rrd c_ edqqtfdl _msdqhnq d _ droà~hd d
Otfdjnjb 5nn Pdqr/ e/ro/ ~bh Eqhjr & Rdmm/
Ar sdlodq_stq_r hcd_hr o_q_ n cdrdmunkuhldmsn c_ lnkàrsh_ r_n cd 29 _
39QC, rdmcn ptd _ ãshl_ dmbnmsq_.rd _n qdcnq cd 311C< Sdt cdrdmunkuhldmsn
à qds_qc_cn _a_hwn cd 26:C d _bhl_ cd 511C/ Ulhc_cd qdk_shu_ cn _q dkdu_
c_ e_unqdbd n cdrdmunkuhldmsn c_ lnkàrsh_/ Or ldkgnqdr ch_r rÕn nr b_knqn
rnr _bnlo_mg_cnr cd oqdbhohs_Üédr oktuhnlàshb_r eqdpUdmsdr d eq_b_r/ Sna//
bnmchÜédr e_unqÓudhr, _ lnkàrsh_ bnlokds_ rdt bhbkn dl hmsdqu_knr ptd u_n
cd 25 _ 32 ch_r/
Or oqditâynr, r_n u_qhÓudhr dl etmÜÕn c_ àonb_ c_ nbnqqámbh_, hmsdm
rhc_cd cd _s_ptd d _ rtrbdshahkhc_cd c_ btkshu_q/ El' _s_ptdr hmsdmrnr, onq
nb_rhÕn cn drohf_ldmsn, nr c_mnr oncdl rdq sns_hr/ Sd n _s_ptd nbnqqdq m_
enql_ÜÕn cn fqÕn, drsdr rd _oqdrdms_qÕn dmqtf_cnr d bnl odrn drodbâehbn
qdctyhcn/
Arrhl bnln _ edqqtfdl _msdqhnq, _ edqqtfdl cn bnkln d dwsqdl_ldmsd
drodbh_khy_c_, _oqdrdms_mcn mtldqnr_r q_Ü_r ehrhnkãfhb_r ptd rÕn _mt_kldm
sd _m_khr_c_r, uhr_mcn nardqu_q tl_ onrrâudk lnchehb_ÜÕn/ Obnqqdl mn /Bq_
rhk _oqnwhl_c_ldmsd 28 q_Ü_r ehrhnkãfhb_r/ Ar nbnqqdmsdr bnll_hnq±eqdpíá~
C2_ _bhl_ cn o_q_kdkn 35°S rÕn _r q_Ü_r 22085, 26076 d 28072/
A hlonqsÔmbh_ cn nâchn mn bnmitmsn cd lnkàrsh_r cn sqhfn { a_rs_msd
u_qhÓudk cd _mn o_q_ _mn, cdodmcdmcn c_ btkshu_q d c_r bnmchÜédr bkhlÕsh
b_r dwhrsdmsdr/ B_rhb_ldmsd n nâchn À tl_ lnkàrsh_ cd bkhl_ sdlodq_cn, mn
dms_msn, oncd bnltldmsd nbnqqdq dl bkhl_r ptdmsdr nt eqhnr, d rna bnmch
Üédr cd _ks_ tlhc_cd, oncd rd l_mhedrs_q dl pt_kptdq qdfhÕn nmcd rd btksh
ud sqhfn mn Bq_rhk/
A lnkàrsh_ à bnmgdbhc_ bnln nâchn,lâkchn, nt _hmc_lâkchn otkudqt
kdmsn cn sqhfn, l_mhedrs_mcn.rd hmhbh_kldmsd m_r enkg_r hmedqhnqdr d a_h
mg_r enkh_qdr~ rna _ enql_ cd tl_ deknqdrbámbh_ aq_mb_ ptd o_rr_l _ _b~m
ydms_c_r, bn_kdrbdmcn, drsdmcdmcn.rd onq sncn n sdbhcn enkh_q/ Cnl n o_~
r_q cn sdlon, _o_qdbdl mtldqnrnr onmshmgnr oqdsnr (bkdhrsnsàbhnr)/ Sna _
s_ptdr hmsdmrnr, _r enkg_r hmedqhnqdr bgdf_l _ rdb_q/ A lnkàrsh_ oncd, rna
bnmchÜédr e_unqÓudhr _kb_mÜ_q _ drohf_, nb_rhnm_mcn n bg7bg_ldmsn cd fqÕnr/
A oqno_f_ÜÕn c_ lnkàrsh_ rd qd_khy_ _sq_uàr cnr bnmâchnr ptd rd enq
l_l dl fq_mcdr pt_mshc_cdr mn sdbhcn enkh_q d ptd rÕn e_bhkldmsd b_qqdf_
cnr bnl n udmsn/
c etmfn _oqdrdms_ cnhr shonr cd dronqnr; nr bnmâchnr nqhfhm_cnr cd bn
mhchãenqnr d nr _rbnronqnr nqhfhm_cnr cd bkdhrsnsàbhnr/ O _fdmsd c_ lnkàr
sh_ à >Im-t-1fleb- d!g-[-Ig"y--if1DC e/ro/ OÓ6h\))U\M_qbg_k/ (;O.ÚRsi hjr~I!-fjfap
E\b]& )
Imudqmnr d oqhl_udq_r êlhc_r e_unqdbdl _ lnkàrsh_/ Dh_r mtak_cnr, sdl
odq_stq_r cd 26 _ 331C rÕn hcd_hr/ Or bnmâchnr fdqlh~_l nshl_ldmsd pt_mcn
_ tlhc_cd qdk_shu_ rd dmbnmsq_ oqãwhln _ 211 Çn, rd _r bnmchÜédr cd cdrdm
n
unkuhldmsn c_ lnkàrsh_ enqdl mnql_hr, n etmfn bnlokds_ rdt bhbkn dl _oq~
whl_c_ldmsd 21 ch_r/
Nn Bq_rhk, ontbnr drstcnr sál rhcn bnmctyhcnr mn rdmshcn cn bnmgdbh
ldmsn c_ onotk_ÜÕn o_snfámhb_ cd >Im-V-1fleb-dx xbf) drsd e_sn cd
ud.rd oqnu_udkldmsd u fq_mcd e_bhkhc_cd cd rd enql_qdl mnu_r q_Ü_r, dwhr
shmcn à bdqsn, uÓqh_r q_Ü_r ehrhnkãfhb_r cn etmfn mn Bq_rhk/
T_laàl bnmgdbhc_ bnln "l_mbg_ c_ fktl_" d b_tr_c_ odkn etmfn Ob-lojIy[-
noeontm Bdqj 'Jb-loj-1le[x noeontm MUkkdq)/
A lnkàrsh_ _s_b_ _kàl c_ fktl_, ntsqnr ãqfÕnr c_ ok_ms_, bnln enkg_r,
bnklnr d drohf_/ Sna _s_ptdr rdudqnr, _ hmedbÜÕn oqnfqhcd _sà _ rdldmsd,
oqnonqbhnm_mcn fqÕnr dmqtf_cnr d bgnbgnr/ Or rhmsnl_r hmhbh_hr m_r enkg_r,
rÕn cd l_mbg_r hqqdftk_qdr cd bnknq_ÜÕn l_qqnl.bk_qn bnl g_kn uhnkÓbdn nt
l_qqnl.drbtqn, lthsn rdldkg_msd _nr rhmsnl_r cd ;M_-e-Q-j\j-c-p1 .4YegrR4. Cnl
n oqnfqdrrn c_ hmedbÜÕn, _r kdrédr rd snqm_l cd bnknq_ÜÕn bkÓq_ bnl n bdm
sqn l_hr bk_qn _oqdrdms_mcn dl rdt hmsdqhnq onmst_Üédr cd bnknq_ÜÕn l_q
qnl.bk_qn nt drbtqn (ohbmâchnr) ptd rÕn nr ãqfÕnr cd chrrdlhm~ÜÕn c_ lnkà~
sh_/ Or mãr _oqdrdms_l bnknq_ÜÕn b_rs_mg_, dmqtf_cnr, snqm_mcn.rd ptdaq~
chÜnr bnl _ dunktÜÕn c_ cndmÜ_/ M_hr s_qcd, ehb_l dmdfqdbhcnr bnl _oqdrdm
Ü_ cd ohbmâchnr c_ lnkàrsh_/ Qt_mcn _ hmedbÜÕn _shmfd _ drohf_, _r fktl_r
d _qhrs_r _oqdrdms_l l_mbg_r l_qqnmr m_r onms_r c_r fktl_r, l_hr s_qcd, s~
c_ _ drohf_ _cpthqd tl _rodbsn l_qqnl.drbtqn, oqnunb_mcn _ l_stq_ÜÕn oq~
bnbd c_ dro2f_ d oqnctyhmcn ontbnr fqÕnr/
O etmfn _oqdrdms_ m_ rt_ e_rd rdwt_c_ "JfpsoÚpibÚ noeoÚ' tl sh
on cd dronqn bg_l_cn cd _rbnronqn d m_ rt_ e_rd _rrdwt_c_ "RfpsoÚ noVc
ntm' rd b_q_bsdqhy_ odk_ oqnctÜÕn cd dronqnr bg_l_cnr cd ohbmhchnronqnr,
enql_cn cdmsqn cd drsqtstq_r cdmnlhm_c_r cd ohbmâchn/
Pdqâncnr o~nknmf_cnr cd bgtu_r hmsdmr_r d sdlodq_stq_r _C2l_ cd 311C
onq nb_rhÕn cn eknqdrbhldmsn, rÕn _r bnmchÜédr ptd l_hr e_unqdbdl _n cdrdm
unkuhldmsn c_ lnkàrsh_, ptd à e_bhkldmsd chrrdlhm_c_ odknr udmsnr d odk_
bgtu_/
Nn Bq_rhk, ontbnr drstcnr sál rhcn bnmctyhcnr bnl _ ehm_khc_cd cd cd
sdqlhm_q _ onotk_ÜÕn o_snfámhb_ cn etmfn, dwhrshmcn à bdqsn uÓqh_r q_Ü_r
ehrhnkãfhb_r cn nqf_mhrln/
Nn Bq_rhk, rt_ nbnqqámbh_ drsÓ qdrsqhs_, oqhmbho_kldmsd _nr drs_cnr
cn Rhn Gq_mcd cn Stk, S_ms_ C_s_qhm_ d o_qsd cn drs_cn _n P_q_mÓ, cduhcn
oqhmbho_kldmsd Ír bnmchÜédr bkhlÓshb_r hcd_hr (sdlodq_stq_ d tlhc_cd) _n
cdrdmunkuhldmsn c_ dmedqlhc_cd/
Sna rdudq_r dohehsh_r, _r btkshu_qdr cd sqhfn l_2S rtrbdsâudhr Í ln
kàrsh_ oncdl _oqdrdms_q qdctÜédr a_rs_msd fq_mcd cd qdmchldmsn/ A lnkàr
sh_ mn dms_msn, à cd ontb_ dwoqdrrÕn dbnmçlhb_ pt_mcn bnlo_q_c_ bnl _ rdE
snqhnrd c_r fktl_r/
A lnkàrsh_ l_mhedrs_.rd oqhldhq_ldmsd rna _ enql_ cd odptdm_r l_mbg_r
_knm"f_c_r, cd bnknq_ÜÕn udqcd.drbtq_ bnl rhm_hr cd "_m_r_qb_" (_rodbsn _
ptnrn), bnl n cdrdmunkuhldmsn, snqm_.rd o_q_kdk_ _r'mdqutq_r, oncdmcn mnq
l_kldmsd bn_kdrbdq snl_mcn snc_ _ enkg_, snqm_mcn.rd bnknq_ÜÕn o_kg_, 'bn
adqs_ cd mtldqnrnr onmsnr drbtqnr (ohbmâchnr) ptd rÕn qdronmrÓudhr odk_
chrrdlhm_ÜÕn cn o_q_rhsn/ A lnkàrsh_ oncd _s_b_q _r cdl_hr o_qsdr c_ ok_m
hS)
c etmfn, m_ rt_ e_rd hlodheàhs_ 'Ob-lojIy[ ,oIJ)-f7·-~ Rna dw/ Ddrl) od!/
sdmbd _ bk_rrd cnr cdtsdqnlhbdsnr, nqcdl dredqnorhc_kdr, e_lâkh_' dredqnh
cÓbd_r, bnl nqf_nr cd qdoqnctÜÕn shon ohbmâchn/
N_ rt_ e_rd odqedhs_, VNt\.l.~mdYaLMaeg.Y. cLpYhÚq"\.le.Y. (Ftbjdk) Sbgqndsdq\
n etmfn odqsdmbd _ bk_rrd cnr _rbnlhbdsnr, nqcdl dredqh_kdr, e_lâkh_ dred
qhÓbd_r bnl nqf_nr cd qdoqnctÜÕn cdmnlhm_cnr cd odqhsàbhn/ Ers_ e_rd q_q_
A dmedqlhc_cd à e_unqduhc_ onq sdlodq_stq_r _ldm_r, dl snqmn cd 26 _
28nW'e_sn drsd ptd cdsdqlhm_ rt_ nbnqqámbh_, oqhmbho_kldmsd mnr drsÓchnr h
mhbh_hr cd cdrdmunkuhldmsn cn sqhfn (_ o_qshq cn odqehkg_ldmsn)/ A chrr~
lhm_ÜÕn _ lnkàrsh_ nbnqqd oqhmbho_kldmsd odkn udmsn Wodk_ bgtu_, ptd _sq~
uàr cnr qdrohmfnr, kdu_l _ cndmÜ_ c_ o_qsd hmedqhnq o_q_ _ o_qsd rtodqhnq
c_ ok_ms_/
A lnkàrsh_ à k_qf_ldmsd chrsqhatâc_ onq sncn n o_âr, mn dms_msn, d
o_qshbtk_qldmsd hlonqs_msd mnr/drs_cnr cn P_q_mÓ, rÕn P_tkn, Mhm_r Gdq_hr,
M_sn Gqnrrn cn Stk d Bq_râkh_/ A lnkàrsh_ oncd nbnqqdq dl pt_kptdq drsÓ
chn cd cdrdmunkuhldmsn c_ ok_ms_/ El okÔmstk_r, b_tr_ _ lnqsd oqdl_stq_/
El enkg_r, _r l_mbg_r rd _oqdrdms_l bnl anqcnr chetrnr bnl bnknq_ÜÕn l_q
qnl, u_qh_mcn cd o_qc_.drbtq_ u oqds_, bhqbtmc_c_r onq "tl g_kn _l_qdkn/
Ar kdrédr bn_kdrbdl d _r enkg_r lnqqdl/ Ersdr rhmsnl_r, mnql_kldmsd nbnq
qdl pt_mcn _ ok_ms_ iÓ à _ctks_, onhr mn drs_cn cd okÔmstk_, _ sdlodq_sê
q_ m_n à e_unqÓudk _n cdrdmunkuhldmsn c_ lnkàrsh_/
A lnkàrsh_ oncd _s_b_q nr mãr ptd _oqdrdms_l enqsd drsq_mftk_ldmsn d
rna bnmchÜédr hcd_hr n etmfn eqtshehb_ mnr mãr dwhahmcn _atmc_msd lhbàkhn
oqdsn/ Pncd _s_b_q _hmc_ _ drohf_ d n fqÕn, drsd dwhahmcn n rhmsnl_ b_q_b
sdqârshbn cd onms_ oqds_/ Sna _s_ptdr rdudqnr, nr fq_nr ehb_l dmqtf_cnr
d bgnbgnr, chlhmthmcn rdudq_ldmsd n odrn cnr fqÕnr/
Cl\.ggelZlb..R4 MLÊ/VU7(Isn ' Ktqha) Dqdbg/ dw D_rstq, enq_l hlodqedh
s_ Bbem~-VJoIse ljIyUi /7_ht)jia P_l/ Khmf ' B_jd (Shm ó ;))8)dcX))SDN))2 /7jIg - j EQI~-[-i[
S_bb/ hm Snqnj/)/
A lnkàrsh_ rd oqno_f_ cd tl _mn o_q_ ntsqn mnr qdrsnr cd btkstq_ hm
edbs_cnr, mn rnkn, rnaqd fq_lâmd_r rtrbdsâudhr d odk_r rdldmsdr/ Ar/rdldm
sdr, itms_ldmsd bnl n udmsn rÕn _r ct_r enmsdr oqhm~ho_hr cd chrrdlhm_ÜÕn
c_ lnkàrsh_/ Ar bnmchÜédr cd sdlodq_stq_ hcd_hr _n cdrdmunkuhldmsn drsÕn
oqéwhl_r cd 43,C, itms_ldmsd bnl tlhc_cd qdk_shu_ dkdu_c_/
A lnkàrsh_ à chrrdlhm_c_ onq sncn n ltmcn/ Nn Bq_rhk, nbnqqd oqhmbh
o_kldmsd mn Rhn Gq_mcd cn Stk, dlanq_ dl 2:87, nbnqqdrrd fq_mcd dohehsh_
cd fhadqdk_ mn P_q_mÕ bnl qdekdwnr mdf_shunr · oqnctÜÕn/
A lnkàrsh_ oncd nbnqqdq dl pt_kptdq drsÓchn cd cdrdmunkuhldmsn c_
ok_ms_, mn dms_msn, rdt rhmsnl_ à l_hr duhcdmsd m_ drohf_/ Qt_mcn rd dloq~
f_l rdldmsdr bnms_lhm_c_r odk_ lnkàrsh_, drs_ rd l_mhedrs_ _hmc_ m_ fdqlh
m_ÜÕn, nb_rhnm_mcn tl_ lnqsd cd ok_mshmg_r d bnmrdpUdmsdldmsd tl q_kdhn m_
k_untq_/ Ar ok_ms_r ptd bnmrdftdl rnaqduhudq,/ oqnctydl tl_ drohf_ odptdm~
cd bnknq_ÜÕn aq_mb_ rdl enql_ÜÕn cd fqÕnr/ "N_ drohf_, n _s_ptd oncd nbnq
qdq dl tl_ nt l_hr drohftds_r, nt ldrln snc_ _ drohf_ oncd ehb_q snl_c_ od
21 etmfn ptd mnql_kldmsd dwhad tl_ eqtshehb_ÜÕn qnr_c_ ptd r_n nr dronqnr
c_ lnkàrsh_/
Qt_mcn n _s_ptd nbnqqdq m_ eknq_ÜÕn, _r eknqdr _anqs_l nt hqÕn oqnct
yhq fqÕnr bgnbgnr cd bnknq_ÜÕn bk_q_ nt qnr_, dmqtf_cnr d bnl a_hwn odrn
drodbâehbn/
c etmfn m_ rt_ e_rd odqedhs_ (rdwt_c_) qdbdad n mnld cd EjccÚfsfb
lWSW(Sbgv) Pdsbg/ oqnctyhmcn ãqfÕnr cd eqtshehb_ÜÕn shon odqhsdb21/ N_
e_rd hlodqedhs_ (_rrdwt_c_) d b_tr_c_ onq eU7_mhtl hibmjnfbntm Sbgv_ad/
A oqno_f_ÜÕn c_ lnkàrsh_ rd udqhehb_ _sq_uàr c_r rdldmsdr bnms_lhm_
c_r ptd kdu_l n hmãbtkn o_q_ n rnkn, nt onq ldhn cd qdrsnr btkstq_hr cd
ok_ms_r rtrbdsâudhr (fq_lâmd_r), rnaqd nr pt_hr n etmfn rnaqduhud cd tl _
mn o_q_ ntsqn/ Ar bnmchÜédr ptd e_unqdbdl n _o_qdbhldmsn c_ lnkàrsh_ r_n
_r oqhl_udq_r bgtunr_r nt êlhc_r bnl sdlodq_stq_r dkdu_c_r/ A sdlodq_stq_
ãshl_ o_q_ n cdrdmunkuhldmsn c_ lnkàrsh_ drsÓ dl snqmn cd 361C/ O odqâncn
bqâshbn o_q_ _ hmedbÜÓn u_h cn hmâbhn _n ehl cn eknqdrbhldmsn/
A lnkàrsh_ à qdbnmgdbhc_ u oq~ld~q_ uhrs_ bnl dmnqld e_bhkhc_cd/ Or
rhmsnl_r rÕn nardqu_cnr m_ àonb_ cd dlanqq_bg_ldmsn, pt_mcn _ drohf_ dld~
fd c_ a_hmg_, lnrsq_mcn _r drohftds_r bnlokds_ldmsd cdrsqtâc_r d bnadqs_r
bnl tl_ l_rr_ pt_rd oqds_ ptd rdb_ odk_ _ÜÕn cn rnk d cn _q d khadq_ tl oã
ehmn, oqdsn, e_bhkldmsd b_qqdf_cn odkn udmsn, ptd _n _shmfhq ntsq_r ok_~
s_r, fdqlhm_l rnaqd nr drshfl_r c_ eknq, oqnctyhmcn tl lhbàkhn ptd _shmfd
n nuÓqhn, _kni_mcn.rd mn dlaqhÕn, onq nb_rhÕn c_ enql_ÜÕn c_ rdldmsd/ Er
s_, sdl _ _o_qámbh_ mnql_k cd tl_ rdldmsd r_ch_, mn dms_msn, POSSt2/mn rdt
hmsdqhnq n lhbàkhn cnqldmsd cn etmfn/ Qt_mcn rdld_c_r m_ drs_ÜÕn rdfthmsd
n etmfn qdbtodq_ rt_ _shuhc_cd d _shmfd _ drohf_ dl enql_ÜÕn/
A lnkàrsh_ à b_tr_c_ odkn etmfn T2sjsbho ~bh, d à bnmgdbhcn bnln
b_qu_n mt nt b_quÕn un_cnq cn sqhfn, oncdmcn mn dms_msn _s_b_q _kàl cdrsd
n bdmsdhn/
A lnkàrsh_ à sq_mrlhshc_ dwbktrhu_ldmsd odk_ rdldmsd, ptd bnmsàl dl
rdt hmsdqhnq n etmfn dl enql_ cd lhbàkhn cnqldmsd, nr dronqnr cn etmfn on
cdl rdq b_qqdfpcnr odkn udmsn onq tl_ chrsÔmbh_ cd _sà -,, ]a -ptd _n b_k/
qdl dl tl_ eknq edqlhm_l e_bhkldmsd bnknmhy_mcn._/
Ulhc_cd qdk_shu_ dkdu_c_ ctq_msd _ eknq_ÜÕn, d sdlodq_stq_r cd 29 _
29QC e_unqdbdl"n cdrdmunkuhldmsn c_ lnkàrsh_/
rÕn ct_r _r cndmÜ_r a_bsdqh_m_r dmbnmsq_c_r mn sqhfn mn Bq_rhk, _ l_m
bg_ drsqh_c_ d n bqdrs_ldmsn a_bsdqh_mn/ A lnkàrsh_ dmbnmsq_.rd mn Rhn
Gq_mcd cn Stk, P_q_mÓ, M_sn Gqnrrn, Mhm_r Gdq_hr d Bq_râkh_.DF/
ptnr_r oqnfqdrrhu_r d drsqh_c_r, ptd snqm_l.rd l_qqnl.bk_q_r d ehm_kldmsd
l_qqnl.drbtqdbhc_r _ oqds_r/ St_ ch_fmnrd à l_hr rdftq_ pt_mcn c_ oqdrdm
Ü_ cd dwtc_snr m_r kdrédr/
A cndmÜ_ à sq_mrlhshc_ odk_ a_bsàqh_ VbnsiomoZTs2 /mIJ[/XJ7b//T7B/a/XJ7 %D)D)
' R/) Dnvr/ e/ro/ t,n,etg,,oÚb,
A a_bsàqh_ rnaqduhud dl qdrsnr cd btkstq_ cn sqhfn, bdu_c_ d ntsq_r
fq_lâmd_r d dl rdldmsdr/ Ar ok_ms_r rÕn hmedbs_c_r dl pt_kptdq drsÓchn cd
cdrdmunkuhldmsn/ A chrrdlhm_ÜÕn rd cÓ onq qdrohmfnr cd bgtu_, otkfédr d
odkn bnms_sn cd ok_ms_r/
As_b_ enkg_r, _oqdrdms_mcn odptdm_r l_mbg_r _ptnr_r, snqm_mcn.rd
aq_mbn._l_qdk_c_r, o_rr_mcn _ Óqd_r mdbqãshb_r ptd bn_kdrbdl/ A a_bsàqh_
oncd b_tr_q m_r drohf_r l_mbg_r drsqh_c_r cd bnknq_ÜÕn l_qqnl.drbtq_r/
A cndmÜ_ à sq_mrlhshc_ odk~ a_bsàqh_ OÚf,t,eomoZTs2 Úz0jn5bf, Vnm H_kk
6aOÚfteomoZTs2 [;mIp!IBJ7±aXJ7 (Mb Ctk!)\/
6OÚft,eomoZTs2 Úz0jn5bf à sq_mronqs_c_ odk_ Óft_ kdu_c_ odkn udmsn~ hm
edbs_mcn mnu_r ok_ms_r/ A rdldmsd à,tl hlonqs_msd ldhn cdchrrdqhkhm_bÕn c_
cndmÜ_/ ;d bnltl nardqu_q.rd dwtc_snr kdhsnrnr± m_r kdrédr oqnctyhc_r, dr
sdr, etmbhnm_l bnln hmãbtka rdbtmcÓqhn c_ lnkàrsh_/
c drstcn c_r uhqnrdr mn Bq_rhk d qdbdmsd, bnl ontb_r odrpthr_r _hm
c_ o_q_ rd cdsdqlhm_q _ hlonqsÔmbh_ dbnmçlhb_ cd b_c_ tl_/ D_r uhqnrdr n
bnqqdmsdr, n uâqtr cn N_mhrln Al_qdkn c_ Cdu_c_.VNAC à n l_hr hlonqs_~
sd cduhcn rt_ _lok_ nbnqqámbh_, ntsqnr bnln n uâqtr cn Mnr_hbn cn Tqhfn
d n c_ Erohf_ Bq_mb_ cn Tqhfn s_laàl iÓ enq_l qdk_s_cnr/
c uâqtr b_tr_ chudqrnr rhmsnl_r dl sqhfn, cdodmcdmcn c_ drshqod d c_
btkshu_q/ N_r enkg_r, nr rhmsnl_r u_qh_l c_ _trámbh_ m_ lnchehb_ÜÕn c_ bnq
x bknqnrd, _n _l_qdkn hmsdmrn d _n _udqldkg_ldmsn/ Or rhmsnl_r rã _o_qdbdl
dl enkg_r ptd rd cdrdmunkudq_l _oãr _ hmnbtk_ÜÕn/ RdctÜÕn cn uhfnq, drsd
qhkhc_cd a_r_k c_ drohf_ d qdctÜÕn cn rhrsdl_ q_chbtk_q rÕn nr rhmsnl_r na
rdqu_cnr/ O uâqtr m_n à sq_mrlhshcn ldb_mhb_ldmsd, l_r rhl odknr hmrdsnr
udsnqdr (otkfãdr)/
O uâqtr b_tr_ chudqrnr rhmsnl_r dl sqhfn, cdodmcdmcn c_ drshqod, btk
shu_q d c_r bnmchÜédr _lahdms_hr/
Or rhmsnl_r oncdl rdq udqcd, udqcd._l_qdk_cn, udqcd dl e_hw_r d _hm
c_ cd qnrds_/ Nnql_kldmsd _o_qdbd dl enkg_r mnu_r dl e_rd cd bqdrbhldmsn
d r_n cd hmâbhn l_hr e_bhkldmsd nardqu_cnr odkn k_cn cnqr_k c_ enkg_/ À
qd_r nmcd nbnqqd _ cndmÜ_ mnql_kldmsd rÕn cd _rodbsn _l_qdk_cn/ A lnkàr
sh_ à sq_mrlhshc_ odkn etmfn cd rnkn Oojzmjxb hnbmjnji Ldc/ Ar sdlodq_st
q_r a_hw_r, bnl an_ tlhc_cd d oH cn rnkn dl snqmn cd 8 e_unqdbdl _ dmedq
lhc_cd/
Ddmsqd _r ldchc_r cd bnmsqnkd _r dmedqlhc_cdr cn sqhfn, n dloqdfn'cd
btkshu_qdr qdrhrsdmsdr d, rdl cêuhc_ _kftl~_/ldchc_ l_hr dbnmçlhb_ d deh
b_y, mn dms_msn, mÕn chronlnr _sà n lnldmsn u_qhdc_cdr qdrhrsdmsdr _ snc_r'
_r dmedqlhc_cdr/ Cnln ntsq_r ldchc_r cd bnmsqnkd, cdrs_b_l.rd _ptdk_r ptd
uhr_l chlhmthq n onsdmbh_k cd hmãbtkn c_r lnkàrsh_r, nt rdi_; qns_ÜÕn cd
btkstq_r, dmsdqqhn cd qdrsdu_, cdrsqthÜÕn cd qdrsnr btkstq_hr, dkhlhm_ÜÕn
cd gnrodcdhqnr hmsdqldchÓqhnr bnln nr sqhfnr ft_bgnr (oqhmbho_kldmsd o_q_
n b_rn cd edqqtfdl) d onq êkshln, n sq_s_ldmsn ptâlhbn c_r lnkàrsh_r, s_m
sn m_ rdldmsd bnln m_ o_qsd _dqd_/
O bnmsqnkd ptâlhbn c_r dmedqlhc_cdr cn sqhfn, à qdbnldmc_cn _mt_kldm
sd odk_r bnlhrrédr Nnqsd d Stk Bq_rhkdhq_ cd Pdrpthr_ cd Tqhfn/ A qdbnld~
c_ÜÕn c_ CnlhrrÕn Nnqsd Bq_rhkdhq_ cd Pdrpthr_ cd Tqhfn o_q_ n _mn cd 2:94
d _oqdrdms_c_ _ rdfthq/
CONTROLE QUIMICO DAS MOL~STIAS DO TRIGO NAS REGIOES TRITâCOLAS DO PARANÁ,
SÁO PAULO, MATO GROSSO DO SUL E BRASIL GENTRAL
O dwbdrrn cd bgtu_r d _ks_ tlhc_cd qdk_shu_ cn _q e_unqdbdl n _tldmsn
c_ hmbhcámbh_ c_r chudqr_r lnkàrsh_r, ptd rd snqm_l e_snq khlhs_msd _n btk
shun cn sqhfn/ Pnq ntsqn k_cn, sdlodq_stq_r dkdu_c_r oncdl e_unqdbdq n _t
ldmsn c_ hmsdmrhc_cd cd cdsdqlhm_c_r cndmÜ_r/ Ar odqc_r b_tr_c_r ,odk_r
cndmÜ_r rÕn fdq_kldmsd lthsn _ks_r, itrshehb_mcn ldchc_r _oqnoqh_c_r d db~
mÔlhb_r cd bnmsqnkd ptâlhbn/ Cnl n qdrtks_cn cd sq_a_kgnr cdrdmunkuhcnr
mnr êkshlnr _mnr, _ odrpt2r_ chroéd cd sdbmnknfh_ _cdpt_c_ cd _okhb_ÜÕn cd
etmfhbhc_r o_q_ n bnmsqnkd c_r oqhmbho_hr lnkàrsh_r cn sqhfn bnmenqld dr
sÕ _oqdrdms_cn m_ T_adk_ '&
N_ cdbhrÕn cd _okhb_q etmfhbhc_r m_ k_untq_ à mdbdrrÓqhn bnmrhcdq_q
rd n onsdmbh_k cd qdmchldmsn c_ ldrl_ itrshehb_ _(r) _okhb_ÜÕn(édr)/
Ar ldkgnqdr qdronrs_r cd oqnctÜÕn rdqÕn cdlnmrsq_c_r odk_r k_untq_r
bnl anmr onsdmbh_hr cd qdmchldmsn/
O sq_s_ldmsn cd rdldmsd à hmchb_cn oqhmbho_kldmsd o_q_ n bnmsqnkd nt
oqdudmÜÕn c_r cndmÜ_r sq_mrlhshc_r odk_ rdldm~d/ O btkshun bnmsâmtn bnl
bdqd_hr cd hmudqmn bnl tl_ ldrl_ Óqd_ oncd rdq qdronmrÓudk odkn fq_mcd _t
ldmsn m_ hmbhcámbh_ cd cndmÜ_r ptd _s_b_l n rhrsdl_ q_chbtk_q cn sqhfn/
Vhr_mcn n bnmsqnkd cdrsdr etmfnr d cd ntsqnr udhbtk_cnr · rdldmsd qd
bnldmc_.rd/nr rdfthmsdr etmfhbhc_r;
Dnrd f nt lk0211 jf
cd/rdldmsd
C_os_m
Tghq_m
311
/411
61 % PM
81 % PM
+ Rdbnldmc_.rd n trn cd C_qanwhm (361 f0211 jf cd rdldmsdr) mn b_rn cd rd
ldmsdr oqnudmhdmsdr cd k_untq_r hmedbs_c_r bnl l_hr cd 1,6 % cd drohf_r
bnl b_quÕn, cdrshm_c_r u oqnctÜÕn cd rdldmsdr/
T_adk_ -) Erptdl_ cd _okhb_ÜÕn cd etmfhbhc_r o_q_ bnmsqnkd cd cndmÜ_r eêm
fhb_r cn sqhfn
Ãonb_ cd
_okhb_ÜÕn
Dnr_fdmr
jf nt Ikg_
(oqnc/ Cnl/)
Pqnctsnr o_q_ bnmsqnkd c_ edqqtfdl c_ enkg_
Abds_sn cd Tqhedmhk
Ers_mgn * M_mbnyda nt 3~1 5~5 8.* 73~5 8.PM
CInqns_knmhk nt 3~6 61 8.E
M_mda- nt 3~6 91 8.PM
Pqnlhmda nt 3~6 81 8.PM
Phq_b_qankhcd*~_mda nt 2~6 * 3~6 26 8.CE * 91 8.PM
Tqh_chldenm*M_mda nt 1~6 * 3~6 36 8.PM * 91 8.PM
Tqh_chldenl. 1,6 jf0g_
Tqhenqhmd nt 2,6 31 8.CE
B _okhb_ Zhmda nt 3,6 86 8.PM
( Zhq_l nt 3~6 61 3) r/ nkdnr_Ü_n
M_mbnyda 7~1 44 8.r/ nkdnr_
3à2k _okhb_
ÜÕn 26
ch_r_oÉr_
2à2k _okhb_. .Ü_n
4à2k _okhb_
Â_n 26
ch_r _oãr
_ 3à2k _okh. .b_Ü_n
D_r cndmÜ_r enkh_qdr nbnqqdmsdr,nâchn/à bnmrhcdq_cn bnln _ ld
mnr hlonqs_msd~ cdudmcn nr etmfhbhc_r _a_hwn rdqdl tshkhy_cnr
rnldmsd dl bnmchÜãdr cd _Is_~hmbhcámbh_/
Dhmnb_o nt 1,7 2:~6 8/PM
EmwO'Çqd lnkgÓudk nt 3,~ 91 8.PM
Eshqhlnk nt -' I 39 8/CE
Owh,shnpthmnw nt 1,6 36 8/PM
Phq_yneãr nt 2,1 41 8/CE
Tqh_chldenl nt 1~6 36 8/PM
Tqhcdlnqen 1~6 86 8. CE
Ur_q pt_kptdq tl cnr oqnctsnr bk_rrhehb_cnr m_ 2à2k _okhb_ÜÕn,
rdmcn ptd o_q_ n nâchn rnldmsd dl bnmchÜéd~ cd _ks_ hmbhcámbh_/
Ur_q pt_kptdq cnr oqnctsnr o_q_ bnmsqnkd c_ edqqtfdl c_ enkg_
bk_rrhehb_cnr m_ -m_ _okhb_ÜÕn/ P_q_ n bnmsqnkd cd cndmÜ_r c_ d~
ohf_,/ _chbhnm_q onq nb_S2_n cn eknqdrbhldmsn~ tl cnr oqnctsnr
_a_hwn qdk_bhnm_cnr/
Bdmnlhk nt
Thne_m_sn ldsÓkhbn nt
Th_admc_ynkd
1,6
1,6
1,6
61 8. NK
61 8/ ;OM
56 # e
- Pnq M_mda dmsdmcd.rd M_mda~ M_mda _shu_cn d M_mbnyda/
. Rdbnldmc_cn o_q_ rÕn P_tkn, M_sn Gqnrrn cn Stk~ GO, MG d DF/
sdr bqhsàqhnr; 2/ P_q_ nr drs_cnr cn P_q_mÓ d rÕn P_tkn n bnmsqnkd cdud
rdq edhsn _nr 51.56 ch_r _oãr'_ dldqfámbh_ m_r btkshu_qdr oqdbnbdr d _nr
61.66 ch_r m_r btkshu_qdr làch_r d s_qch_r, cdrcd ptd udqhehb_c__ nbnqqám
bh_ c_ cndmÜ_/ 3/ P_q_ nr drs_cnr cd M_sn Gqnrrn cn,Stk, GnhÓr, Mhm_r Gd
q_hr, B_gh_ d Dhrsqhsn Fdcdq_k n bnmsqnkd cdud rdq edhsn mn hmâbhn cn _o_
qdbhldmsn c_ cndmÜ_/
a) N_r btkshu_qdr _ks_ldmsd rtrbdsâudhr u edqqtfdl c_ enkg_, cdud rdq
tr_c_ oqdedqdmbh_kldmsd _ lhrstq_ M_mda (3,6 jf0g_) , Tqh_chldenm (1!6jf0
ZS&)
b) P_q_ n bnmsqnkd c_ edqqtfdl cn bnkln dl btkshu_qdr l_~r rtrbdsâ
udhr, tshkhy_q _ lhrstq_ M_mda (3,6 jf0g_) , Tqh_chldenm (1,6 jf0g_)/ Nn
b_rn cd btkshu_qdr ldmnr rtbdsâudhr, tshkhy_q _odm_r M_mda m_ cnr_fdl cd
3,6 jf0g_, rdmcn ptd _ _okhb_ÜÕn cdud rdq edhs_ mn hmâbhn cn _o_qdbhldmsn
c_ cndmÜ_/
c) A _chÜÕn cd Pxq_b_qankhc nt Tqh_chldenm _n M_mda _tldms__dehbhám
b~_ cn bnmsqnkd u edqqtfdl c_ enkg_/
d) N_ nbnqqámbh_ cd rdosnqhnrd tshkhy_q, oqdedqdmbh_kldmsd, _ lhrst
q_ C_os_enk (3~1 k0g_) , M_mda(3,1 jf0g_)/
e) P_q_ n bnmsqnkd c_ fhadqdk_, n Bdmnlxk (1,6 jf0g_) sdl.rd lnrsq_
cn n oqnctsn l_hr dehbhdmsd/
f) P_q_ u_qhdc_cdr _ks_ldmsd rtrbdsâudhr · gdklhmsnronqhnrd tr_q oq~
ctsnr u a_rd cd M_mda, oqdedqdmbh_kldmsd e_yd~cn 5 _okhbÍÜédr bnl hmsdqu_
knr cd 21 _ 26 ch_r/
_) A àonb_ cd _okhb_ÜÕn cnr etmfhbhc_r cdud rdq bnmrhcdq_c_ bnln tl
cãr e_snqdr l_hr hlonqs_msdr m_ nasdmÜÕn cd anmr qdrtqs_cnr/ Pnqs_msn, cd
ud.rd nardqu_q qhfnqnr_ldmsd _r hmchb_Üédr bnmshc_r mn Pqnfq_l_ cd Tq_s_
ldmsn/
a) N_r _okhb_Üédr cd etmfhbhc_r, cdudqÓ rdq _chbhnm_cn dro_kg_msd _
cdrhun cd _bnqcn bnl _r qdbnldmc_Üédr cnr e_aqhb_msdr/
b) El ch_r bnl onrrhahkhc_cdr cd bgtu_r, _ch_q _r _okhb_Üédr/ El b_
rn cd nbnqqdq bgtu_ knfn _oãr _ otkudqhy_ÜÕn, qdodshq n sq_s_ldmsn/
_) El _okhb_Üédr sdqqdrsqdr bnl _ksn unktld, cdud.rd _okhb_q nr etm
fhbhc_r rnldmsd _oãr n cdr_o_qdbhldmsn cn nqu_kgn/
a) Ur_q otkudqhy_cnqdr cd a_qq_ bnl ahbnr shon CONE, bnln HX5 nU
D324/ NÕn { qdbnldmc_cn n trn cd ahbnr shon kdptd/
b) DhrsÔmbh_ cd ahbnr cd 36 bdmsâldsqnr nt cn ntsqn/
d) Pk_mdid n b_lhmgn m_ k_untq_ _ ehl cd duhs_q n _l_rr_ldmsn d cd
m_n cdhw_q Óqd_r rdl sq_s_q/
e) Euhsd yhf.y_f/O _l_rr_ldmsn cn sqhfn odk_r qnc_r cn sq_snq. oncd
b_tr_q odqc_r ptd u_qh_l cd 6 _ 9 % c_ oqnctÜÕn/
f) Urd rdloqd dptho_ldmsn cd rdftq_mÜ_ o_q_ n nodq_cnq d oqnsdi_n
ldhn _lahdmsd/
g) El b_rn cd cêuhc_r, bnmrtksd n Emfdmgdhqn Afqçmnln/
N_r otkudqhy_Üédr onq V2_ _dqd_, onq e_snqdr sàbmhbnr d dbnmçlhbnr,
rdloqd rd sq_a_kg_ bnl unktld cd b_kc_ adl _a_hwn c_r otkudqhy_Üédr sdq
qdrsqdr, cdudmcn.rd sdq n bthc_cn mn rdmshcn cd nasdq.rd _ ldkgnq bnadq
stq_ c_r enkg_r, drohf_r d bnkln c_r ok_ms_r, oqhmbho_kldmsd bnl nr etmfh
bhc_r cd _ÜÕn oqnsdsnq_ oqdudmshu_/
P_q_ nasdq.rd an_ pt_khc_cd m_r otkudqhy_Üédr bnl nr dptho_ldmsnr _
st_kldmsd dl trn, _r _okhb_Üédr cdudqÕn nardqu_q _r rdfthmsdr qdbnldmc_
. Ur_q tl unktld cd 31 _ 41 khsqnr onq gdbs_qd, rdmcn ptd nr l_hnqdr
unktldr nedqdbdltl_l_hnq rdftq_mÜ_ cd bnmsqnkd/
. Bhbnr Tddids, i_sn bnmd u_yhn, onms_r D7 _ D23, bnl chrbn (Cnmd)
mtmb_ l_21q ptd 56/
PqdrrÕn c_ B_qq_ cd 41 _ 61 khaq_r onq onkdf_~_ pt_cq_c_/
. L_qftq_ c_ e_hw_ cd otkudqhy_ÜÕn cd 26 l o_q_._dqnm_udr shon IPANEMA/
. Ddmrhc_cd cd fns_r cd mn lâmhln 91 onq bdmsâldsqnr pt_cq_cnr, pt_m
cn ldchc_ rnaqd rtodqeâbhd ok_m_ (mn snon c_ ok_ms_)/
. O chÔldsqn cd fns_r cdud rdq _itrs_cn o_q_ b_c_ unktld cd _okhb_ÜÕn
(Ikg_) cd enql_ _ oqnonqbhnm_q _ _cdpt_c_ cdmrhc_cd cd fns_r~ cdudmcn rdq
qdrodhs_c_r _r bnmchÜédr cd udmsn, sdlodq_stq_ d tlhc_cd qdk_shu_, /uhr_m
cn qdctyhq _n lâmhln _r odqc_r onq cdqhu_ d du_onq_ÜÕn/
. O dro_kg_msd _cdrhun cdud rdq _chbhnm_cn u b_kc_ cd _bnqcn bnl _qd
bnldmc_ÜÕn cn e_aqhb_msd/
. Vdmsnr b_klnr rÕn hcd_hr, rdmcn ptd _ udknbhc_cd khlhsd lÓwhl_ { dl
snqmn cd 26 jl onq gnq_/
. A _kstq_ cd uçn cdud rdq cd 3 _ 4 ldsqnr rnaqd _ btkstq_/ El knb_hr
_nmcd _ _dqnm_ud mÕn onrr_ un_q _ drs_ _kstq_ cduhcn _ nmctk_Üédr _bdmst_
c_r cn sdqqdmn nt oqdrdmÜ_ cd narsÓbtknr, mÕn rd cdud drptdbdq nr _qqdl_
sdr, e_ydmcn.rd o_rr_c_r sq_mrudqr_hr, o_q_kdk_r _nr narsÓbtknr/
. Ur_q tl unktld cd -, _ ., khsqnr onq gdbs_qd, rdmcn ptd nr l_21qdr
unktldr nedqdbdl tl_ l_hnq rdftq_mÜ_ cd bnmsqnkd/
. Nêldqn cd _snlhy_cnqdr 15/
VRU/ Pnrhbhnm_cn cd _bnqcn bnl _ u_yÕn tshkhy_c_ (udqhehb_q _ s_ad
I_ rtfdqhc_ odkn e_aqhb_msd)/
. PqdrrÕn cd _bnqcn bnl _ u_y_n (udqhehb_q _ s_adk_ rtfdqhc_ odkn e_
aqhb_msd)/
. O Ômftkn cd oÓ cd /1P _ 461, cdudmcn rdq _itrs_cn dl etmÜÕn cd fn
s_ cdrdi_c_~ qdrodhs_mcn.rd _r bnmchÜçdr cd udmsn, sdlodq_stq_ d" tlhc_cd
qdk_shu_ uhr_mcn.rd qdctyhq _n lâmhln _r odqc_r onq cdqhu_ d du_onq_ÜÕn/
Ddmrhc_cd cd fns_r cd mn lâmhln 91 fns_r onq bdmsâldsqn pt_cq_cn
pt_mcn ldchc_ rnaqd rtodqeâbhd ok_m_ (mn snon c_ ok_ms_)/
L_qftq_ c_ e_hw_ cd otkudqhy_ÜÕn cd -4 l o_q_ _dqnm_udr shon IPANE
Akstq_ cd unn cd 4 _ 5 ldsqnr rnaqd _ btkstq_/
O dro_kg_msd _cdrhun cdud rdq _chbhnm_cn u b_kc_ cd _bnqcn bnl _ qd
bnldmc_ÜÕn cn e_aqhb_msd/
. Or udmsnr cdudl rdq b_klnr, rdmcn ptd _ udkãbhc_cd khlhsd lÓwhl_ d
dl snqmn cd -, jl onq gnq_ /
/. P_q_ n b_rn drodbâehbn cn Mhbqnm_hq AU 4111 21 Ikg_ cdud.rd c_q oq~
_) Dtq_msd _r _okhb_bédr, cdudqÓ g_udq bnmrs_msd lnmhsnq_ldmsn c_'u_
y_n, duhs_mcn.rd u_qh_Üédr _n knmfn c_ _okhb_ÜÕn/
a) O a_khy_ldmsn c_ k_untq_ cdudqÓ rdq edhsn cd enql_ oqdbhr_, cdl_q
b_mcn/<</rd_r e_hw_r cd _okhb_ÜÕn oqduh_ldmsd (a_khy_ldmsn ehwn) nt mnlnldm
sn c_ _okhb_ÜÕn, ldch_msd n dloqdfn cd sqdm_ nt bnqc_ cn bnloqhldms~ _cd
pt_cn/ Ntmb_ cdud.rd tshkhy_q n a_khy_ldmsn ldchcn _ o_rrn/
b) O rhrsdl_ cd _fhs_ÜÕn cn oqnctsn mn hmsdqhnq cn s_mptd cdud rdq
l_mshcn dl etmbhnm_ldmsn ctq_msd snc_ _ _okhb_ÜÕn/
c) O oqdo_qn c_ b_kc_ cdudqÓ rdq edhsn bnl dptho_ldmsn _cdpt_cn, cd
enql_ _ onrrhahkhs_q tl_ dehbhdmsd oqà.gnlnfdmhy_ÜÕn _msdr cn b_qqdf_ld~
sn cn _Vk/_n/
BARCELLOS, A/L/ Ar edqqtfdmr cn sqhfn mn Bq_rhk/ Im; FUNDAÂÁO CARGILL,
C_lohm_r, SP/' 'Tqhfn'mn'Bq_rhk/ C_lohm_r, 2:93 // u/3, o/486.52:/
BAYER LEVERKUSEN/ Dhuhrhãm Fhsnr_mhs_qh_/ Emedqldc_cdr cd knr Cdqd_kdr/
g)_Ú) g)V) -.d)
CAETANO, V/ c_ R/ Vhqnrdr/ km; FUNDAÂÁO CARGILL, C_lohm_r, SP/ Tqhfn
"mn'Bq_rhk/ C_lohm_r, 2:93/ u/3, o/654.85/
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA/ Cdmsqn N_bhnm_k cd Pdrpthr_
cd Tqhfn, P_rrn Ftmcn, RS/' 'Ràbnlàmc_bnàrsàbmhb_r'o_q_'n'bêkshun cn
"sqhfn'bnl'hqqhf_ÜÕn/ P_rrn Ftmcn, 2:93/ 57o/ (EMBRAPA.CNPT/ Chqbt.
k_q Tàbmhb_, 2)/
KISSMANN, K/G/
BASF/ 2:88/
Pqnakdl_r r_mhsÓqhnr c_ btkstq_ cn sqhfn/
S9o/
LINHARES,W/I/ Oâchn cn sqhfn/ km; FUNDAÂÁO CARGILL, C_lohm_r, SP/
"Tqhfn'mn'Bq_rhk/ C_lohm_r, 2:93/ u/3, o/532.82/
M_mbg_ l_qqnl/
C_lohm_r, 2:93/
Im; FUNDAÂÁO CARGILL, C_lohm_r, SP~
u/3, o/636";:/
LUZ, W/C/ c_/
,'mn'Bq_rhk/
LUZ, W/C/ c_/ M_mbg_ aqnmyd_c_/ km; FUNDAÂÁO CARGILL, C_lohm_r, SP/
Tqhfn mn Bq_rhk/ C_lohm_r, 2:93/ u/3, 642.4/
B_bsdqhnrdr/ Im; FUNDAÂÁO CARGILL, C_lohm_r, SP/
C_lohm_r, 2:93/ u/3, o/692.8/
LUZ, W/C/ c_/
mn Bq_rhk/
LUZZARDI, G/C/ &/PIEROBOM, C/R/ 'Mnkàrsh_rcn'sqhfn'qh_;RdfhÕn'Sêkcn'Bq_.
,rhkn Pdkns_r, IPEAS, 2:81/ 35o/ (qPEAS/ Chqbtk_q, 53)/
MEHTA, Y/R/ DndmÜ_r cn sqhfn d rdt bnmsqnkd/ C_lohm_r, Afqnmçlhb_ Cdqdr,
2:89/ 2:1o/
PICININI, E/C/ M_mbg_ c_ enkg_/ km; FUNDAÂÁO CARGILL, C_lohm_r, SP ó
/±Tshfã±2'kã±Bs_rhk/ C_lohm_r, 2:93/ u/3, o/6e:.35/
PRESTES,/A/M/ M_mbg_ c_ fktl_/ km; FUNDACÁO CARGILL, C_lohm_r, SP/
±Tshfã±2'kã±Bs_rhk/ C_lohm_r, 2:93/ u/3, o/624.9/
SARTORI, J/F/ Ghadqdk_/ km; FUNDAÂÁO CARGILL, C_lohm_r, SP/ Tqhfn mn
Bq_rhk/ C_lohm_r, 2:93/ u/3, o/646~52/
WIESE, M/V/ Cnlodmchtlne vgd_s chrd_rdr/ S_hms P_tk, Mhmmdrns_, Tgd
Aldqhb_m Pgxsno_sgnknfhb_k Snbhdsx, 2:88/ 217o/±
n W Ü
Fhrhnknfhb_ldmsd _r q_2ydr c_r ok_ms_r r_n qdronmr_ud2r odk_ _arnq
ÜÕn cd Óft_ d mtsqhdmsdr cn rnkn/ Qt_kptdq chrsêqahn cdsdqlhm_qÓ _ksdq_
Üédr etmbhnm_hr, d bnmrdpídmsdldmsd, rt_ dehbhámbh_ ehrhnkãfhb_ rdq_ bnl
oqnldshc_; Arrhl, nr ehsno_sãfdmnr ptd tshkhy_l _r q_âydr bnqmn rtarsq_
sn, _eds_l n cdrdmunkuhldmsn mnql_k c_r ok_ms_r odk_ chlhmthÜÕn c_ deh
bhámbh_ c_ _arnqÜÕn cd Óft_ d cd mtsqhdmsdr/
/
sdr mnql_hr ;cn rnkn, bnqmnOzsijtnI roo/ Ersd fqton cd etmfnr nbnqqd eqd
pídmsdldmsd dl qdfhédr rtidhs_r _ _ks_r oqdbhohs_Üédr, dl rnknr Óehcnr d
b_qdmsdr dl eãrenqn/ Or nqf_mhrlnr rÕn cd bqdrbhldmsn qÓohcn, cd lncn
ptd, cdrsqndl _r rdldmsdr ctq_msd n oqnbdrrn cd fdqlhm_ÜÕn, _msdr cd d( /ldqfhqdl cn rnkn/ Pnq hrsn _ cndmÜ_ à cdmnlhm_c_ bnltldmsd cd oncqhcÕn
cd rdldmsdr/
Ar odrpthr_r bnl oncqhcÕn cd rdldmsdr, b_tr_c_r onq Ozsijtm( sál rh
cn khlhs_c_r mn Bq_rhk rnldmsd"_ bnmrs_s_ÜÕn cn _fdmsd b_tr_k d _ cdsdq
lhm_ÜÕn cd odqc_r/
Oauh_ldmsd ptd'_kàl cd Ozsluâtn roo/, rdldmsdr hmedbs_c_r onq Cx4QI0
sIG-ÚpNÚ Úbsjutm (enql_ odqedhs_/Cnbgshnank~ ÚbsjuÚ' d onq DTibnjtm
gJjxbph Lro/ bV2dn/h/h/2kbtkshu_q "Gq_lhmd_qtl"(enql_ odqedhs_ He.ZZSpagg.Y.
yd_d), oncdl s_laàl sdq _ dldqfámbh_ chlhmtâc_/
2.2. Prq1.lL.< _a. P·v-Eha.Lp7}Lg\e.Y./
Pncd nbnqqdq s_msn _ lnqsd cd okÔmst\_r bnln _ cd ok_ms_r _ctks_r/
A lnqsd cd okÔmstk_r fdq_kldmsd drsÓ qdk_bhnm_c_ _ H/ ibsjutm d _ e/ kLO
Úftm bVLd/_Lh/g"Gq_lhmd_qtl" _rrnbh_cnr x rdldmsd/ Qt_msn _ lnqsd cd ok_E/
s_r _ctks_r, drsÓ qdk_bhnm_c_ x nbnqqám~h_ c_ oncqhcÕn ~nltl cd q_hydr,
&! " /rdmcn mn dms_msn qq/_~reqdptdmsd mn l_k.cn.od, qdrtks_mcn tl q_kd_ldmsn c_
k_untq_/
O l_k.cn.oà, b_tr_cn onq A[-_-si[E0g0Mht_-Q 'O,f-E0- Om!ÚlZl.Q.g.M4) :Is/)g(T//f(T//7 u_qn
vÚ..8pe\eb_q_bsdqhy_.rd onq oqnunb_q _ l_qsd cd ok_m,s_r onq nb_rhÕn cn dr
ohf_ldmsn/ Fnql_l.rd _rrhl l_mbg_r cd ok_ms_r lnqs_r m_ k_untq_/ O btkshun
bnmsâmtn cd sqhfn, _ _ks_ tlhc_cd d n oH cn rnkn oqãwhln _ mdtsq_kh/;_cd rÕn
nr e_snqdr cdsdqqqÔm_msdr c_ nbnqqámbh_ rdudq_ cdrs_ cndmÜ_/
Dhudqrnr e_snqdr drsÕn dmunkuhcnr bnl _ lnqsd oqdbnbd cd odqehkgnr n
ptd qdrtks_ dl a_hwn âmchbd cd odqehkg_ldmsn nt fdq_kldmsd dl ok_ms_r bnl
tl/êmhbn bnkln eàqshk ~ qdctÜÕn mn mtldqn cd drohf_r/ Or oqhmbho_hr e_sn
qdr sál rhcn _r ÍndmÜ_r cn rhrsdl_ q_chbtk_q ptd _n _shmfhqdl _ bnqn_ c_
ok_ms_ chyhl_l nr odqehkgnr dl cdrdmunkuhldmsn/ Akàl c_r cndmÜ_r dl S2 (on
cqhÍÕn bnltl cd q_hydr d l_k.cn.oà), k_qu_r cd/hmrdsnr rtasdqqÔmdnr sál rh
cn dmbnmsq_c_r bnln oq_f_r, bnmsqhathmcn o_q_ _ lnqsd cd odqeh kgnr Jnudmr/
Ar ct_r droàbhdr l_hr bnltmr rÕn s-rsg0-j6o-p1 (rhm/ GrjaIs/C\f/a7* TID-S)D"jr)W_$E2)\2d
S-e.YZLu..lpe\.Y )2dWsI__ Y.
Dduhcn x cdrsqthÜÕn cn bnqsdw q_chbtk_q ctq_msd n oqnbdrrn cd bnknmhy_
ÜÕn, _ dehbhámbh_ c_ _arnqÜÕn cd Óft_ d mtsqhdmsdr oncd rdq _ksdq_c_, qd
rtks_mcn dl ok_ms_r rtacdrdmunkuhc_r nt cdahkhs_c_r~ Or mtsqhdmsdr mn rn
21, rd oqdrdmsdr dl mâudhrr_shre_séqhnr, m_n r_n cduhc_ldmsd _oqnudhs_cnr
cduhcn Õ a_hw_ b_o_bhc_cd cd _arnqÜÕn c_r q_hydr/ O cdahkhs_ldmsn cd ok_m
s_r à b_q_bsdqârshbn c_ oncqhcÕn bnltl cd q_hydr/
A gdklhmsnronqhnrd cn sqhfn à b_tr_c_ onq X\Ú .4Y.8pe.rqh d oncd nbnqqdq rn
aqd enkg_r, bnklnr, drohf_r d m_r rdldmsdr/
ydr rdmtm_2S, vdrnbéshknr, q_hydr rdbtmcÓqh_r d bnqn_r/ Á drs_ e_rd _ gdI
mêmsnronqhnrd à cdmnlhm_c_ cd . oncqhcÕn bnltl cd q_hydr/ Tncnr nr bdqd_hr
cd hmudqmn r_n rtrbdshuhdr _ drs_ oncqhcÕn q_chbtI_q/
Ers_ cndmÜ_ q_chbtk_q cd bdqd_hr cd 2mudqmn enh _rrhm_k_c_ mn Bq_
rhk oqhldhq_ldmsd onq DIEHL 2:8:_/ Ddrcd dmsÕn, kdu_ms_ldmsnr cd Sk;_ n
CfiiueCbA mud lbOf _Tbmfl T CfelmAmAOA lnA hiTlTesA Td mfOAl Al -/),0(.
sqhsâbnk_r aq_rhkdhq_r/ St_ hmsdmrhc_cd h l_hnq.m_ qdfhÕn Stk, cduhcn _
bnmchÜédr cd l_hnq tlhc_cd d h ldmnq m_r cdl_hr, nmcd _ tlhc_cd d tl e_
mfi cbdbmAemT Af OTlTeofcobdTemf Of mibaf, .T nd dfpf aTiAc) eA iTabrf
Stk sncn n rhrsdl_ q_chbtk_q h hmedbs_cn, hmbktrhud _ bnqn_ c_r ok_ms_r/
N_ qdfhÕn Nnqsd dl 2:92, n _s_ptd khlhsnt.rd _n ldrnbãshkn d _ ontb_r
q_hydr rdbtmcÓqh_r/;A tlhc_cd o_qdbd rdq tl cnr eÍsnqdr hlonqs_msdr dl
qdftk_q _ hmsdmrhc_cd c_ cndmÜ_/ N_ r_eq_ sqhsâbnk_ cd 2:93, bnl dkdu_c_
oqdbhohs_ÜÕn d sdlodq_stq_ _bhl_ c_ mnql_k, _ oncqhcÕn bnltl, nbnqqdmsd
mn Odrsd cn P_q_mÓ d mn M_sn Gqnrrn cn Stk, enh sÕn rdudq_ bnln _ nbnq
qdmsd mn Stk/
Akhl cn kdu_ms_ldmsn c_ nbnqqámbh_ c_ oncqhcÕn bnltl cd q_hydr,/ /
DIEHL ds _khh 2:93c bnmctyhq_l sq_a_kgnr uhr_mcn cdsdqlhm_q'nr oqdithynr
ptd _ cndmÜ_ b_tr_ _n sqhfn m_ qdfhÕn Stk/ Fnq_l drshl_c_r odqc_r lhch_r
cd qdmchldmsn cd 31 8/,rdmcn nardqu_cnr u_knqdr cd _sh 56 8//
Dhudqrnr sq_a_kgnr bnmctyhcnr mn Bq_rhk sál bnloqnu_cn rdq H/ ibsj
utm n oqhmbho_k etmfn ~rrnbh_cn _ drs_ cndmÜ_/ Nn dms_msn, e/ Angdtl bd
Ad/_/eÀ//7 "Gq_lhmd_qtl" sdl rhcn hrnk_cn cd ok_ms_r duhcdmbh_mcn rhmsnl_r
cd oncqhcÕn bnltl, onqhl, m_ l_hnqh_ cnr b_rnr, dl odqbdmst_k lthsn hmed
qhnq _n oq2ld2qn/
_) Fnmsdr cd hmãbtkn
Ar oqhmbho_hr enmsdr cd hmãbtkn r_n; rdldmsdr, kdrédr mdbqãshb_r dl
ok_ms_r uhu_r d qdrâctnr btkstq_hr cd gnrodcdhqnr ó/
_/2/ Sdldmsdr
Ar rdldmsdr bnmrshstdl.rd dl enmsd cd hmãbtkn o_q_; oncqhcÕn cd q_â
ydr rdlhm_hr, oncqhcÕn cd ldrnbãshknr, oncqhcÕn cd q_hydr rdbtmcÓqh_r nt
bnqnm_hr, cd ~drédr dl oqhldhq_r enkg_r d cd lnqsd cd okÔmstk_r knfn
_onr _ dldqfdmb2_/
O etmfn rnldmsd dronqtk_ dl sdbhcnr lnqsnr d gÓ duhcámbh_ ptd o_q_
s_k mdbdrrhsd s_lahl cd kty chqds_/ Arrhl rdmcn, _ o_qshq cd kdrédr md
bqãshb_r dl oqhldhq_r enkg_r d cd okÔmstk_r lnqs_r, nr dronqnr rÕn kdu_
cnr odkn udmsn, rna bkhl_ rdbn, d _shmfdl Ír enkg_r rtodqhnqdr d _r ok_m
s_r uhyhmg_r nmcd hmhbh_qÕn bhbknr rdbtmcÓqhnr c_ cndmÜ_ mnr ãqfÕnr udq
cdr/ Arrhl, à onrrâudk nardqu_q.rd _ nbnqqámbh_ c_ cndmÜ_ mdrrdr (qfÕnr,
mn oqhldhqn _mn cd btkshun cn sqhfn, ldrln dl qdf21dr rdl btkshun _msd
qhnq/ Ashmfhmcn _r drohf_r, sdqlhm_ bnknmhy_mcn _r rdldmsdr, ptd dwhah
qÕn nr rhmsnl_r cd "onms_ oqds_", b_q_bsdqârshbnr c_ gdklhmsnronqhnrd/
Ldu_ms_ldmsnr pt_msn u r_mhc_cd c_r rdldmsdr cd sqhfn bnldqbh_khy_
c_ mn Bq_rhk sál cdlnmrsq_cn ~ oqdrdmÜ_ cd H/ ibsjuvn dl odqbdms_fdl u_
qhÓudk cd _bnqcn bnl _mnr, btkshu_qdr d knb_hr, drs_mcn bnmrs~msdldmsd
oqdrdmsd, d<dl _kftmr b_rnr _oqdrdms_mcn tl_ hme/dbÜÕn cd _sà 5, 8//A od/!,/
bdms_fdl cd rdldmsdr hmedbs_c_r á etmÜÕn c_ hmsdmrhc_cd c_ nbnqqámbh_ c_
cndmÜ_ mnr ãqfÕnr udqcdr, ctq_msd rt_ enql_ÜÕn/
Sdmcn qdkdu_msd n o_od~ dohcdlhnkãfhbn c_r rdldmsdr, mn cdrdmunkuh
ldmsn c_ .oncqhcÕn±bnltl cd q_hydr, snqm_.rd mdbdrrÓqhn n bnmsqnkd cdrs_
e_rd c_ cndmÜ_ odkn sq_s_ldmsn cd rdldmsdr bnl etmfhbhc_r/ Tq_a_kgnr bnm
ctyhcnr mn Cdmsqn N_bhnm_k cd Pdrpthr_ cd Tqhfn cdlnmrsq_qesl, _sq_uár cd
sdrsdr bnmctyhcnr dl k_anq_sãqhn, b_r_ cd udfds_ÜÕn d _ b_lon, ptd nr
etmfhbhc_r rhrsálhbnr mt_qhlnk d hl_y_khk rÕn nr l_2S dehbhdmsdr )CD
61
1,6 f0lk) dl bnmsqnk_q H/ ibsjutm, A oqdnbto_ÜÕn hldch_s_ mÕn à _ cd rd
nasdq _bqàrbhlnr dl qdmchldmsn odkn trn cd etmfh~hc_r dl rdldmsdr, l_r
rhl dl rd duhs_q, _ o_rr_fdl cn o_sãfdmn, _sq_udr c_ rdldmsd, _nr cdl_hr
nqf_nr c_ ok_ms_/
O sq_s_ldmsn cd rdldmsdr, bnl drs_ ehm_khc_cd, cdud rdq tl_ oqÓshb_
naqhf_sãqh_ bnln ldchc_ cd bnmsqnkd Í oncqhcÕn bnltl g_/e~rd rdldmsd.nq
f_nr rtasdqqÔmdnr c_ ok_ms_ d onqs_msn bnlokdldms_q cd qns_ÜÕn cd btkst
q_rn Nn lnldmsn n êmhbn sq_s_ldmsn qdbnldmc_cn } n trn c_ lhrstq_ cd ad
mnlhk * shq_l, onq rdqdl _lanr q~fhrsq_cnr o_q_ _ btkstq_/
_/3/ Pk_ms_r uhu_r d qdrâctnr btkstq_hr
A dwhrsámbh_ cn hmãbtkn mn rnkn . bnmâchnr
dronqtk_ÜÕn cn _fdmsd b_tr_k dl pt_kptdq sdbhcn l~qsn cd gnrodcdhqnr 21
b_khy_cnr _bhl_ cn rnkn/ Arrhl, okÔmstk_r lnqs_r d kdrédr mdbqãshb_r dl
ok_ms_r uhu_r rÕn _r oqhldhq_r enmsdr cd hmãbtkn rdbtmcÓqhn dl Óqd_r mn
u_r cd btkshun/ Tdl rhcn cdlnmrsq_cn dwodqhldms_kldmsd ptd n bnkdãoshkn
d n udâbtkn tshkhy_cn odkn etmfn o_q_ _shmfhq n ldrnbãshkn d ehm_kldmsd
_ bnqc_ c_ ok_ms_/ Aâ sdqlhm_ onq _s_b_q _r a_hmg_r c_r enkg_r a_r_hr cd
sdqlhm_mcn rt_ lnqsd adl Cnln cd _kftmr odqehkgnr/ Snaqd drsdr sdbhcnr
lnqsnr nbnqqd hmsdmr_ dronqtk_ÜÕn/ Cnln _ tlhc_cd à hlonqs_msd _ dronqt
k_ÜÕn, _ onqÜ_n a_r_k c_r ok_ms_r { knb_k hcd_k o_q_ hrsn cduhcn _ rt_
oqnwhlhc_cd bnl n rnkn/ Or oqnoÔftknr oqdrdmsdr mn rnkn, oncdl s_laàl
chqds_ldmsd hmedbs_q _ a_rd c_r a_hmg_r, qdfhÕn cbrohfldms_c_ knb_khy_c_
m_ b_l_c_ rtodqehbh_k cn rnkn/ Dd lncn rdldkg_msd, drs_r enkg_r rdqÕn
oqdbnbdldmsd lnqs_r d rdquhq~n cd rtarsq_sn x dronqtk_ÜÕn/
A dronqtk_ÜÕn { hmdwhrsdmsd mn hmâbhn c_ btkstq_, pt_mcn mÕn nbnq
qdl sdbhcnr lnqsnr/ Pnqàl, x ldchc_ ptd drsdr rtqfdl, cduhcn x _ÜÔn chqd
s_ cn o_sãfdmn, nt onq ntsq_r b_tr_r, hmhbh_.rd _ ltkshokhb_ÜÕn cn etm
fn/ x ldchc_ ptd _tldms_ _ oqnonqÜÕn cd sdbhcnr lnqsnr rnaqd nr sdbhcnr
uhunr _ dronqtk_ÜÕn bqdrbd, cd lncn ptd { l_Xkl_, oqãwhl_ d _oãr _ bn
kgdhs_/ A dronqtk_ÜÕn bnmshmt_ rnaqd nr qdrâctnr btkstq_hr cdbkhm_mcn dl
bnmrdpídmbh_ c_ a_hw_ g_ahkhc_cd cd bnlodshÜÕn r_oqneâshb_ cd H/ ibsj
rsi. ° hlonqs_msd cdsdqlhm_q.rd pt_msn sdlon ctq_ _ dronqtk_ÜÕn mnr qdrÇ
ctnr btkstq_hr, _oãr _ bnkgdhs_/ Rdrs_l, ehm_kldmsd, m_ rtodqeâbhd cn rn
21, nr dronqnr oqnctyhcnr mnr sdbhcnr mdbqnr_cnr dl ok_ms_r uhu_r nt dl
qdrâctnr btkstq_hr cnr rtrbdsâudhr/ Or oqnoÓftknr oqnctyhcnr, ctq_msd nt
mn ehl cd tl_ drs_ÜÕn cd btkshun, rdquhqÕn cd hmãbtkn oqhlÓqhn o_q_ n
btkshun cd sqhfn rdfthmsd _n hmedbs_qdl _r q_âydr, b_tr_mcn _rrhl _ on
cqhcÕn bnltl/ Sdmcn nr sdbhcnr lnqsnr tl hlonqs_msd rtarsq_sn u ltkshokh
b_ÜÕn cn o_s/ãfdmn, _ cdrsqthÜÕn cdrsdr odkn enfn, _oãr _ bnkgdh s_, nauh~
ldmsd'qdctyhqh_ rhfmhehb_shu_ldmsd _ cdmrhc_cd cd hmãbtkn/mnkrQk:~~t_cqnk)
a/ Mdb_mhrlnr cd rnaqduhuámbh_
Or bnmâchnr mn rnkn bnmrshstdl.rd m_r oqhmbho_hr drsqtstq_r hmedb
shu_r d cd rnaqduhuámbh_ cdrsd o_séfdmn/ St_±g_ahkhc_cd cd bnlodshÜÕn r~
oq?eâshb_ { eq_b_ n ptd n hlodcd cd rnaqduhudq bnln lhbàkhn, bnknmhy_mcn
r_oqnehshb_ldmsd nr qdrsnr btkstq_hr/ A l_hnqh_ cnr dronqnr ptd b_dl mn
rnkn snqm_l.rd cnqldmsdr cduhcn _n dedhsn etmfhrsÔshbn cn rnkn/ Ersd ld
b_mhrln cd cdedr_ duhs_ _ fdqlhm_ÜÕn cnr bnmâchnr m_ ±_trámbh_ cn gnrod
cdhqn/ O bnmgdbhldmsn c_ l_mhot'_ÜÕn c_ etmfhrs_rd cn rnkn oncdqÓ kdu_q
_ ldchc_r cd bnmsqnkd _hmc_ mÕn dwoknq_c_r/ O bdqsn onqàl, à ptd o_rr_cn
tl odqâncn cd sdlon nr dronqnr rÕn cdrsqtâcnr onq chudqr_r b_tr_r/
Akftmr dwodqhldmsnr uhr_mcn drs_adkdbdq _ ctq_ÜÕn c_ rnaqduhuámbh_
hmsqâmrdb_ cnr dronqnr mn rnkn, sál rhcn bnmctyhcnr _pth mn Bq_rhk/ Dd
tl_ onotk_ÜÕn hmhbh_k cd 986 oqnoÓftknr0f cd rnkn, _oãr 29 ldrdr, _hmc_
qdrs_u_l uhÓudhr 215 oqnoÓftknr0f cd rnkn/ Ao_qdmsdldmsd n oH cn rnkn
mÕn sdl dedhsn rnaqd _ rnaqduhuámbh_/
Hnrodcdhqnr rdbtmcÓqhnr/ Akàl cn sqhfn, bdmsdhn, bdu_c_, sqhshb_kd
d _udh_, H/ g_shutl sdl rhcn hrnk_cn cd kdrédr q_chbtk_qdr cd _kftl_r
fq_lâmd_r enqq_fdhq_r d hmu_rnq_r/ rÕn drs_r; _yduál "Joljtm mtssj2lB
DN)%a&' edrstb_ )bacp\[ NIg-g--gi_J~s-_-b-[-() b_ohl k_mtcn )Gi/b//BfJ7 )X))S)bS)6hi)2&'fq~
l_ odmr_bnk_ (PgRmY1.si ilpY9pqh u_q/ lrp[b-jcp() b_ohl _qqny '>_--efij_-eb-j[
_Ip0ud[Q() b_ohl bnkbgÕn 'T--f-dx[ -z[g0dgJ,y0[--bL( d cd o_ot_ ':!g--[_I"y-[Iy[
plmssbhjnfb', Ers_ f_l_ cd gnrodcdhqnr _tldms_qÓ x ldchc_ ptd _r hmenql_
Üédr rnaqd kdu_ms_ldmsnr rdi_l chutkf_c_r/ Lnfhb_ldmsd ptd drsdr gnro/!;/
cdhqnr oncdqÕn bnmsqhathq o_q_ _ l_mtsdmÜÕn cn±o_sãfdmn dl _kftl_r _
qd_r/ HÓ _ mdbdrrhc_cd cd rd bnmctyhqdl drstcnr dohcdlhnkãfhbnr mn rdmsh
cn cd rd udqhehb_q _ bnmsqhathÜÕn cdrs_r d cd ntsq_r droàbhdr bnl qdk_
{zl _n _tldmsn cn hmÓbtkn mn rnkn/ C_rn rdi_l bnmehql_cnr bnqmn "ltkshokh
bçcnq_r" cn o_sÓfdmn, rt_r onotk_Üédr sdqh_l ptd rdq Fdctyhc_r o_q_ ptd
tl oqnfq_l_ cd qns_ÜÕn cd btkstq_r rdi_ dehbhdmsd dl chlhmthq _ ±cdmrhc_
cd cd hmÓbtkn mnr rnknr/
b/ Thonr cd oqnoÓftknr oqdrdmsdr mn rnkn
Erstcnr onotk_bhnm_hr cd H/ /é_/;sh//utl dl rnknr, tshkhy_mcn ld21 cd
btkstq_ rdkdshun, cdlnmrsq_q_l ptd _oqnwhl_c_ldmsd :9 % cnr oqnoÓftknr
nqhfhm_cnqdr cd bnkçmh_r rÕn bnmrshstâcnr onq dronqnr/ Or bnmâchnr mn rn
21 rÕn, onqs_msn, _r oqhmbho_hr drsqtstq_r cd hlonqsÔmbh_ dohcdlhnkÓfhb_
x oncqhcÕn bnltl cd q_hydr/ Or qdrs_msdr 3 % rÕn qdoqdrdmsÓcnr onq o_qsâ
btk_r cd l_sàqh_ nqfÔmhb_, btin onsdmbh_k hmedbshun mÕn enh _hmc_ cdsdq
lhm_cn/
c/ DhrsqhathÜÕn udqshb_k cd oqnoÓftknr mn rnkn (Qt_cqn 2)
Cnln iÓ cdrbqhsn _msdqhnqldmsd, n hmÓbtkn mn rnkn à tl_ bnmrdpUám
C2_ c_ ltkshokhb_ÜÕn cn etmfn dl sdbhcnr lnqsnr _~hl_ cn rnkn/ Arrhl rdm
cn, 91 % cnr oqnoÓftknr± bnmbdmsq_l.rd m_ b_l_c_ rtodqehbh_k cd 1.6 bl<
26 % m_ b_l_c_ cd 6.21 bl< d _odm_r 3 % m_ b_l_c_ cd 21.26 bl/
Pqnu_udkldmsd, odk_ _ÜÕn cnr hlokdldmsnr cd oqdo_qn cn rnkn, nr oq~
oÓftknr rÕn kdu_cnr c_ rtodqeâbhd Ír b_l_c_r l_hr oqnetmc_r/ N_stq_kqmdm
sd ptd rna rdld_ctq_ chqds_ _ bnmbdmsq_ÜÕn d _hmc_ l_hr _bdmst_c_ m_r b_
l_c_r rtodqehbh_hr/
d/ Eedhsn cn btkshun cd droàbhdr cd hmudqmn mn _tldmsn c_ cdmrhc_cd
cd hmãbtkn mn rnkn (Fhftq_ 2 d Fhf 4)
A pt_mshc_cd cd dronqnr oqnctyhc_ { u_qhÓudk cd _bnqcn bnl n rtar
sq_sn/ Arrhl chedqdmsdr btkstq_r bnmsqhatdl chedqdmsdldmsd o_q_ n _tldm
sn cn hmãbtkn mn rnkn/ Ar btkstq_r rnaqd _r pt_hr n etmfn dronqtk_ l_hr
_atmc_msdldmsd dl sdbhcnr lnqsnr, rÕn _r fq_lâmd_r d dl nqcdl cdbqdrbdm
sd cd bnmsqhathÜÕn sdl.rd; bdmsdhn, bdu_c_, sqhshb_kd, sqhfn d _udh_/ Ar
enkg_r k_qf_r, bnln _ke_e_, sqdunr, bnky_, m_an, sqdlnÜnr d rdqq_cdk_,
_o_qdmsdldmsd, onq mÕn rdqdl rtrbdsâudhr, mÕn bnmsqhatdl o_q_ _ ltkshokh
b_ÜÕn cn hmãbtkn/
e/ Ddmrhc_cd cd hmãbtkn mn rnkn
A bnmbdmsq_ÜÕn cd oqnoÓftknr cd F, /ã_/shutmJ mn rnkn sdl rhcn cdsdqlh
m_c_ o_q_ _r oqhmbho_hr qdfh~dr sqhshbnk_r aq_rhkdhq_r/ O rhfm~ehb_cn
cnr u_knqdr nashcnr _hmc_ mÕn { adl bnmgdbhcn/ V_knqdr sÕn _ksnr pt_msn
23/111 oqnoÓftknr0f cd rnkn sál rhcn cdsdqlhm_cnr o_q_ rnknr dl }2hm_r Gd
q_2S/ A bnqqdk_ÜÕn dmsqd _ cdmrhc_cd cd hmãbtkn /mn rnkn bnl _ hmsdmrhc_
cd c_ oncqhcÕn q_chbtk_q mÕn sdl rhcn e_bhkldmsd nashc_/
O khlh_q mtlàqhbn cd hmedbÜÕn { n mêldqn lâmhln cd oqnoÓftknr0f cd
rnkn mdbdrrÓqhn o_q_ b_tr_q _ cndmÜ_/ P_q_/ _kftl_r rhst_Ü~dr mn' C_m_cÓ,
drsd mêldqn rdqh_ _n qdcnq cd 380f cd rnkn/ NÕn gÓ _hmc_ qdedqámbh_r o_
q_ _r bnmchÜ~dr aq_rhkdhq_r/
O onmsn cd r_stq_ÜÕn, snl_cn cd tl_ btqu_ mtl fqÓehbn, qdoqdrdms_ _
cdmrhc_cd _bhl_ c_ pt_k mÕn l_hr rd nasàl _tldmsnr m_ hmsdmrhc_cd c_
cndmÜ_, onhr J_ à lÓwhl_, nt rdi_, cd 211 8//
Ul_ c_r b_tr_r cn hmrtbdrrn oncd rdq dl o_qsd _sqhatâc_ x donb_ cd
_lnrsq_fdl/ P_q_ n fq_t cd hmedbÜÕn (hmsdmrhc_cd c_ cndmÜ_1 bnkds_l.rd
_r ok_ms_r mn drsÓfhn cd fqÕn dl l_rr_ d m_ ldrl_ àonb_ n rnkn o_q_ cd
sdqlhm_q.rd _ cdmrhc_cd cd hmãbtkn/ Abnmsdbd ptd _ cdmrhc_cd cd hmãbtkn
mdrsd odqâncn qdudk_ nr dronqnr oqnctyhcnr m_ oqdrdmsd r_eq_, d drsdr,
_oãr n odqâncn cd rnaqduhuámbh_ ctq_msd n udqÕn à ntsnmn, b_tr_qÕn cndm
Ü_ mn _mn rdfthmsd/ Pnq~_msn, _ bnqqdk_ÜÕn cdudqÓ rdq sdms_c_ bnl bnkd
s_r cd rnkn ctq_msd nr/oqhldhqnr ldrdr cd cdrdmunkuhldmsn c_ btkstq_ bnl
n fq_t cd hmedbÜÕn nashcn m_ e_rd cd fqÕn dl l_rr_/ A nbnqqdmbh_ cd 2m
edbÜ~dr lêkshok_r ctq_msd n bhbkn c_ btkstq_ adl bnln nr dedhsnr cd sdl
odq_stq_, tlhc_cd, edqshkhc_cd d _mshahnrd, bnlokhb_l l_hr nr drstcnr
cd drs_adkdbdq.rd bnqqdk_ÜÕn dmsqd _ cdmrhc_cd cd hmãbtkn mn rnkn bnl n
fq_t cd hmedbÜÕn/
Sdftmcn }2bNEW 2:71 _ ldchc_ cd bnmsqnkd oqdedqdmbh_k o_q_ o_sãfdmnr
enqsdr nt o_q_rhs_r ontbn dunktâcnr { _ qns_ÜÕn cd btkstq_r/ Ers_ oqÓsh
b_ _fqhbnk_ lhkdm_q etmc_ldms_.rd m_ oqhu_ÜÕn cn rtarsq_sn mdbdrrÓqhn u
l_mtsdmÜ_n d ltkshokhb_ÜÕn cn o_q_rhs_, qdrtks_mcn m_ qdctÜÕn fq_c_shu_
c_ cdmrhc_cd cd hmãbtkn mn rnkn/ Ntl rhrsdl_ cd ontrhn nt cd qns_ÜÕn cd
btkstq_r mÕn rtrbdshudhr, mnu_r tmhc_cdr hmedbshu_r mÕn rÕn oqnctyhc_r d
_ rdaqduhuámbh_ cn o_sãfdmn cdodmcdqÓ cd gnrodcdhqnr rdbtmcÓqhnr ptd n
bnqq_l m_ Óqd_ d cd rt_ rnaqduhuámbh_ hmsqâmrdb_ oqhmbho_kldmsd/ A rnaqd
uhuámbh_ hmsqâmrdb_ d etmÜÕn c_ ctq_ÜÕn c_ dronqtk_ÜÕn cn o_sãfdmn rnaqd
nr qdrhctnr btkstq_hr _onr _ bnkgdhs_ rnl_c_ x knmfduhc_cd cnr dronqnr
mn rnkn/ A ~_mtsdmÜ_n cn etmfn dl q_âydr cd gnrodcdhqnr rdbtmcÓqhnr adl
bnln rt_ ltkshokhb_ÜÕn dl sdbhcnr lnqsnr cd ntsq_~ droàbhdr, oqhmbho_!
ldmsd fq_lâmd_r, cdud rdq s_laàl bnmrhcdq_c_/
ptd nadcdbdl tl hmsdqu_kn cd sqár _mnr cd ontrhn nt cd qns_ÜÕn bnl bt2st
q_r mÕn rtrbdsâudhr, dmsqd btkshunr cd sqhfn/ (Qí_cqn 4)
O ldkgnq_ldmsn fdmàshbn uhr_mcn qdrhrsámbh_ _ oncqhcédr q_chbt2_qdr
cn sqhfn sdl rhcn sdms_cn, onqàl bnl rtbdrrn ptd mÕn oncd rdq bnlo_qÓudk
_n dedhsn c_ qns_ÜÕn cd btkstq_r/ (Qt_cqn 5)
CHINN, S/H~F/ 2:88/ Imektdmbd ne etmfhbhcd roq_xr nm ronqt2_shnm ne
Cl\.dpelZlpgg..4 /7_UVkL7 nm Cxoqdrr _mc nm bnmhch_k onotk _shnm hm rnhk/
Pgxsno_sgn21fx 78;244.249/
CHINN, S/H/F/ _mc TINLIN'E,R/D/ 2:74/ Sonqd fdqlhm_ahkhsx hm rnh! _r
_m hmgdqdms bg_q_bsdq ne Abd,lÚbcb·t,2 /7_shVU/7/ Pgxsno_sgnknfx
64;221:.2223/
DIEHL, J/A/ .535b, Cnllnm qnns qns ne vgd_s hm Bq_yhk/ Pk_ms Dhr/
Rdonqsdq 74;2131.2133/
DIEHL, J/A/ 2:8:a/ Imektámbh_ cd rhrsdl_r cd btkshun rnaqd oncqhcédr
cd q_âydr cd sqhfn/ Stll_ Pgxsno_sgnknfhb_ 6;245.24:/
DIEHL, J/A/ 2:93/ Rd_ÜÕn cd fq_lâmd_r x oncqhcÕn bnltl cd q_2ydr b_tr_
c_ onq Abd,iJjbcbjt,2 /7_shuU/7/ Fhsno_snknfh_ Bq_rhkdhq_ (mn oqdkn)/
DIEHL, J/A/ & AkTA, L/ 2:91/ Tgd qd_bshnm ne vgd_s _mc sqhshb_2d
btkshu_qr sn bnllnmqnns qnsn Fhsno_s12nfh_ ~q_rh2dhq_ 6;47:.482/
DIEHL, J/A/ & SONEGO, O/R/ 2:93/ Ldu_ms_ldmsn c_ nbnqqámbh_ cd cndmÜ_r
q_chbtk_qdr cn sqhfn/ --) M_sn Gqnrrn cn Stk/ Pdrpthr_ AfqnodbtÓqh_
Bq_rhkdhq_ (mn oqdkn)/
DIEHL, J/A/< OLIVEIRA, M/A/R/< IGARASHI, S/< REIS, E/M/< MEHTA, Y/R/ '
GO}qdS, L/S/ .54/b, Ldu_ms_ldmsn c_ nbnqqámbh_ cd cndmÜ_r q_chbtk_
qdr cn sqhfn/ 22/ P_q_mÓ/ Pdrpthr_ AfqnodbtÓqh_ Bq_rhkdhq_ (mn oq~
-,&)
DIEHL, J/A/< PICININI, E/C/< SARTORI, J/F/ & FEPJ~ANDES, J/M/C/
Eedhsn cn sq_s_ldmsn cd rdldmsdr bnl etmfhbhc_r mn bnmsqnkd
cÕn bnltl cd q_hydr cd sqhfn/ Fhsno_snknfh_ Bq_rhkdhq_ (mn
2:93a/
c_ oncqh
oqdkn) /.
DIEHL, J/A/< SOUZA, M/A/< ROSA, A/P/M/ & Ag~RADE, J/M/V/ 2:93b/ Ldu_m
s_ldmsn c_ nbnqqámbh_ cd cndmÜ_r q_chbtk_qdr cn sqhfn/ I/ Mhm_r Gd.
q_hr d Dhrsqhsn Fdcdq_k/ Pdrpthr_ AfqnodbtÓqh_ BT_rhkdhq_ (mn oqd.
_c&)
DIEHL, J/A/< TINLkNE, R/D/< KOCHHANN, R/A/< SHIPTON, P/J/ & ROVIRA/ A/D/
2:93c/ Tgd deedbs ne e_kknv odqhncr nm bnllnm qnns qns ne ~gd_s 2m
Rhn Gq_mcd cn Stk, Bq_yhk/ Pgxsno_sgnknfx (hm oqdrr)/
HbNEW, G/L/ Tgd m_stqd, nqhfhm, _mc dunktshnm ne o_q_rhshrl/ km; HORS.
FALL, J/G/ & DIMOND,]A/E/, dc/ Pk_ms o_sgnknfx/ Ndv Ynqj, Ab_cdlhb
Pqdrr, 2:71/ V/3, o/31.77/
REIS, E/M/ /2:92/ PncqhcÕn cd q_hydr rdlhm_hr d kdrédr enkh_qdr cn sqh
fn 'PIJ-f-of_s0g _d/7shutl L/) _rrnbh_c_r _ CU((-v-iocs-1l/Iys00 /7_/s./=//ut/l
P_ll/, Khmf & B_jjd, sq_mrlhshcn odk_ rdldmsd/ Stll_ Pgxsno_sgnknfh
b_ 8 (4,5);4:.55/ .
REIS, E/~k/ 2:94/ A rdkdbshud ldchtl enq hrnk_shmf Cnd0~nan~U/7 /7_/s./=//VU/7
eqnl rnhk/ Pk_ms Dhrd_rd 78;/79.81
REIS, E/M/ 2:93/ Eedhsn cd sq_s_ldmsn cd rnkn bnl etmfhbhc_r rnaqd _
dldqfámbh_ cd okÕmstk_r, bqdrbhldmsn, oncqhcÕn c_r q_hydr d qdmchldm
sn cd sqhfn (T,~dtl _d/éshutl)/ SUlID_Pgxsno_sgnknfhb~ (mn oqdkn);
REIS, E/M/ 2:93/ Ldu_ms_~dmsn cd ok_ms_r btkshu_Í_r, m_shu_r d 2mu_rn
q_r, gnroàcdhq_r cd etmfnr b_tr~cnqdr cd oncqhcédr q_chbtk_qdr dl;bd
qd_hr'cd hmudqmn d dl b>tsqnrbtksg'nr/ SUTmqm_Pgxsno_sgnknfhb_ (mã
oqdkn)/
REIS, E/H/ 2:93/ Sdldmsdr cd sqhfn hmedbs_c_r onq Ff.Injns,io,2poIàJJm (,2b,
shutl; enmsd cd hmÓbtkn o_q_ _ oncqhcÕn bnlul cd q_hydr d rdt bnmsqn
kd odkn sq_s_ldmsn' bnl etmfhbhc_r/ Stll_ Pgxsno_sgnknfhb_ (mn oq~ .
-,&)
REIS, E/M/ 2:93/ Sdmrhahkhc_cd lhbdkh_k cd FflnÚnsio,2pNIàJJm /7_shutl _
_kftmr etmfhbhc_r "hm uhsqn"/ Stll_ Pgxsno'_sgnknfhb_ (mn oqdkn)/
REIS, E/M/ & ABRÁO, J/J/R/ 2:93/ Eeedbs ne shkk_fd _mc vgd_s qdrhctd
l_m_fdldms nm sgd udqshb_k chrsq~atshnm _mc nm hmnbtktl cdmrhsx ne
Aof-Úocost,2 /7_/shVU/7hm rnhk/ Pk_ms Dhrd_rd (hm oqdrr)/
REIS, E/M/< LHAMBY, J/C/< SANTOS, H/P/ & KOCHHANN, R/A/ 2:93/ Eedhsnr
cd b_kbÓqhn d cd rhrsdl_r cd rdld_Ítq_ m_ hmbhcámbh_ cd A[b-ph[-00-00/0i-0
dU dIg--[-ip,I,~-\ u_q/ 6hDl))\)6hmU\d cd Cb0IwJygogs-xljUhg -/7_/s./=//[IUldl q_hydr cd
sqhfn (T~dtl _/d/7shutl)/ Stll_ Pgxsno_sgnknfhb_ (mn oqdkn)/
REIS, E/M/ & g~NSCHE, W/A/ 2:93/ Tgd ronqtk_shnm ne Aof-ÚcoÚ ,cbsj
VU/7 nm qdrhctdr ne ~hmsdq bqnor _mc hsr qdk_shnmrgho sn sgd hmbqd_rd
ne hmnbtktl cdmrhsx hm sgd rnhk/ Pk_ms Dhrd_rd (hm oqdrr)/
v_Tp/ /. Cb.h.igejnljm.ph n[gfrph , b[lal dhd\d[dl _i \d\fi _i _i\h\i
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2 . ImsqnctÜÕn
Emsqd _r hmêldq_r cndmÜ_r eêmfhb_r ptd _s_b_l n sqhfn,
n l_k.cn.oà "Ebftmbnnomzdfi 5ÚbmÚnÚi u_qn ~~~~~b~ > Shmn Omdvv
colti 5ÚbmÚnÚi' sdl rd cdrs_b_cn tkshl_ldmsd, odk_ eqd~ámbh_
cd nbnqqámbh_ d odknr c_mnr b_tr_cnr u btkstq_/
A oqdrdmÜ_ cdrs_ cndmÜ_ sdl rhcn qdk_s_c_ mn Bq_rhk
cdrcd 2:55, dl nbnqqámbh_r dronqÕchb_r d.rdl dwoqdrrÕn dbnmçlh
b_/ Nn dms_msn, _ o_qshq cd 2:7:, rnaqdstcn mn Pk_m_ksn Màchn
d Mhrrédr cn Rhn Gq_mcd cn Stk, bnl _ _trámbh_ cd qns_ÜÕn cd
btkstq_r cd hmudqmn d bnl n trn cd _ks_r cnrdr cd b_kbÓqhn, sdl
rhcn bnmrs_s_cn tl hmsdmrn _s_ptd cdrsd o_sãfdmn _n sqhfn/
/1. IlonqsÔmbh_ Ebnmçlhb_/
c l_2.cn.oà enh bnmrhcdq_cn _sà ontbnr _mnr _sqÓr bnln
tl_ cndmÜ_ cd hlonqsÔmbh_ rdbtmcÓqh_, cduhcn _ rt_ nbnqqámbh_dr
onqÓchb_/ N_ Aqfdmshm_, nmcd enh bnmrs_s_cn dl 2:11, rdftmcn
VALIELA (2:53), _r odqc_r oncdl dkdu_q.rd cd 51 _ 61%/ Nn Cghkd
~onr n rdt qdfhrsqn, dl 2:51, b_trnt dohehsh_r dl 2:52, 2:58 ,
2:63 d 2:64< odqc_r cd _sà 41% rÕn qdk_s_c_r/ Ers_ cndmÜ_ s_l
aàl b_tr_ rdudq_r odqc_r _n sqhfn m_ AtrsqÓkh_, C_m_cÓ, Ers_cnr
Umhcnr d Imfk_sdqq_/ Pqdrdmsdldmsd, mn Pk_m_ksn Màchn d Mhrrçdr
cn Rhn Gq_mcd cn Stk d dl Gt_q_ot_u_ d C_rsqn mn P_q_mÓ, n
l_2.cn.oà sdl b_tr_cn odqc_r rhfmhehb_shu_r m_ btkstq_/ Nn dm
s_msn, n kdu_ms_ldmsn cd odqc_r, mn Bq_rhk, _hmc_ mÕn enh qd_
2hy_cn/
REIS, E/~/ Ptakhb_cn dl; F?NDAÂÁO CARGILL/ Tqhfn mn Bq_rhk/ Cnnq
cdm_Ü_n cd Ect_qcn A/ Ornqhn/ C_lohm_r< /2:93/ c h2/ Jnc 592.::a
N_ àonb_ cn drohf_ldmsn, oqhmbho_kldmsd, rtqfdl m_ I_
untq_ l_mbg_r, nt qdankdhq_r, cd ok_ms_r lnqs_r bnl bnknq_ÜÕn
aq_mb_ d cd dwsdmrÕn u_qhÓudk/ Ar ok_ms_r, hmhbh_kldmsd, _oq~
rdms_l n bqdrbhldmsn qds_qc_cn d rdb_ldmsn oqnfqdrrhun c_r en
kg_r _ o_qshq c_r l_hr hmedqhnqdr o_q_ _r rtodqhnqdr, sdqlhm_m
cn onq rdb_q bnlokds_ldmsd/ O _s_ptd oncd khlhs_q.rd _ ok_ms_r
hrnk_c_r m_ k_untq_, odqlhshmcn hcdmshehb_q.rd _rrhl _qd_r dl
ptd _ cndmÜ_ bnldÜ_ _ _tldms_q dl hmsdmrhc_cd/ N_r qdankd hq_r ,
odk_ e_ksÍ cd bnadqstq_ cn rnkn odkn sqhfn, knfn _r dqu_r c_mh
mg_r sdqlhm_l onq cnlhm_q _ udfds_ÜÕn dwhrsdmsd/ Elanq_ drsdr
rdi_l nr rhmsnl_r ptd r_n oqhldhq_ldmsd uhrâudhr, dkdr hmchb_l
nr drsÓfhnr ehm_hr c_ cndmÜ_/
Nnr knb_hr nmcd rd cdonrhsnt b_kbÓqhn cdmsqn c_ k_unt
q_, nmcd rd oqnbdrr_u_ n _a_rsdbhldmsn cn chrsqhathcnq nt nmcd
gntud dwbdrrhu_ chrsqhathÜÕn cn b_kbÓqhn à l_hr eqd~dmsd d hm
sdmr_ _ nbnqqámbh_ c_r l_mbg_r cd ok_ms_r lnqs_r/
Aqq_mb_mcn.rd tl_ ok_ms_ _s_b_c_ d k_u_mcn.rd _r q_â
ydr, oncd.rd nardqu_q ptd n bnqsdw q_chbtk_q rd cdrs_b_ bnl e_
bhkhc_cd d ptd nr cdl_hr sdbhcnr q_chbtk_qdr drsÕn bnlokds_ld~
sd cdrsqtâcnr/ Ar q_âydr cd ok_ms_r _qq_mb_c_r rÕn dl fdq_k _qn
ots_c_r onq mÕn sdqdl qdrhrsámbh_, _n rdqdl dwsq_âc_r cn rnkn/
A bnq oqds_ oqdcnlhm_ dl sncnr nr sdbhcnr _s_b_cnr/ Emsqd n oq!
ldhqn d rdftmcn dmsqdmãr, mns_.rd tqm_ bnknq_ÜÕn mdfq_ aqhkg_m
sd/ Oardqu_mcn.rd n oqhldhqn dmsqdmã, oncd.rd bnmrs_s_q _ oq~
rdmÜ_ cd bqnrs_r hqqdftk_qdr, k_qf_r d mdfq_r, _cdqhc_r _n bnk
ln, bnmrshstâc_ odkn lhbàkhn cn etmfn/ Pnq nb_rhÕn c_ l_stq_ÜÕn
c_ btkstq_ d rna _ks_ tlhc_cd (ptdc_ oktuhnlàsqhb_), bnqmn rh
m_hr c_ cndmÜ_, rtqfdl mdrsdr knb_hr _r eqtshehb_Üédr cn o_q_r!
s_ (odqhsàbhnr), bti_r dwsqdlhc_cdr _ohb_hr _sq_udrr_l _r a_h
mg_r enkh_qdr ptd dmunkudl _r g_rsdr, snqm_mcn.rd uhrâudhr _n
dwsdqhnq dl enql_ cd odptdm_r onmst_Üédr mdfq_r (Fhftq_ 3)/ Ndr
s_ cndmÜ_, s_msn _ a_rd cn bnkln bnln _r q_âydr rd cdbnloédl/
Nnr _s_ptdr mn hmâbhn cn cdrdmunkuhldmsn c_ btkstq_, _r eknqdr
_anqs_l d _r drohf_r snqm_l.rd bnlokds_ldmsd aq_mb_r/ A
c_ ok_ms_ cdsdqlhm_ n _l_ctqdbhldmsn oqdbnbd.cd _kftl_r
bnl _ enql_ÜÕn cd fqÕnr bgnbgnr onq e_ks_ cd rtoqhldmsn
drohf_r,
cd mt
sqhdmsdr/ Ers_r odql_mdbdl dqds_r d ldmnqdr, ontbn odqehkg_c_r
d _r drohf_r _cpthqdl tqm_bnknq_ÜÕn oq_sd_c_, _kfn chedqdmsd Õ_
nrsdms_c_ odk_r drohf_r r_ch_r d _qm_ctqdbhc_r mnql_kldmsd/ Ar
ok_ms_r cd sqhfn oncdl rdq lnqs_r dl pt_kptdq e_rd cd rdt cdrdm
unkuhldmsn, onqàl à l_hr' bnltl d duhcdmsd _oãr n drohf_~dmsn/
Or c_mnr l_hnqdr nbnqqdl pt_mcn n etmfn _shmfd _ bnqn_ c_ ok_~
s_/
Fhftq_ 3 . Ewsqdlhc_cdr _ohb_hr cd odqhsàbhnr zqnrsqtl} uh
râudhr dwsdqm_ldmsd, _oãr _ odqetq_ÜÕn cd
a_hmg_r cd enkg_r hmedqhnqdr/
i _fdmsd b_tr_k cn l_k.cn.oà à tl ±etmfn odqsdmbdmsd
u bk_rrd cnr Arbnlhbdsnr< OqÕdqm; Pkdnronq_kdr< F_lâkh_; Pkdnr
onq_bd_d/ O etmfn enh cdmnlhm_cn ctq_msd lthsn sdlon NpijocostÚ
hÚbmjnji S_bb/ El 2:63, nr ldlaqnr cdrsd fqton enq_l sq_mredqh
cnr o_q_ EbftmbnnomzdfÚ hÚbÚjnjÚ (S_bb/) Aqw & Okhu/ pt_mcn
enq_l hÍdmshehb_c_r _rb_r tmhstmhb_c_r d ghenoãchnr/ Or hrnk_
cnr cd sqhfn rÕn cdmnlhm_cnr cd A) hÚbmjI.j,2 u_qhdc_cd, 8sÚj8sjdj
W_kjdq (Gfs) d rÕn chrshmfthcnr cd G/ hÚbÚjI.j,2 u_qn bufnbf( onq
rt_ uhqtkámbh_ u _udh_, d cd G/ hÚbmjnj,2 u_qn hÚbmjnjÚ o_snfá
mhbn _ fq_lâmd_r, dmsqd dk_r n _qqny/
Or ghenoãchnr cd Gfs rÕn rhlokdr, enql_l.rd m_ rtodqeh
bhd cn gnrodcdhqn d rdqudl o_q_ ehwÓ.kn, _kfn rdldkg_msd _
_oqdrrãqhnr, sdmcn tl onqn sq_mro_qdmsd _sq_uàr cn pt_k n gnrod
cdhqn à odmdsq_cn odkn stan cd odmdsq_ÜÕn k(Fhftq_ 4)/ rÕn _bg_
s_cnr, sdmcn cd : _ 26 ~ cd chÕldsqn, d kdudldmsd l_hr drbtqnr
cn ptd _r ghe_r c_r pt_hr rÕn enql_cnr/ rÕn oqnctyhcnr _atm
c_msdldmsd mn lhb~khn ptd rd enql_ rnaqd _ a_rd cnr bnklnr nt ,
dwodqhldms_kldmsd/, rnaqd bnkdãoshknr cd okÕmstk_r hmnbtk_c_r bnm
btkstq_r cn etmfn/ Gfs 'sdlghenoãchnr rhlokdr, mÕn kna_cnr
(Fhftq_ 4) dmpt_msn nr'cd G/ hÚbmjnjÚ u_qn hÚbmjnj,2 r_n gh_kh
mnr nt o_qcn.bk_qnr d kna_cnr (Fhftq_ 5)/ Ers_r ct_r u_qhdc_cdr
rÕn hmchrshmfthudhr bnl a_rd mnr odqhsàbhnr, _rb_r d _rbnronqnr
A êmhb_ chedqdmÜ_ drsÓ m_ enql_ cnr ghenoãchnr //±A) hI~,bmjnjÚu_q/
bufnbf chrshmftd.rd c_r ct_r _msdqhnqdr onq _oqdrdms_q ghenoã
chnr rhlokdr, onqàl bnl _rbnronqnr l_hr knmfnr %.'1(/ w :1.221~ )ó
Ar l_bqn/kqh/e_rrÕn rdos_c_r,cd 5 _ 8 _Dcd k_qftq_ d eqdptdmsdldmsd
_fqto_c_r dl edhwdr (Fhftq_ 6)/ Ers_r ghe_r r_n hlonqs_msdr _t
whIh _qdr m_ ch_fmnrd c_ cndmÜ_ pt_mcn nr o~qhsàbhnr mÕn rd enq
l_l mnr drsÓfhnr hmhbh_hr cd cdrdmunkuhldmsn c_ btkstq_/ rÕn
e_bhkldmsd nardqu_c_r, bnl _twhkhn cd kto_, bqdrbdmcn knmfhst
chm_kldmsd rnaqd _r q_hydr c_r ok_ms_r _s_b_c_r/
?\YifS / ( HYa.siY.ggJglht\.N 5n jSf Ú-oIQ--6ofb,f
B\Xcd{k_\cgg\ffd-Wg%=WPS_]Wf' -53.&
?\YifS 0 ( HYaq.hYi.ilht\.a4 :u jSf) :!2//[/hTI(J=///
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Fhftq_ 6 . HYa..qhY.iilht\..\q, :~ u_q/ ~
Fdhwdcd ITB/bqnghe_renl_c_r m_ rtodqeâbhd
cd q_âydrhmedbs_c_r/
Or odqhsàbhnr r_n dqtlodmsdr _sq_uàr c_r a_hmg_r hmed
qhnqdr, r_n drbtqnr, ldchmcn 311 _ 511 ~ dl chÔldsqn bnl qnr
sqnr cd 261 _ 411 ~ cd bnloqhldmsn/ Ar _rb_r r_n cd 21.26 q
w 91.241 ~, sdmcn tl chrshmsn _mdk _ohb_k cd 3 _ 4 ~ dl chÔld
sqn/ Or _rbnronqnr r_n gh_2hmnr, 9 dl b_c_ _rb_, cdkf_cnr, ld
chmcn 4.5 ~ 81.211'~ d cd 4 _ 8 rdosnr (Fhftq_ 7)/
Fhftq_ 7 . HYa..qhYiilht\..\q, 7LRgnieUÚ..p. u_q/ oIQ---6o--f--~-A/ Pdqhsàbhn,
A/ @l\[- B/ @l\ilj;?ki
Ersd o_sãfdmn à hrnk_cn l_hr e_bhkldmsd _ o_qshq cd
crbnronqnr, mn dms_msn, oncdl rdq nashcnr hrnk_ldmsnr _ o_qshq
cd sdbhcnr cndmsdr/ El btkstq_ q_q_ldmsd enql_l.rd odqhsàbhnr ,
_kftmr hrnk_cnr mn dms_msn oncdl e_yá.kn/
Ar sqár u_qhdc_cdr cd EbftmbLnomzdfi hÚbmjLji oncdl
oqnctyhq dl btkstq_ lhbqnronqnr btqunr, dl enql_ cd ldh_.kt_ ,
bg_l_cnr cd eh_knronqnr/ Or _rbnronqnr _n fdqlhm_qdl, s_laàl
oncdl oqnctyhq drsd ldrln shon cd dronq_r/ A etmÜÕn cdrsdr d
chrbtshudk/ Umr _ehql_l ptd rt_ etmÜÕn à cd drodqlÔbhnr, ntsqnr
ptd mÕn fdqlhm_l, ntsqnr ptd fdqlhm_l d ntsqnr bnln SIMONSEN
(2:82) ptd qdoqdrdms_l n drsÔfhn hlodqedhsn cd G/ hÚbmjLji u_qn
ÚÚjsjdj( OijbjopioÚb Úbejdjfojb C_hm (2:63), tl o_sãfdmn eq_bn
cd q_hydr cd lhkgn (Fhftq_ 8)/
Fhftq_ 8 . OijblopioÚb Úbejdjdolb CAIN/ 2/ Hhe_ bnl fqtonr cd
eh_knronqnr< 3/ ehÔkhcd bnl eh_knronqnr (bnmhchnr)< 4/ ghe_
bnl tl_ °ehÓkhcd d eh_knronqn< 5/ eh_kãenqnr bnl ehÓkhcdr d
eh_knronqnr< 6/ ghe_< 7/ ehÓkhÍdr< 8/ fqtonr cd bàktk_ cd
drbkdqãbhnr< 9/ eh_knronqnr (Rdoqnctyhcn cd C_hm, 2:63)
c _fdmsd b_tr_k cn l_k.cn.oà lnrsq_ _kftl fq_t cd dro!
bh_khy_ÜÕn o_q_ n sqhfn l_r oncd _s_b_q uÓqh_r fq_lâmd_r; Avl
lt~ roo/, :hÚopzÚon roo/, :hioiÚji roo/, RNihitm utlhbif( CibÚ
Úb dgdb~_, Joljtm o~gdmd, Oiblbiji mjnoÚ( Utlpjb mztÚNi( OfnnÚ
gd~tl _ld~hb_ltl d ntsqnr/ NILSSON & WALKER _oqdrdms_l tl_ _~
ok_ f_l_ cd bdqd_hr d fq_l_r rtrbdsâudhr/ Tnc_r _r u_qhdc_cdr cd
sqhfn o_qdbdl rdq hft_kldmsd rtrbdsâudhr/
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INÕn r_n bnmgdbhc_r drsqtstq_r cd qdrhrsámbh_ dl hÚPmÚ
nji u_qn ÚijÚjdj, Pnq hrsn, n etmfn rnaqduhud mn rnkn m_ enql_
cd bnknmhy_ÜÕn _shu_, sdmcn bnln rtarsq_sn _r q_âydr cd fq_lh
H
md_r m_shu_r, ptd dlanq_ rdl duhcámbh_ 'cd rhmsnl_r rd~tmcÓqhnr,
l_msàl n o_sãfdmn mn rnkn onq uÓqhnr _mnr/ T_laàl d lthsn hlonE
s_msd o_q_ _ rnaqduhuámbh_, _r bnqn_r c_r ok_ms_r btkshu_c_r
rtrbdsâudhr/ Ersdr rÕn nr sdbhcnr cn rtrbdsâudk ptd l_hr qdrhr
mTd p Asrf OTCfdhflbmfiA Ofl dbCifiaAebldfl Of lfcf, 5A dAbfibA
cnr b_rnr, drsdr sdbhcnr r_n l_hr hlonqs_msdr u rnaqduhuámbh_
cn ptd _r fq_lhmd_r m_shu_r/ Snkn sq_a_kg_cn hmsdmr_ldmsd, qd
cty rhfmhehb_shu_ldmsd _ cndmÜ_ cduhcn u cdrsqthÜÕn cnr qdrsnr
btkstq_hr/ Or eq_fldmsnr ldmnqdr rÕn l_hr e_bhkldmsd cdfq_c_cnr
odknr lhbqnqf_mhrl7r cdbnlonrhsnqdr c_ l_sàqh_ nqfÔmhb_, nt,
s_kudy, s_laàl cduhcn _ l_hnq _dq_ÜÕn cn rnkn sq_a_kg_cn, n ptd
_tldms_ _ _shuhc_cd lhbqnah_m_, mn rnkn/ Cnln etmfn _oqdrdms_a_!
w_ b_o_bhc_cd bnlodshshu_/ St_ rnaqduhuámbh_ mnr qdrâctnr btk
stq_hr cn sqhfn { e_unqdbhc_ onq _ksnr sdnqdr cd N mn rnkn/ Hdh
mjnÚioipoÚjtm ÚbÚjutm (enql_ bnmhch_k cd Aodiljocolti ibÚjuti'
lnrsq_ tl_ qdronrs_ hmudqr_; rnaqduhud ldkgnq bnl a_hwnr mh
udhr cd N m_ o_kg_/ A rnaqduhuámbh_ r_oqneâshb_ cn o_sãfdmn
{ e_unqdbhc_ onq N14.N/ Sna a_hw_ chronmhahkhc_cd cd N, dkd mÕn
oncd tshkhy_q r_oqnehshb_ldmsd n rtarsq_sn< oncd odqcdq _ bnlo~
shÜÔn bnl ntsqnr lhbqnqf_mhrlnr, lnqqdmcn _rrhl cd dw_trsÕn mt
sqhbhnm_k/ G/ hÚbmjnji u_qn ÚÚjÚjdj odqrhrs~ dl ok_ms_r uhu_r
nt dl qdrâctnr btkstq_hr cd rdtr gnrodcdhqnr/ Nn rnkn, _r tmh
c_cdr hmedbshu_r . hmãbtkn . nt eq_fldmsnr nqfÕmhbnr hmedbshunr
rÕn qdoqdrdms_cnr o~knr qdrâctnr btkstq_hr cn gnrodcdhqn bnknm!
y_cn/ Ushkhy_mcn.rd làsncnr drodbh_hr, oncdl rdq cduhc_ldmsd
pt_mshehb_cnr/ O etmfn dmbnmsq_.rd drodbh_kldmsd _rrnbh_cn _
eq_fldmsnr nqfÔmhbnr l_hnqdr cn ptd 531 ~/ Cnln à b_o_y cd
dro_kg_q.rd rnaqd _ rtodqeâbhd c_r q_âydr cn gnrodcdhqn,± ldrln
tl mêldqn qdk_shu_ldmsd odptdmn cd eq_fldmsnr hmedbshunr onÍd
qdrtks_q dl rdudqn cdrdmunkuhldmsn c_ cndmÜ_/
Dhrrdlhm_ÜÕn
A chrrdlhm_ÜÕn rd e_y odknr _rbnronqnr ptd r_n khadq_
cnr cnr odqhsàbhnr, odk_ _ft_ c_ bgtu_/ Errd lhbqnnqf_mhrln on
cd chrrdlhm_q.rd s_laàl, odkn udmsn, _qq_rs_mcn o_qsâbtk_r cn
rnkn, odk_r ~ft_r cd dmwtqq_c_r, onq hlokdldmsnr _fqâbnk_r, bnl
q_âydr cd ok_ms_r uhu_r d odk_ qdrsdu_/ Or dronqnr, tqm_ udy di~
s_cnr cnr odqhsàbhnr, odqcdl _ uh_ahkhc_cd dl 4 _ 5 ch_r/ O dr
s_adkdbhldmsn cn o_s?fdmn dl mnu_r Óqd_r cdodmcd c_ oqdrdmÜ_ cd
gnrodcdhqnr uhunr/
Pdmdsq_ÜÕn
T_msn _r ghe_r bnln nr _rbnronqnr oncdl odmdsq_q n gnr
odcdhqn, hmhbh_mcn _rrhl n bhbkn c_ cndmÜ_/ Eohcdlhnknfh~_ldmsd
n lhbàkhn à bnmrhcdq_cn l_hr hlonqs_~sd/ A odmdsq_ÜÕn oncd
c_q.rd onq stanr cd odmdsq_ÜÕn enql_cnr _ o_qshq cnr ghenoé
chnr, nt ldrln _ o_qshq cd lhbqnghe_r (Fhftq_ 9)/ O etmfn odmd
sq_ _ dohcdqld, o_rr_ _sq_uàr cn bãqsdw d dmsq_ mn bhkâmcqn bdm
sq_I/ Mths_r c_r o_qdcdh bdktk_qdr bnl _r pt_h~ n o_sãfdmn dm
sq_ dl bnms_sn snqm_l.rd drodrr_c_r, oncdmcn oqnctyhq oqnsta~
qÕmbh_r khfmhehb_c_r dmunkudmcn _ ghe_ odmdsq_cnq_ (Fhftq_ :)/
Tncnr nr sdbhcnr, dwbdsn n whkdl_, oncdl rdq cdrhmsdfq_cnr _oãr
_ odmdsq_ÜÔn/ Càktk_r _s_b_c_r lnrsq_l _bêltkn cd khfmhm_ d Íd
rtadqhm_/
?\YifS 4 ( F\UfcZ\XS%a&dfcVil\VS S dSfh\f VWa/UfcZ\XS %F&'
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zxc VWgiTghwbU\Sgh°k\USg)Ig df\CMW\fcgg\bh)Sf{ggifYWaVW3 S -0 V\SgSd°g
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4 Eedhsn cd F_snqdr Aqmahdms_hr m_ Obnqqámbh_
d m_ Imsdmrhc_cd c_ DndmÜ_
Eedhsn c_ Ulhc_cd
Or c_mnr nb_rhnm_cnr odkn _s_ptd cn G/ hÚbmÚnÚi u_qn
sÚÚsÚÚÚu_qh_l cd _mn o_q_ _mn/ A tlhc_cd à tl e_snq hlonqs_msd
m_ nbnqqámbh_ d cdrdmunkuhldmsn c_ cndmÜ_/ Cgtu_r dwbdrrhu_r
d rnknr l_k cqdm_cnr rÕn _ks_ldmsd e_unqÓudhr/ CnmchÜédr êlhc_r
cn rnkn, drodbh_kldmsd mn ehm_k c_ e_rd cd bqdrbhldmsn, sál rh
cn _onms_c_r bnqmn e_unqÓudhr _n cdrdmunkuhldmsn c_ cndmÜ_/ O
etmfn bqdrbd ldkgnq rna dkdu_cn mâudk cd tlhc_cd (.2,3 _ .2,6
a_qdr)< bnl _ lds_cd c_ s_w_ cd bqdrbhldmsn _ .31 a_qdr d bdr~
H
cn n bqdrbhldmsn dmsqd .56 _ .61 a_qdr/ Irsn nbnqqd s_msn o_q_
n bqdrbhldmsn khmd_q cn etmfn rnaqd _ o_kg_ mn rnkn bnl tlhc_cd
bnmsqnk_c_, adl bnqmno_q_ n bqdrbhldmsn q_ch_k dl _f_q, nmcd n
onsdmb~_k enh nrlnshb_ldmsd bnmsqnk_cn/ Or _mnr cd nbnqqámbh_
l_hr hmsdmr~ c_ cndmÜ_ mn rtk cn Bq_rhk rÕn rdloqd bnhmbhcdmsdr
bnl odqâncnr cd _ks_ oktuhnrhc_cd/ Rdfhéd~ l_hr rdb_r (_bhl_ cn
o_q_kdkn 3516) nmcd rd btkshu_ n sqhfn bnmshmt_ldmsd mÕn _oq~
rdms_l oqnakdl_r ràqh16 bnl drs_ dmedqlhc_cd cduhcn Í ]]tlhc_cd
rdq n e_snq khlhs_msd, m_ptdk_r bnmchÜédr/
O dedhsn cqÓrshbn cn l_k.cn.oà à l_hnq dl rnknr ontbn
eàqsdhr nt m_ptdkdr ptd sál mtsqhdmsdr dl pt_mshc_cdr cdrdpthk!
aq_c_r/ Arrhl, cdehbhámbh_r cd eãrenqn, onsÓrrhn, l_fmàrhn, bn
aqd, edqqn, l_mf_már d yhmbn _tldms_l rt_ hmbhcámbh_/ Ar l_hn
qdr qdronrs_r qdrtks_l cd ltc_mÜ_r m_r bnmbdmsq_Üédr cd eãrenqn
onsÓrrhn, bnaqd nt yhmbn/ NÕn bnmrs_snt.rd mdmgtl dedhsn cd dkn
qn rnaqd n o_sãfdmn, nt rnaqd n gnrodcdhqn/ bÓkbhn d dmwneqdmÕb
_oqdrdms_q_l dedhsn _o_qd?sd rnaqd _ cndmÜ_, ldrln dl mâudhr
ptd oqnunb_q_l rhmsnl_r cd cdehbhámbh_ dl ok_ms_r cd sqhfn/ Or
mtsqhdmsdr bnl onsdmbh_k cd qdctyhq n l_k.cn.oà qdrtks_q_l dl
l_hnq cdrdmunkuhldmsn cd q_âydr n ptd rtfdqd ptd n dedhsn à 1,
aqd n uhfnq cn gnrodcdhqn/ SnktÜédr bnmsdmcn bnaqd d yhmbn
pt_mcn otkudqhy_Í_r rnaqd _r enkg_r, s_laàl chlhmthq_l _ rdudqh
c_cd c_ cndmÜ_/ 'rsn à tqm_duhcámbh_ _chbhnm_k cd ptd n dedhsn
d mtsqhbhnm_k d ;kÕn_ÜÕn etmfhbhc_ chqds_ rnaqd n o_sãfdmn/
A l_hnqh_ cnr rnknr cn Rhn Gq_mcd cn Stk, l_r oqhmb~
o_kldmsd nr cn Pk_m_ksn Màchn, rÕn a_rs_msd;Óbhcnr/ Vhr_mcn _t
ldms_q nr qdmchldmsnr c_r btkstq_r cd sqhfn, l_r oqhmbho_k
ldmsd c_ rni_, oqnbtqnt.rd ldkgnq_q _ edqshkhc_cd cdrsdr rnknr
bnl n dloqdfn cd _ks_r pt_mshc_cdr cd b_kbÓqhn/ Dduhcn _n _tldm
sn cd oH cn rnkn n o_sãfdmn, ptd dronq_chb_ldmsd nbnqqh_ mnr
sqhf_hr, o_rrnt _ l_mhedrs_q.rd bnl l_hr eqdp~ámbh_ d hmsdmrhc~
cd/ Emsqd nr e_snqdr iÓ bhs_cnr, n oH cn rnkn dwdqbd o_odk cdr
s_b_cn m_ nbnqqámbh_ c_ cndmÜ_/ Akftmr dwodqhldmsnr mn Rhn Gq_m
cd cn Stk cdlnmrsq_q_l tqm_hmbhcámbh_ cd 51% cd hmedbÜÕn mnr
rnknr bnl oH hft_k, nt rtodqhnq, _ 7< mnr rnknr cd oH a_h~n
(5 _ 5,6) rnldmsd bdqb_ cd 7% c_r ok_ms_r enq~l _s_b_c_r odkn
o_sãfdmn/ O bqdrbhldmsn cn lhbàkhn dl rnknr Óbhcnr à ldmnq cn
ptd mnr cd qd_ÜÓn _kb_khm_ nt oqnwkl_ _ d~s_/ O etmfn, dl ldhnr
cd btkstq_, sdl n rdt lÓwhln bqdrbhldmsn dl oH 7 d 8 rna sdlo~
iq_stq_ cd 33.37 b/
Slhkdx d Cnnj (2:84) cdlnmrsq_q_l ptd n l_k.cn.oà enh
. , .qdctyhcn onq tl_ _ks_ qdk_Ü_n NH5 N; N14 N, drodbh_kldmsd
nmcd _ mhsqhehb_ÜÓn enh qdctyhc_/ O dedhsn ~d NH5, à onrrâudk
rdq _sqhatâcn _ tqm_bnlahm_ÜÕn cd lthsnr e_snqdr, hmbktrhud _t
ldmsn mn bqdrbhldmsn q_chbtk_q, _tldmsn m_ qdrhrsámbh_ cn gnro~
cdIsn, _ksdq3ÜÕn m_ o_snfdmhbhc_cd cn _fdmsd b_tr_k d s_laàl
cduhcn u _ksdq_ÜÕn m_ lhbqneknq_ cn rnkn/ El drstcnr cds_kg_
cnr lnrsqnt.rd ptd n dedhsn cd uÓqh_r enql_r cd N rnaqd n oH
cn rnkn d c_ qhynredq_ (oHq) à bnmrhcdqÓudk, m_ l_mhedrs_ÜÕn
c_ cndmÜ_/ A qdctÜÕn cn l_k.cn.oà odkn trn cd _ks_r qdk_Üédr
NH5, N< N14 N à bnqqdk_bhnm_c_ bnl _ _bhckehb_ÜÕn cn oHq l_r
mÕn bnl n oH cn rnkn/ AarnqÜÕn cd NH5, N chlhmth n oHq, d _ é_
N14 N _tldms_.n/ Arrhl, n dedhsn cd enql_r cd N rnaqd _ hmsdm
rhc_cd c_ cndmÜ_ à cduhcn _ tl dedhsn cd oH/ Nhsqnfámhn _lnmh_
b_k à _bhchehb_msd d n mhsqhbn à _kb_khmhy_msd/ O dedhsn cd
NH5* N dl chlhmthq _ cndmÜ_ à b_mbdk_cn odk_ _chÜÕn cd b_kbÓqhn
mn rnkn/ Akàl chrsn, NH5, N e_unqdbd n cdrdmunkuhldms~ éd
Oifteomonbi ptsjeb( tqm_a_bsàqh_ _ms_fçm~b_ cd G/ hÚbmjnji
u_q_ sÚjsjdj,
bh_ cn l_k.cn.oà o_qdbd rdq tl dedhsn cd oH, hmcdodmcdmsd cn cd
bÓkbhn/ Atldmsnr cd oH oqnctyhq_l tl dedhsn rdldkg_msd _ cdeh
bhámbh_r mtsqhbhnm_hr< u_knqdr cd oH e_unqÓudhr _n l_k.cn.oà ,
_o_qdmsdldmsd, s_laàl qdrtks_qdl dl cdrdpthkhaqhnr mtsqhbhnm_hr
cdre_unqÓudhr x oqnctÜÕn cd mnu_r q_hydr, odkn gnrodcdhqn/ C_k
bÓqhn cnknlhshbn mÕn _tldmsnt n l_k.cn.oà's_msn pt_msn n b_kdh
shbn, _o_qdmsdldmsd onqptd n Mf drsÓ dmsqd nr mtsqhdmsdr êsdhr
mn bnmsqnkd c_ cndmÜ_/
FELLOWS (2:38) qdk_s_ ptd _r u_qh_Üédr _mt_hr m_ cdr
sqtshuhc_c~ c_ cndmÜ_ _ b_lon, nt dl b_r_ cd udfds_ÜÕn, oncdl
drs_q qdk_bhnm_cn bnl u_qh_Üédr mnr sdnqdr cd CO3 d O3 d mn rn
21/ GOSS d GOULD (2:67) _bqdrbdms_l ptd n C_, mn rnkn, bnmbnqqd
o_q_ _ ehw_ÜÕn cn CO3, mnbhun _n etmfn, d dl odqbdmst_k dkdu_cn
mn rnkn/
Aks_r sdlodq_stq_r d ontb_ tlhc_cd ctq_msd n udq_n sdm
Ídl _ qdctyhq khfdhq_ldmsd _r hmedbÜédr/ O eqhn sdmcd _l_msá.kn
onq l_hr sdlon uhÓudk cn ptd n b_knq/ A b_lon, _ hmedbÜÕn q_ch
btk_q à e_unqdbhc_ odk_ sdlodq_stq_ cn rnkn bnl u_knqdr dmsqd
23 S 31cC/
Ddbkâmhn cn l_k.cn.oà d _ms_fnmhrln
El Óqd_r nmcd rd btkshu_ n sqhfn bnmshmt_ldmsd, nardq
unt.rd ptd _oãr n rtqfhldmsn c_ cndmÜ_, drs_ _tldms_ dl hmsdm
rhc_cd _shmfhmcn tl ohbn cd rdudqhc_cd _oãr n 3: nt 4: Ómn/
Aoãr sdq _kb_mÜ_cn n onmsn lÓwhln cd hmsdmrhc_cd, mns_.rd onrs~
qhnqldmsd tl_ chlhmthÜÕn cd rt_ rdudqhc_cd/ GERLAGH (2:89), qd
rdqunt n sdqln cdbkâmhn o_q_ _ qdctÜÕn drodbâehb_ c_ cndmÜ_ hm
ctyâc_ odk_ oqdrdmÜ_ oqàuh_ cn o_sãfdmn uhqtkdmsn/ Oardqunt.rd
s_laàl, ptd ctq_msd _ e_rd cn cdbkâmhn, _ hmsqnctÜÕn cd tl_ btk
stq_ mÕn rtrbdsâudk, qnlod drs_ e_rd/ HÓ onhr, _ mdbdrrhc_cd c_
nbnqqámbh_ rdudq_ c_ cndmÜ_ o_q_ _ onrsdqhnq l_mhedrs_ÜÕn cn cd
bkâmhn/
PqnsdÜÕn bnmsq_ G/ hÚbmjiji u_qn ~~h~hbhbnmedqhc_ onq
etmfnr rdldkg_msdr _ OijbsBpioÚb
Akftmr etmfnr rdldkg_msdr _ OijbsopiBÚb( r_n b_o_ydr
cd qdctyhq n _u_mÜn cn G/ hÚbmjnji u_qd ÚÚjÚjdj _n knmfn c_r
q_âydr cd sqhfn, d n fq_t cd qàrsqhÜÕn cdodmcd c_ Óqd_ c_ rtod!
eâbhd q_chbtk_q oqduh_ldmsd bnknmhy_c_ onq dkdr/ Ersdr etmfnr
sdl rhcn hrnk_cnr cd fq_lâmd_r m_ Imfk_sdqq_, l_r mÕn rÕn bn
ltmr dl bdqd_hr/ O G/ hÚbmjnji u_qd ÚÚjÚjdj à dmbnmsq_cn dl
a_hwn mâudk dl _kftmr b_lonr m_shunr d dl _ksn mâudk _rrnbh_cn
bnl n btkshun bnmsâmtn cd bdqd_hr onq uÓqhnr _mnr/ OijbsopioÚb
nbto_ _ rtodqeâbhd c_r q_âydr cd sqhfn cd lncn rdldkg_msd _
dkd/ Imedbs_ n bnqsdw, l_r mÕn b_tr_ _ mdbqnrd c_r bàktk_r _s_
b_c_r, mÕn qds_qc_ n bqdrbhldmsn c_r ok_ms_r cd sqhfn mdl _ed
s_ _ oqnctÜÕn/ Aodm_r nedqdbd oqnsdÜÕn _r q_hydr bnmsq_ tqm_
onrsdqhnq hmu_rÕn odkn etmfn o_snfámhbn G/ hÚbmjnji u_qd sÚj
sjdj,
Ar oqhmbho_hr ldchc_r cd bnmsqnkd cã l_k.cn.oà r_n _
qns_ÜÕn cd btkstq_r d n ontrhn/ Pdkn trn cdrs_r oqÓshb_r, d
onrrâudk, dl lthsnr b_rnr, qdctyhq n mâudk c_ cndmÜ_ _a_hwn cn
onmsn nmcd dk_ à dbnmnlhb_ldmsd hlonqs_msd d l_msdq drsdr mâ
udhr a_hwnr mnr btkshunr rtardptdmsdr/ Ersd shon cd bnmsqnkd d
l_hr odql_mdmsd d ldmnr btrsnrn cn ptd ntsq_r sdms_shu_r cd bnm
sqnkd a_rd_c_r m_ dkhlhm_ÜÕn bnlokds_ c_ cndmÜ_/ El sdqlãr fd
q_hr, drs_r ldchc_r bnmrhcdq_l _ cndmÜ_ rdudq_ bnl tl_ rhst_ÜÕn
dbnkãfhb_ cdrhpthkhaq_c_, onqàl, pt_mcn n dpthkâaqhn enq qddrs_
adkbhcn, _ cndmÜ_ nbnqqdqÓ, l_r bnl a_hw_ hmsdmrhc_cd/
Gq_lâmd_r rtrbdsâudhr m_n cdudl rdq btkshu_c_r _onr n
sqhfn dl Óqd_r nmcd gntud nbnqqámbh_ rdudq_ c_ cndmÜ_/ Ewbdst_.rd
_ _udh_, drodbâehb_ o_q_ drs_ cndmÜ_, onqàl mÕn qdbnldmc_c_ o~
q_ _ oncqhcÕn'bnltl cd q_ây~r/Ewodqhldmsnr bnmctyhcnr mn Cdm
sqn N_bhnm_k cd Pdrpthr_ cd Tqhfn dl 2:92 lnrsq_q_l ptd, pt_mcn
n sqhfn enh btkshu_cn bnmshmt_ldmsd, _ hmsdmrhc_cd cd cndmÜ_
(2/1/) _shmfht n mâudk ,cd 71%< sqhfn oqdbdchcn onq btkstq_r cd
enkg_r h_qf_r onq _odm_r tl _mn, 2/1/ 9 41%< d sqhfn _onr cnhr
_mnr, 2/1/ 9 31%/ Cnln n _fdmsd b_tr_k mÕn oqncty drsqtstq_r
drodbh_hr cd qdrhrsámbh_, qns_Üédr cd btkstq_r qdk_shu_ldmsd
btqs_r (2.3 _mnr) rÕn rtehbhdmsdr dl qdctyhq n hmãbtkn _ mâudhr
a_hwnr dl ptd odqc_r dbnmçlhb_r rÕn duhs_c_r/ Akftl_r btkstq_r
mÕn gnrodcdhqÍr qdbnldmc_c_r o_q_ qns_ÜÕn cd hmudqmn dl rtarsh
sthÜÔn _n sqhfn, rÕn khmgn, bnk~_ d sqdlnÜn/
Pdk_ oqÓshb_ cd qns_ÜÕn cd btkstq_r, nr dedhsnr hmcdrd
iÓudhr cd b_kbÓqhn d cd rdld_ctq_.chqds_ rdqh_l dkhlhm_cnr/
2/ ALEXOPOULOS, C/J/ 2:77/ Imsqnctbbhãm _ I_ Mhbnknfh_/ Btd
mnr Ahqdr EUDEBA, 726o/
3/ BROOKS, D/H/ & M/G/ DAWSON/ Imektdmbd ne chqdbs.cqh22hmf
ne vhmsdq vgd_s nm hmbhcdmbd ne s_jd._22 _mc fzfl)pos
Amm/ Aook/ Bhnk/ 72(2);68.85/
4/ CAIN, R/F/ 2:63/ Sstchdr ne etmfh hlodqedbsh I/ PvYmdlv
C_mn Jntqm/ ne Bns_mx/ 41;449.454/
5/ CHAMBERS, S/C/ 2:81/ Snld e_bsnqr _eedbshmf sgd qd2_shud
hlonqs_mbd ne gnrsr hm sgd rtquhu_k ne NpÚcoÚ hÚÚ
Atrs/ Jntqm_2 Afqhbt2stq_2 Rdrd_qbg/ 33;22.232/
6/ COSTA NETO, J/P/ 2:6:/ Mnkàrsh_r cn sqhfn/ Bnkdshl cn b_qn
on, Rhn cd J_mdhqn XV (233);22.26/
7/ DAVIDSON, R/M/ & R/L/ GOSS/ 2:83/ Eeedbsr ne P, N, S, Lhld
Cg21qc_md _mc Ftmfhbhcdr nm NpijocojtÚ P_sbg Dhrd_rd
ne Ttq/ Pk/ Dhr/ Rosq/ 67;676.678;
8/ DAVIS, R/J/ 2:36/ Sstchdr nm NpijocojtÚ h0bmÚnÚÚ S_bb/ _mc
sgd T_jd._22 Dhrd_rd ne Wgd_s/ Jntqm/ Afqhb/ Rdr/
42;912.951/
9/ FELLOWS, H/ 2:38/ Tgd hmektdmbd ne Owxfdm _mc C_qonm Dhn
whcd nm sgd Gqnvsg ne NpijocoltÚ h0bmjnjÚ hm Ptqd Ct2
stqd/ Jntqm/ ne Afqhb/ Rdr/ 48;45:.466/
:/ FELLOWS, H/ 2:39/ Snld bgdlhb_2 _mc lnqenknfhb_2 ogdmnl~
m_ _ssdmchmf hmedbshnm ne sgd vgd_s o2_ms ax NpijocoltÚ
h0bmjnjÚ, Jntqm/ ne Afqhb/ Rdr/ 48;758.772/
sh_mr _m sgd oqdu_kdmbd _e NpiÚocoltÚ 5ÚbmÚnÚi hm sgd
r_hk/ Jntq/ _e Afqhb/ Rdr/ 74;826.837/
22/ FELLOWS, H/ & C/H/ FICKE/ 2:45/ Eeedbs _m Wgd_s P2_msr _e
NpiÚocoltÚ 5ÚbmÚnÚi _s cheedqdms 2dudkr hm sgd r_h2/
J_tqm/ _e Afqhb/ Rdr/ ~;982.991/
23/ FELLOWS, H/n & C/H/ FICKE/ 2:4:/ S_hk hmedrs_sh_m ax NpijocÚ
lti 5ÚbmjnÚi _mc hsr roqd_c/ J_tqm/ _e Afqhb/ Rdr/
69;616.62:/
24/ ;GARRET, r/n/ 2:61/ S_ld Pq_a2dlr _e Imsdmrhud Cdqd_k btku
shu_sh_mr/ J_tqm/ _e Imrshstsd _e C_qm _mc Afqhb/ Mdq
bg_msr Lhl/ 258.262/
ud Cdqd_k Ctkshu_sh_m/ Tgd J_tq/ _e Mhmhrsqx _e Afqhb/
62~625.627/
26/ GOTTLIEB, n/ (r/c/)/ E2 l_k cdI ohd cdI sqhf_ dm Cghkd/
B_2dshm Fhs_rr_mhsÓqh_ cd I_ FAO/ o/ 32.34/
'27/ GROSS, R/L/ & C/J/ COULO/ 2:67/ S_ld Imsdq_sh_mrghor ;Wn
Fdqsh2hsx Ldud2r _mc NpiÚocolti o_sbg Ohrd_rd hm
Ttqefq_rrdr/ Afq_m/ J_tqm/ 6:;25:.262/
28/ HUBER, O/M/ 2:83/ Soqhmf Vdqrtr F_kI Nhsq_fdm Fdqsh2hy_sh_m
_mc T_jd._k2 _e Soqhmf Wgd_s/ Pgxsno_sg/ 73;545.547/
29/ HUBER, O/M/< C/G/ PAINTER, H/C/ MbKAY & O/L/ PETERSON/ 2:79/
Eeedbs ne Nhsqnfdm Fdqsh2hy_sh_m _m T_jd._22 _e Whmsdq
Wgd_s/ Pgxsno_sg/ 69;2581.2583/
2:/ LANDALUZE, P/U/< J/R/ SARDINA & G/S/ AZPILUCUETA/ 2:72/ P_sn
knfh_ Vdfds_k Afqâbnk_/ S_2u_s Ec/ 891 o //
31/ LINDQUIST, J/C/ 2:78/ Ck_ud o_q_ I_ cdsdqlhm_bhãm cd I_r
fdmdqnr cd gnmfD/r ehsno_snfdmnr~ Rduârs_ cd I_ F_btks_c
cd Afqnmnlh_/ L_ Pk_s_ RA/ 55o óó
32/ MbNEW, G/L/ 2:64/ Eeedbsr ne Snhk Fdqshkhsx/ Im; Pk_ms Dh
rd_rd sgd.Yd_qannj ne Afqhbtkstqd/ kOO.225o/
33/ MARCHIONATTO, J/B/ 2:55/ M_mt_k cd I_r dmedqldc_cdr cdk_r
ok_ms_r/ Btdmnr Ahqdr/ Ec/ Stc_ldqhb_m_, 479o //±
34/ MIELKE, H/ 2:85/ Umsdqrtbgtmfdm íadq chd Amc_kkhfjdhs
Vdqrbghdcdmdq Gdsqdhcdmsdm fdfdm cdm Evdfdq cdq
Sbgv_qyadhmhfjdhs, Npijocolti 5Úbmjnji,
35/ PRESTES, A/M/ 2:83/ Abdqb_ cn "M_k.c_.Pà cn sqhfn"
GNpijocolti hÚbmjnji' mn Rhn Gq_mcd cn Stk/ V/ RdtmhÕn
c_ Snbhdc_cd Bq_rhkdhq_ cd Fhsno_snknfh_, Fnqs_kdy_.CE/
36/ REIS, E/M/ 2:87/ Fnql_ÜÕn cd odqhsàbhnr cd G_dtl_mmnlxddg
5Úbm,jnji u_qn 6sIJj6sjfjdl ldhn c_ btkstq_/ Stll_ Pgxs~
o_sgnknfhb_/ 3;346.347/
37/ REIS, E/M/ 2:91/ Eeedbs ne lhmdq_k mtsqhshnm nm s_jd._kkne/
vgd_s/ Pg/ D/ chrrdqs_shnm/ W_rghmfsnm Ss_sd Umhudqrhs~
1.d )Ú
38/ SILVA, A/R~ c_/ 2:55/ M_k.c_.oà cn sqhfn/ Cnqqdhn cn Pnu~
Pnqsn Akdfqd, VII;55 ó
/
39/ SIQUEIRA, O/J/F/i R/A/ KOCHHANNi C/M/ BORKERTi H/R/ BARTZi
D/ SCHOLLESi E/M/ REIS & E/P/ GOMES/ 2:87/ Obnqqámbh_
cn "l_k.c_.oà" dl dwodqhldmsnr d k_untq_r cd sqhfn cn
Pk_m_ksn Stkqhnfq_mcdmrd d rt_r qdk_Üédr bnl _r oqnoqh~
c_cdr cn rnkn/ Tq_a_kgn _oqdrdms_cn m_ VIII RACPET/ onm
s_ Gqnrr_, PR/ 23o/ Mhldnfq_e_cn/
3:/ SIQUEkRA, O/J/F/ 2:87/ Cnmrhcdq_Üédr rnaqd _ tshkhy_ÜÕn
c_r qdbnldmc_Üédr cd Fdqshkhy_msdr d bnqqdshunr/ Bnkdshl
Tàbmhbn/ Tqhfn d Sni_, 28;4.:/
41/ SIMONSEN, J/ 2:82/ OijblopioÚb Úbejfjfolb C_hm, sqhdbnmâch_2
rs_fd ne G_dtl_mmnlxddg 5Úbmjnji hm Ddml_qj/ Fqhdrh_
:(5.6);472.479/
SMILEY, R/W/ 2:89/ Cn2nmhy_shnm ne vgd_s qnnsr ax
etmftr Ebftmbnnomzffi 5Úbmjnji hmghahsdc ax
rnh2 lhbqnnqf_mhrlr _mc _llnmhtl mhsqnfdm/ Snh2
Bhnbgdl/ 21(4);286.28:/
s_jd._22
rodbhehb
Bhn2/
43/ SMILEY, R/W/< _mc R/J/ CODR/ 2:84/ Rd2_shnmrgho adsvddm
s_jd._k2 ne vgd_s _mc qghynrogdqd oH hm rnh2r edqsh2hydc
vhsg _llnmhtl ur/ mhsq_sd.mhsqnfdm/ Pgxsno_sg/
74;993.9:1/
44/ SLAGG,±C/M/ & H/ FELLOWS/ 2:58/ Eeedbsr ne bdqs_hm rnh2
etmfh _mc sgdhq Bx.oqnctbsr nm Npijocolti 5Úbmjnji,
Jntqm/ ne Afqhb/ Rdr/ 86;38:.3:4 ó
/45/ TARR, S/A/J/ 2:73/ Dhrd_rdr ne rnqfgtl rtc_m fq_rr _mc
aqnnl bnqmn C/A/B/C/M/I/ 491o/
46/ VALIELA, M/V/F/ 2:63/ Imsqnctbbhãm _ I_ Fhsno_sn2nfh_/
Btdmnr 'Ahqdr/ Ec/ CADOLA/ 983o/
48/ VDN PARCEVAL, M/ 2:49/ Akftl_r o_k_uq_r rnaqd n drs_cn
r_mhsÓqhn c_ k_untq_ qhnfq_mcdmrd cd sqhfn dl 2:48 d tl
qÓohcn oqnfmãrshbn o_q_ 2:49/ Sdbq/ Afqhb/ Imc/ Cnl R/G/
Stk, BnI/ 77, 9o/
49/ WALKER, J/ 2:83/ Txod rstchdr nm;G_dtl_mmnlxddg 5Úbmjnji
_mc qd2_sdc etmfh/ Tq_mr/ Bq/ Mxbn2/ Snd/ 69;538.562/
4:/ WALKER, J/ 2:86/ T_jd._22 chrd_rdr ne fq_lhmd_d/ A qduhdv
ne qdbdms vnqj/ Rduhdu ne o2_ms o_sgn2nfx 65(4);224.255/
Eedhsnr cd l_mdin cd qdrâctnr btkstq_hr cn sqhfn d cd ldsncnr cd rdld_ctq_ m_ chrsqhathÜÕn udqshb_k cd oqno_
ftknr cd FÚio0ONÚtm 5_skVtl mn rnkn/ CEP.FECOTRIGO d CNPT.EMBRAPA, 2:93
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w Ddrsq~hÜÕn cnr qdrâctnr btk~tq_hr cn sqhfn, bnl enfn, _o~r _ bnkgdhs_/
r Nêldqn cd oqnRÕft k()r0~ cd rnkn cdsdqlhm_cnr dl 5 _khptns_r cd 2 ga c_ rtrodmrÕn cd 2 f cd rnkn dl 61 ga/ cd 1,2 & Ôft_.
Õf_q dl ldhn cd btkstq_ rdkdshun/ /
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EFEITO DE ROTAÂÁO DE CULTURAS SOBRE PODRIDÁO DE RAÇZES E
RENDIMENTO DE TRIGO
RENDIMENTO.TRIGO
KG0HA
LINHO.TR6~OÂO.TREVO.
COLZA (} ANO) 41 3/:19
AVEIA.LINHO (3 ANOS) 33 3/541
TR~21ÂO.COLZA' C3ANOS) ',," 31 /3/937
EXPERIMENTO ROTAÂÁO DE CULTURAS . CNPT 2:92'/
~t_cqD 5/ Rd_ÜÕn cd _kftl_r btkshu_qdr cd bdqd_hr cd hmudqmn _ FÚnjnsioÚ
poÚ Úbsjutmdl rnkn m_stq_kldmsd hmedrs_cn/ P_rrn Ftmc~ CNPT/
2:92
M~ch_~'c7'$s_ê;cd hmeàbÜÕny (GIk %
/Eroábhdr////////// /btkshu_qdr
CNT 9
CNT 21
5,3 c
3,5 d
5<8 d
6,5 d
27,3 b
8,1 d
24,: d
38/9 c ~
41,9 a
39,3 c
41,9 bc
44,6 bc
57,8 _
4:,9 bc
53,~ ab
68,4 _
5:,8 _
UPF 883:2
R$UPF 88367 S
SIàá,d,bj,f,
PFT 8989
PFT 8993
PFT 8831
Af,ubeb
FM 515
FM 535
5:,1 _a
5:,7 _a
61,7 _a
; 1tObAl OT - iThTmbsvTl, :AcfiTl lTanbOfl hTcA dTldA cTmiA erf
s_shrshb_ldmsd odkn sdrsd cd Dtmb_m _ 6 %/
Or hmrdsnr oq_f_r sál b_tr_cn oqditâynr rhfmhehb_shunr m_ oqnctÜÕn
cd _khldmsnr, rdmcn drshl_c_r odqc_r dl snqmn cd 41 8/m_ oqnctÜÕn cd bd
qd_hr cn ltmcn/ Nn Bq_rhk oncd.rd nardqu_q odqc_r sns_hr b_tr_c_r onq
otkfédr, pt_mcn _r k_untq_r mÕn rÕn adl bnmctyhc_r/ Ast_kldmsd o_q_ _ _
cnÜÕn cd ldchc_r cd bnmsqnkd qdbnldmc_.rd n l_mdin hmsdfq_cn cd oq_f_r
cdehmhcn onq Gk_rr %-531&' bnln; drsq_sàfh_ cd l_wh~hy_ÜÕn Ô_r enqÜ_r cd
bnmsqnkd m_stq_k (oqdc_cnqdr, o_q_rhsnr d o_s7fdmnr) o_q_ bnmsdmÜÕn cnr
hmrdsnr oq_f_r, tshkhy_mcn ntsq_r sÓshb_r rd mdbdrrÓqhn, bnl n lâmhln cd
chrsêqahn mn _lahdmsd/
Or hmhlhfnr m_stq_hr r_n hlonqs_msdr e_snqdr cd rtoqdrr_n cnr 2mrd
snr oq_f_r m_r k_untq_r/ Ddodmcdmcn cn l_mdin _cns_cn oncd.rd oqno2b2_q
ldkgnqdr bnmchÜédr o_q_ dehbÓbh_ cdrsdr _fdmsdr, bnln; mÕn ptdhl_ cd o_
kg_, l_mtsdmÜÕn cd b_ondhq_r d l_s_r m_r anqc_r cd k_untq_r d _qd_r m_n
btkshu_c_r< ok_mshn cd gnrodcdhqnr rdbtmcÓq/hnr c_r oq_f_r, mn udq_n, o_
q_ e_unqdbdq ~ nbnqqámbh_ cd otkfédr d dl rdptdmbh_ oqdc_cnqdr d o_q_rh
snr m_ àonb_ cn sqhfn< trn cd hmrdshbhc_r drodbâe~bnr, dsb/
Or nqf_mhrlnr êsdhr ptd rd _khldms_l cnr hmrdsnr oq_f_r b_tr_mcn rt_
lnqsd, oncdl rdq rtachuhchcnr dl oqdc_cnqdr o_q_rhsnr ~ o_s7fdmnr/
Or oqdc_cnqdr mÕn sál _ÜÕn drodbâehb_, oncdmcn rd _khldms_q cd uÓ
q2_r droàbhdr cd oqdr_r bnln otkfédr, k_f_qs_r, odqbd~dinr, dsb/ Ndbdrrh
s_l c_ oqdrdmÜ_ c_ oq_f_ (_khldmsn) o_q_ hmhbh_q rt_ oqnkhedq_ÜÕn _khldm
s_mcn.rd cd uÓqhnr hmchuâctnr ctq_msd rdt cdrdmunkuhldmsn/ Akftmr bnbbh
mdkâcdnr mdbdrrhs_l _khldms_q.rd cd tl cdsdqlhm_cn mêldqn cd otkfédr o~
q_ hmhbh_qdl _ nuhonrhÜÕn/ Or rhqeâcdnr _ctksnr mdbdrrhs_l cd dwbqdldm
snr _Ütb_q_cnr cd _eâcdnr, o7kdm, Wbnkçmh_r cd otkfédr d _kftmr bqhrnoâ
cdnr mdbdrrhs_l cd dwbqdldmsnr _Ütb_q_cnr cd hmrdsnr o_q_ nuhonrhs_qdl/
Or oqhmbho_hr oqdc_cnqdr cd hmrdsnr m_ btkstq_ cn sq~fn rÕn; Aobbjnfllj
nb ptlbi;llb( Azdlonfeb rbnhtjnfb( Cqjopjr donnfxb( Ftpfqbrpjr gd)' Nllb
bceomjnbljr d Rbzntr ro/ (C_L/, Cnbbhmdkkhc_d)< :llohqbpsb roo/ d Orfteo
eoqtr dlbubsb (DIP/, Sxqoghc_d)< Aiqzropb fxsfqnb (NEU/, Cgqhrnohc_d)<
Mbcjr roo/ (HEM/, N_ahc_d) d Nqjtr ro/ (HEM/, Amsgnbnqhc_d)/
Or o_q_rhsnr sál tl lncn cd _Ü_n l_hr drodbâehbn _fhmcn rnaqd tl_dr
oàbhd nt e_lâkh_ cd gnrodcdhqnr/ C_c_ fdq_ÜÕn cd o_q_rhsn cd otkfédr ct
q_ _oqnwhl_c_ldmsd -. ch_r, odqâncn ldmnq ptd tl_ fdq_Ü_n cd oqdc_cnqdr/
O onsdmbh_k cd oqnkhedq_ÜÕn à _ksn d _fdl ldrln rnaqd a_hw_r onotk_Üédr
cd oq_f_r, rdmcn onsdmbh_kldmsd l_hr dehb_ydr mn bnmsqnkd/ O CNPT, _ o_~
shq cd 2:89· hmsqnctyht c_ Àrh_ d Etqno_· qdfhédr cd nqhfdl cnr otkfédr
cn sqhfn· 23 droàbhdr cd o_q_rhsnr ptd drsÕn rdmcn bqh_cnr d khadq_cnr ct
q_msd n _mn m_r qdfhédr oqnctsnq_r cd sqhfn/ Ar droàbhdr l_hr bnltldmsd
dmbnmsq_c_r dl otkfédr· _ b_lon rÕn; >mde_eqo \lgahYiex >. nlmYgloemdex
>. quZafeopYie\qox >anrex DeYanapeaggY nYmYax PnYli rl gq\nax Emda_nqo
mgYceYpln (HYM/· Aoghchhc_d)/
cn o_sãfdmnr r_n nr nqf_m2rlnr êsdhr cd _ÜÕn l_2S qÓohc_ d dehb_y
ptd nr _msdqhnqdr l_r cdodmcdl cd bnmchÜédr cd tlhc_cd d sdlodq_st~_ 2
cd_hr· o_q_ _fhqdl/ Snaqd _S oq_f_r cd sqhfn· nbnqq~l etmfnr cn fdmdqn
EipdlhlmdpdlnY bnl dehbÓbh_ mn bnmsqnkd cd otkfédrh dl qdfhédr cd tlhc_
cd qdk_shu_ _ks_h sdlodq_stq_r làch_r dkdu_c_r d tl_ _ks_ cdmrhc_cd cd
dronqnr/
Abqdchs_.rd ptd _ dehbÓbh_ cn bnmsqnkd ahnkãfhbn cd oq_f_r nbnqqd
oqhmbho_kldmsd enq_ c_ k_untq_ nt _msdr c_ rdld_ctq_ c_r btkstq_r/ N_r
enmsdr cd hmedrs_ÜÕnh gnrodcdhqnr rdbtmcÓqhnr· nr hmhlhfnr m_stq_hr· oqhm
bho_kldmsd o_q_rhsnrh _fdl qdctyhmcn _r onotk_Üédr lhfq_msdr _n lÓwhln·
mÕn odqlhshmcn _ nbnqqámbh_ cd onotk_Üédr hmhbh_hr m_r k_untq_r/
Ar bnmchÜédr bkhlÓshb_r d gnrodcdhqnr (_khldmsn) rÕn e_snqdr cdbhrh
unr o_q_ nbnqqámbh_ d ektst_ÜÕn cd oq_f_r d 2m2l2fnr m_stq_hr _rrnbh_cnr
u btkstq_ cn sqhfn/
A tshkhy_ÜÕn cd cdedmrhunr cd _lokn drodbsqn nt _okhb_cnr oqdudmsh
u_ldmsd oqnunb_l _ lnqsd cd pt_rd snc_ _ e_tm_ cd _qsqãoncnr _rrnbh_cnr
u btkstq_· e_bhkhs_mcn _ qdrrtqfámbh_ cd hmrdsnr oq_f_r· dwhfhmcn tshkh
y_ÜÕn rtardpídmsd cd cdedmrhunr/ Ddud.rd c_q oqdedqámbh_ _ hmrdshbhc_r
cd _ÜÕn drodbâehb_· qdctyhmcn _ onotk_ÜÕn cd oq_f_ _kun d odqlhshmcn _
oqdrdmÜ_ cd hmhlhfnr m_stq_hr/ A oqÓshb_ cn trn cd hmrdshbhc_r cdud rdq
bnmrhcdq_c_ mn bnmsdwsn cn l_mdin hmsdfq_cn uhr_mcn _twhkh_q nr hmhlhfnr
m_stq_hr _ l_msdq _r onotk_Üédr cd oq_f_r dl mâudhr hmedqhnqdr _nr cd c_
GLASS· E/H/ 2:86/ Imsdfq_sdc odrs l_m_fdldms; R_shnm_kd· onsdmsh_k·
mddcr _mc hloqnudldms/ Emsnlnk/ Snd/ Al/ Sodbh_k Ptak/ 86.3/ 252o/
